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独立行政法人日本学術振興会 科学研究費補助金基盤研究（S） 
『政治構造変動と圧力団体、政策ネットワーク、市民社会の変容に関する比較実証研究』 
（平成22～26年度．課題番号：22223001）研究報告書 

はじめに 
 
「団体の基礎構造に関する調査」研究グループ（辻中豊代表、略称：団体基礎構造研究会）
では、10年以上にわたり日本および世界の市民社会組織、利益団体に関する実証的調査研究
を行ってきた。現在は筑波大学人文社会系、国際比較日本研究センター1に拠点を置いてい
る。 
本報告書は、独立行政法人日本学術振興会基盤研究Ｓ（平成 22～26 年度、2011年から
2016年春）『政治構造変動と圧力団体、政策ネットワーク、市民社会の変容に関する比較
実証研究』（課題番号：22223001、辻中豊代表、略称：基盤Ｓ）による成果である。2009
年と2012年、2度にわたる政権交代という政治変動はなぜ起きたのか。その背後では、どの
ような社会変容が生じていたのか。また、政治変動は社会にどのような影響を与えたのか。
基盤Ｓでは、政治変動と社会変容の関係を立体的に描き出すことを目的として、頂上団体調
査、政策ネットワーク調査、市民社会組織調査という３つの異なる調査を企画した。 
本報告書は、以上の３調査のうちの市民社会組織調査、すなわち「第三次 団体の基礎構
造に関する調査（日本・社会団体調査）」(Cross-national Survey on Civil Society 
Organizations and Interest Groups in Japan, 3rd [Japan, Survey on Civil Society 
Organizations])の結果をまとめたコードブックである。本調査は、Japan Interest Group 
Study(JIGS)と名付けられた世界15カ国の市民社会の実態調査の一環として位置づけられ、
1997年に東京都と茨城県の社会団体を対象に実施された「団体の基礎構造に関する調査
（J-JIGS1）」、2006年から2007年にかけて全国の社会団体を対象に実施された「第二次 
団体の基礎構造に関する調査（J-JIGS2）」に続く実態調査（サーベイ）ということになる。 
以下、基盤Ｓ研究開始当初の背景、目的、方法をまとめ、さらに研究組織の概要を示す。 
 
１．研究の背景と目的 
日本における政権の変動、公共政策の変化といった一連の政治変動は、どのような衝撃
を、政策過程や市民社会に与えるのだろうか。本プロジェクトでは、複数の調査を行い立
体的に検証することを目指している。政治構造が実質的に変化したとすれば、最初に中央
政府や政党と緊密な関係を有し利益の確保に努力する圧力団体の態度に変容が生じ、それ
とともにアクター間の政策ネットワークが変容し、さらに分権改革とともに地方政府や草
の根の市民社会に波及すると予想される。 
本研究は順次、１）頂上レベルの圧力団体、２）政策ネットワーク、３)地方政府・市民
社会を体系的に調査し、頂上団体、政策ネットワーク、市民社会の３レベルから日本政治
の構造変動と政治・社会関係の変容を比較政治的に解明することを目的とする。世界の学
界において、政治と社会の相互規定性やそれによる変動は常に議論されるが、比較実証さ
れ、検証されることは少ない。時系列的な比較やいくつかの側面からの立体的な実証研究
も稀である。今回は2009年以後の現代日本を素材にそれを行う。 
 
２．研究の方法 
国際的に「一党優位政党制以後」および10カ国以上の市民社会比較、さらに既存の日本
                                                  
1 2014 年度より人文社会国際比較センター（仮称）が新設され、研究成果の国際発信に向けたサ
ポート体制がより強化される予定である。 
市民社会・地方政府データから、仮説を設定する。次いで、頂上レベルの圧力団体調査、
地球環境政策ネットワーク調査、４種類の市民社会組織と有権者に対する調査を各年に行
い、諸仮説を比較によって検証していく。 
 
３．研究成果 
下記のウェブサイトで順次公開していく予定である。 
http://cajs.tsukuba.ac.jp/ http://tsujinaka.net/kibans/ 
 
４．研究組織 
研究代表者 
辻中 豊（筑波大学・人文社会系・教授） 
比較市民社会論、政治過程論。全般統括。 
研究分担者 
森 裕城（同志社大学・法学部・教授） 
日本政治、選挙研究、利益団体。サーベイ調査全般。 
坪郷 實（早稲田大学・社会科学総合学術院・教授） 
比較市民社会論、ドイツ政治。日独比較、環境政策分析。 
大西 裕（神戸大学・大学院法学研究科・教授） 
現代韓国政治、行政学。日韓比較、頂上団体調査分析。 
小嶋 華津子（慶応義塾大学・法学部・准教授） 
現代中国政治、中国社会分析。日中比較、政治変動分析。 
坂本 治也（関西大学・法学部・准教授） 
現代日本政治、ソーシャルキャピタル、ＮＰＯ。市民社会分析。 
近藤 康史（筑波大学・人文社会系・准教授） 
政治理論、比較政治。比較分析、理論的検討を中心に。 
竹中 佳彦（筑波大学・人文社会系・教授） 
政治史、現代日本政治論。歴史的分析、サーベイ調査分析。 
Dadabaev, Timur（筑波大学・人文社会系・准教授） 
国際関係、比較政治、中央アジア。比較分析全般。 
山本 英弘（山形大学・地域教育文化学部・准教授） 
 政治社会学。調査全般、計量分析。 
崔 宰栄（筑波大学・人文社会系・准教授） 
公共政策工学、計量分析。計量分析全般。 
濱本 真輔（北九州市立大学・政策科学部・講師） 
 政治過程論。調査分析全般。 
久保 慶明（琉球大学・法文学部・准教授） 
 地方自治、政治過程論。調査分析全般。 
柳 至（琉球大学・法文学部・准教授） 
 行政学、地方自治。調査分析全般。 
 
 
 
５．科研費  （直接経費、交付決定分のみ。2014 年度は未交付） 
2010年度  7,700千円 
2011年度 31,700千円 
2012年度 21,600千円 
2013年度 47,100千円 
2014年度 
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2014年3月 
辻中 豊 
 
筑波大学学長特別補佐 
人文社会系教授 
基盤研究Ｓ研究代表者 
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ㄪᰝࡢᴫせ
1㸬ㄪᰝࡢ┠ⓗ
2009ᖺ⛅ࠊᨻᶒ஺௦࡟ࡼࡗ࡚୚ඪࡢᗙࢆᚓࡓẸ୺ඪࡣࠊ1955ᖺ௨᮶ࡢ⮬Ẹඪࢆ୰ᚰ࡜ࡋ
ࡓ୍ඪඃ఩ᆺᨻඪไ࡟࠾࠸࡚ᵓ⠏ࡉࢀ࡚ࡁࡓᨻ἞࣭♫఍㛵ಀࡢ෌⦅ᡂࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆᐉゝࡋ
ࡓࠋࡲࡓࠊ2011ᖺ 3᭶࡟Ⓨ⏕ࡋࡓᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࡣࠊᆅ㟈ࠊὠἼࠊཎⓎ஦ᨾࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᕧ
኱」ྜ⅏ᐖ࡛࠶ࡾࠊ♫఍࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓࠋ
ࡑࢀ࡛ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᨻ἞ኚືࡸ♫఍ኚືࡣࠊᕷẸ♫఍࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓࡢ࡛
࠶ࢁ࠺࠿ࠋࡇࡢၥ࠸࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿ୍ຓ࡜ࡋ࡚ࠊᮏ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ㸦⟃Ἴ኱Ꮫᅋయᇶ♏ᵓ
㐀◊✲఍㸧ࡣ♫఍ᅋయ㸦⤒῭࣭ᴗ⏺ᅋయࠊປാ⤌ྜࠊබ┈ἲேࠊᕷẸᅋయ࡞࡝࠶ࡽࡺࡿ✀
㢮ࡢ㠀Ⴀ฼ᅋయࡢ⥲⛠㸧ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࢧ࣮࣋࢖ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ⊂❧⾜ᨻἲே
᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠ᇶ┙◊✲㸦S㸧ࠕᨻ἞ᵓ㐀ኚື࡜ᅽຊᅋయࠊᨻ⟇ࢿࢵࢺ࣡
࣮ࢡࠊᕷẸ♫఍ࡢኚᐜ࡟㛵ࡍࡿẚ㍑ᐇド◊✲ 㸦ࠖᖹᡂ 22㹼26 ᖺᗘࠋㄢ㢟␒ྕ㸸22223001㸧
࡟ࡼࡿᒣᙧ┴ࠊឡ▱┴ࠊி㒔ᗓࠊ኱㜰ᗓࠊ⚟ᒸ┴ࠊἈ⦖┴࡟ᡤᅾᆅࡢ࠶ࡿᅋయࢆᑐ㇟࡜ࡋ
ࡓࠕ♫఍ᅋయ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࠖ࡜ࠊ⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍ࠕᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏Ꮫ⾡ㄪᰝ㸸
ᨻ἞࣭ᨻ⟇ࠖ࡟ࡼࡿᒾᡭ┴ࠊᐑᇛ┴ࠊ⚟ᓥ┴ࠊⲈᇛ┴ࠊᮾி㒔࡟ᡤᅾᆅࡢ࠶ࡿᅋయࢆᑐ㇟
࡜ࡋࡓࠕᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ᚋࡢ♫఍ᅋయ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࠖࢆ 2012ᖺ 11 ᭶࠿ࡽ 2013ᖺ 3 ᭶࡟࠿
ࡅ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋ
௒ᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣࠊ௨ୗࡢ⾲ 1࡟࠶ࡆࡿ㉁ၥ㡯┠ࢆタࡅ࡚࠸ࡿࠋ
⾲ 1 ୺࡞㉁ၥ㡯┠
㡯┠ ୺࡞㉁ၥ
1.ᅋయࡢᴫせ
ᡤᅾᆅࠊタ❧ᖺࠊἲே᱁ࠊάື┠ⓗࠊάື⠊ᅖࠊάືศ㔝ࠊ
㛵ᚰࡢ࠶ࡿᨻ⟇㡿ᇦࠊ఍ဨᩘࠊ཰ධ            
2.ᨻ἞࣭⾜ᨻ࡜ࡢ㛵ಀ
⾜ᨻ࠿ࡽࡢつไࠊ⾜ᨻ࡜ࡢ㐃ᦠࠊാࡁ࠿ࡅࡢᑐ㇟࡜⛬ᗘࠊ㑅
ᣲάື
3.௚ᅋయ࡜ࡢ㛵ಀ ௚ᅋయ࡜ࡢ༠ㄪ࣭ᑐ❧㛵ಀࠊᅋయࡢᙳ㡪ຊ       
4.ᨻ἞࣭♫఍࡟ᑐࡍࡿホ౯ ᨻ἞࣭♫఍࡟ᑐࡍࡿពぢࠊᨻ⟇‶㊊ᗘࠊᶵ㛵࡟ᑐࡍࡿಙ㢗  
5.ᅋయࡢෆ㒊ᵓ㐀 ఍ဨࡢᵓᡂࠊ⤌⧊ࡢ≉ᚩ
6.ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏
㟈⅏ࡢᙳ㡪ࠊ᚟ᪧ᚟⯆ᨭ᥼ࠊᨻ἞࣭♫఍ࡢ㟈⅏ᑐᛂ࡟ᑐࡍࡿ
ホ౯
ͤࠕᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࠖ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥࡢ୍㒊ࡣࠊࠕᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ᚋࡢ♫఍ᅋయ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࠖ࡟
ࡢࡳྵࡲࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
iii
ᮏㄪᰝࡢ๓㌟࡜ࡋ࡚ࠊ1997ᖺ࡟⟃Ἴ኱Ꮫᅋయᇶ♏ᵓ㐀◊✲఍࡟ࡼࡿᮾி㒔࡜Ⲉᇛ┴ࡢᅋ
యࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠕᅋయࡢᇶ♏ᵓ㐀࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ(J-JIGS1) ࠖࠊ2006 ᖺ࠿ࡽ 2007 ᖺ࡟࠿ࡅ࡚
ࠕᅋయࡢᇶ♏ᵓ㐀࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࠖ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ㸦㎷୰㇏௦⾲㸧࡟ࡼࡿ඲ᅜࡢ♫఍ᅋయࢆᑐ
㇟࡜ࡋࡓࠕ➨஧ḟ ᅋయࡢᇶ♏ᵓ㐀࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ(J-JIGS2) 㸦ࠖᩥ㒊⛉Ꮫ┬≉ู᥎㐍◊✲ࠗ ᪥
㡑⡿⊂୰࡟࠾ࡅࡿ 3ࣞ࣋ࣝࡢᕷẸ♫఍ᵓ㐀࡜࢞ࣂࢼࣥࢫ࡟㛵ࡍࡿ⥲ྜⓗᐇド◊✲࠘ᖹᡂ 17
㹼21ᖺᗘࠋㄢ㢟␒ྕ㸸17002001㸧ࡀᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊᮏㄪᰝࡢࢹ࣮ࢱࢆ J-JIGS1
࡜ J-JIGS2 ࡢ⤖ᯝ࡜ẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ♫఍ᅋయࡢ᫬⣔ิኚ໬࠾ࡼࡧ௚ᅋయ࡜ࡢ┦㐪ࢆ
᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
2㸬ㄪᰝࡢ᪥⛬
NTTࢱ࣮࢘ࣥ࣌ࢪᰴᘧ఍♫ࡢ⫋ᴗู㟁ヰᖒࡢ㟁Ꮚ∧㸦iࢱ࣮࢘ࣥ࣌ࢪ㸧ࢆࡶ࡜࡟ࠊᒾᡭ┴ࠊ
ᐑᇛ┴ࠊᒣᙧ┴ࠊ⚟ᓥ┴ࠊⲈᇛ┴ࠊᮾி㒔ࠊឡ▱┴ࠊி㒔ᗓࠊ኱㜰ᗓࠊ⚟ᒸ┴ࠊἈ⦖┴࡟
ᡤᅾࡍࡿ 14,477ࡢ♫఍ᅋయࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࠊ㒑㏦ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ㸦ᚋ㏙ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊㄪᰝ⚊⮬
యࡣẕ㞟ᅋ 33,340 ࠿ࡽᅋయ࢝ࢸࢦูࣜᒙ໬஧ẁ↓సⅭᢳฟ࡟ࡼࡗ࡚ᢳฟࡉࢀࡓ 16,746 ᅋ
య࡟㒑㏦ࡋ࡚࠸ࡿ㸧ࠋࡓࡔࡋࠊㄪᰝ⚊ࡢᅇ཰࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㒑㏦ࡔࡅ࡛࡞ࡃᑓ⏝ࡢ࢙࢘ࣈࢧ࢖
ࢺୖ࡛ࡢᅇ⟅ࡶྍ⬟࡜ࡋࡓࠋㄪᰝᐇ᪋࡟㝿ࡋ࡚ࡢ᪥⛬ࡣࠊḟࡢ⾲ 2ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
⾲ 2 ㄪᰝ᪥⛬
᪥⛬ ෆᐜ
2012.11.27
ㄪᰝ⚊㓄ᕸ㸦16,746ᅋయ㸧
ᑓ⏝࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ㛤タ
2012.12.13 ᚚ♩≧ව╩ಁ≧㓄ᕸ㸦16,746ᅋయ㸧
2013. 1.18 ෌╩ಁ≧㓄ᕸ㸦13,701ᅋయ㸧
2013. 3.22 㒑㏦ᅇ཰⤊஢
2013. 3.31 ᑓ⏝࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ㛢タ
3㸬ㄪᰝᑐ㇟ࡢ☜ᐃἲ
2006ᖺ࠿ࡽ 2007ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ࡢ J-JIGS2ࡣࠊiࢱ࣮࢘ࣥ࣌ࢪࡢࠕ⤌ྜ࣭ᅋయࠖḍ࡟ 2005
ᖺ᫬Ⅼ࡛ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡓ඲ᅜࡢᅋయࢆᑐ㇟࡟⾜ࢃࢀࡓࠋJ-JIGS2 ࡟⥆ࡃ➨୕ḟㄪᰝ࡟࠶ࡓ
ࡿᮏㄪᰝ࡛ࡣࠊJ-JIGS2 ࡢẕ㞟ᅋࣜࢫࢺ࠿ࡽᒾᡭ┴ࠊᐑᇛ┴ࠊᒣᙧ┴ࠊ⚟ᓥ┴ࠊⲈᇛ┴ࠊ
ᮾி㒔ࠊឡ▱┴ࠊி㒔ᗓࠊ኱㜰ᗓࠊ⚟ᒸ┴ࠊἈ⦖┴ᡤᅾࡢ♫఍ᅋయࢆᢳฟࡋࠊẕ㞟ᅋ࡜ࡋ
ࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࠕ⤌ྜ࣭ᅋయࠖḍࡢ 28ࡢୗ఩࢝ࢸࢦࣜࡈ࡜࡟ 50%↓సⅭᢳฟࢆ⾜ࡗࡓ㸦ᒙ໬
஧ẁ↓సⅭᢳฟἲ㸧ࠋ
ලయⓗ࡟ࡣࠊ௨ୗࡢᡭ㡰ࢆ⤒࡚ㄪᰝᑐ㇟ࢆ☜ᐃࡋࡓࠋ
1) J-JIGS2ࡢẕ㞟ᅋࣜࢫࢺୖࡢ 91,101ᅋయ࠿ࡽࠊࠕ♫఍ᅋయ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࠖࡢᑐ㇟࡜ࡋ
iv
࡚ᒣᙧ┴ࠊឡ▱┴ࠊி㒔ᗓࠊ኱㜰ᗓࠊ⚟ᒸ┴ࠊἈ⦖┴࡟ᡤᅾࡍࡿ 15,875 ᅋయࠊࠕᮾ᪥
ᮏ኱㟈⅏ᚋࡢ♫఍ᅋయ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࠖࡢᑐ㇟࡜ࡋ࡚ᒾᡭ┴ࠊᐑᇛ┴ࠊ⚟ᓥ┴ࠊⲈᇛ┴ࠊ
ᮾி㒔࡟ᡤᅾࡍࡿ 17,465 ᅋయࢆࡑࢀࡒࢀྲྀࡾฟࡋࡓࠋࡇࢀࡽࢆྜࢃࡏࡓィ 33,340 ᅋ
యࡀᮏㄪᰝࡢẕ㞟ᅋ࡛࠶ࡿࠋ㸦ࡇࡢ࠺ࡕࠊ20,054ᅋయ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ2012ᖺ 11᭶ 12᪥
᫬Ⅼࡢ iࢱ࣮࢘ࣥ࣌ࢪࢆ⏝࠸࡚ᡤᅾᆅఫᡤࢆ᭦᪂ࡋࡓࠋ㸧
2) 2005ᖺࡢ iࢱ࣮࢘ࣥ࣌ࢪࡢࠕ⤌ྜ࣭ᅋయ ḍࠖ࡟ࡣࠊ28ࡢୗ఩࢝ࢸࢦࣜ㸦⁺ᴗ༠ྠ⤌ྜࠊ
㎰ᴗ༠ྠ⤌ྜࠊ㎰ᯘỈ⏘⤌ྜ࣭ᅋయࠊ⤒῭⤌ྜ࣭ᅋయࠊປാ⤌ྜ࣭ᅋయࠊᩍ⫱ᅋయࠊ
་ᖌ఍ࠊ་⒪⤌ྜ࣭ᅋయࠊබㄆ఍ィኈ༠఍ࠊ⾜ᨻ᭩ኈ఍ࠊྖἲ᭩ኈ఍ࠊṑ⛉་ᖌ఍ࠊ
♫఍ಖ㝤ປົኈ఍ࠊ⋇་ᖌ఍ࠊ㟷Ⰽ⏦࿌఍ࠊ⛯⌮ኈ఍ࠊᅵᆅᐙᒇㄪᰝ఍ࠊᘚㆤኈ఍ࠊ
⸆๣ᖌ఍ࠊᨻ἞ᅋయࠊ⎔ቃಖㆤᅋయࠊື≀ឡㆤᅋయࠊᏛ⾡࣭ᩥ໬ᅋయࠊ㊃࿡࣭ࢫ࣏࣮
ࢶ⤌ྜ࣭ᅋయࠊ᐀ᩍᅋయࠊ♫఍⏕ά⤌ྜ࣭ᅋయࠊ⏕ά༠ྠ⤌ྜࠊ⤌ྜ࣭ᅋయ㸧ࡀᏑᅾ
ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊᒙ໬஧ẁ↓సⅭᢳฟἲࢆ᥇⏝ࡋ࡚࢝ࢸࢦࣜࡈ࡜࡟ 50%↓సⅭᢳฟ
ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ16,746ᅋయࡀᢳฟࡉࢀࠊㄪᰝ⚊㓄ᕸࡢᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓࠋ㸦ྛ࢝ࢸࢦ
ࣜ࡟ࡘ࠸࡚ᑠᩘⅬ௨ୗࢆษࡾୖࡆ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ50.2%ࡢᅋయࡀᢳฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸧
3) ㄪᰝ⚊ࢆ㓄ᕸࡋࡓᅋయ࡟ࡣࠊࡍ࡛࡟ゎᩓࡋࡓࡶࡢࡸ㌿ᒃ࡞࡝࡟ࡼࡾఫᡤ୙᫂࡜࡞ࡗࡓ
ࡶࡢࡶ࠶ࡾࠊ2,269ᅋయ࡬ࡢㄪᰝ⚊ࡀᮍ╔࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊᮏㄪᰝࡢᑐ㇟ᅋయᩘࡣࠊ
14,477࡛࠶ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊJ-JIGS2࡜ྠᵝ࡟ࠊᮏㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ࡶẕ㞟ᅋ 33,340ᅋయࡢ୰࡟㔜」ᅋయࡸᅋయ
ࡢ௜ᒓ᪋タࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ≉࡟ࠊiࢱ࣮࢘ࣥ࣌ࢪ࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿྡ⛠ࡢࡳ
ࢆࡶ࡜࡟ᅋయࡢ௜ᒓ᪋タ࡛࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆṇ☜࡟ุ᩿ࡍࡿࡇ࡜ࡣࡁࢃࡵ࡚㞴ࡋ࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊ
J-JIGS2 ࢆ㋃くࡋࠊᮏㄪᰝࡢㄪᰝ⚊࡟ࡶࡇࢀࡽࡢㄪᰝᑐ㇟ࢆ㆑ูࡍࡿㄪᰝ㡯┠㸦Q3㸧ࢆタ
ࡅࡓࠋᅇ཰ࡉࢀࡓ 3,296 ௳ࡢࢹ࣮ࢱࡢ୰࡟ࠊ3.2%㸦105 ௳㸧ࡢᅋయࡢ௜ᒓ᪋タ㸦Q3 ࡛ 5㸬
ࠕᅋయෆ㒊ࡢ㒊⨫࣭᪋タࠖࢆ㑅ᢥࡋࡓᅋయ㸧ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
4㸬ẕ㞟ᅋࡢ᝟ሗ
ࡑࢀ࡛ࡣࠊᮏㄪᰝࡢẕ㞟ᅋࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞♫఍ᅋయ࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ
ࡲࡓࠊᅇ཰ࢧࣥࣉࣝࡣ࡝ࡢ⛬ᗘẕ㞟ᅋࢆ௦⾲ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࡇࢀࡽࡢ␲ၥ࡟⟅࠼
ࡿࡓࡵࠊࡇࡇ࡛ࡣẕ㞟ᅋࡸᅇ཰ࢧࣥࣉࣝࡢ඲యⓗ࡞≉ᚩࢆ⤂௓ࡋࡓ࠸ࠋ⾲ 3ࡣ iࢱ࣮࢘ࣥ࣌
ࢪࡢࠕ⤌ྜ࣭ᅋయࠖḍࡢୗ఩࢝ࢸࢦࣜࡈ࡜ࡢᅋయᩘࠊ⾲ 4 ࡣ㒔㐨ᗓ┴ࡈ࡜ࡢᅋయᩘࢆࡑࢀ
ࡒࢀ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
v
⾲ 3 ♫఍ᅋయࡢศᕸ࡜ᮏㄪᰝ㸦ᅋయศ㢮ู㸧
༊ศ
ẕ㞟ᅋ ㄪᰝ⚊㏦௜ඛ ㄪᰝᑐ㇟ ᅇ཰ࢧࣥࣉࣝ
㸦ID࠶ࡾ㸧
ᗘᩘ 㸣 ᗘᩘ 㸣 ᗘᩘ 㸣 ᗘᩘ 㸣
⁺ᴗ༠ྠ⤌ྜ 505 1.5 257 1.5 243 1.7 17 1.2
㎰ᴗ༠ྠ⤌ྜ 622 1.9 314 1.9 281 1.9 21 1.5
㎰ᯘỈ⏘⤌ྜ࣭ᅋయ 1,378 4.1 693 4.1 585 4.0 73 5.2
⤒῭⤌ྜ࣭ᅋయ 5,126 15.4 2,565 15.3 2,305 15.9 248 17.8
ປാ⤌ྜ࣭ᅋయ 3,877 11.6 1,941 11.6 1,773 12.2 124 8.9
ᩍ⫱ᅋయ 668 2.0 336 2.0 265 1.8 30 2.1
་ᖌ఍ 308 0.9 157 0.9 152 1.0 12 0.9
་⒪⤌ྜ࣭ᅋయ 428 1.3 216 1.3 181 1.3 24 1.7
බㄆ఍ィኈ༠఍ 4 0.0 4 0.0 4 0.0 1 0.1
⾜ᨻ᭩ኈ఍ 22 0.1 15 0.1 12 0.1 1 0.1
ྖἲ᭩ኈ఍ 45 0.1 25 0.1 23 0.2 3 0.2
ṑ⛉་ᖌ఍ 133 0.4 69 0.4 68 0.5 13 0.9
♫఍ಖ㝤ປົኈ఍ 23 0.1 15 0.1 15 0.1 2 0.1
⋇་ᖌ఍ 17 0.1 11 0.1 11 0.1 2 0.1
㟷Ⰽ⏦࿌఍ 137 0.4 69 0.4 65 0.4 5 0.4
⛯⌮ኈ఍ 103 0.3 55 0.3 53 0.4 5 0.4
ᅵᆅᐙᒇㄪᰝ఍ 27 0.1 16 0.1 15 0.1 2 0.1
ᘚㆤኈ఍ 102 0.3 55 0.3 47 0.3 1 0.1
⸆๣ᖌ఍ 113 0.3 58 0.3 56 0.4 8 0.6
ᨻ἞ᅋయ 1,339 4.0 673 4.0 532 3.7 28 2.0
⎔ቃಖㆤᅋయ 212 0.6 110 0.7 84 0.6 9 0.6
ື≀ឡㆤᅋయ 8 0.0 5 0.0 4 0.0 0 0.0
Ꮫ⾡࣭ᩥ໬ᅋయ 2,206 6.6 1,105 6.6 909 6.3 83 5.9
㊃࿡࣭ࢫ࣏࣮ࢶ⤌ྜ࣭ᅋ
య
656 2.0 331 2.0 284 2.0 37 2.6
᐀ᩍᅋయ 755 2.3 380 2.3 348 2.4 19 1.4
♫఍⏕ά⤌ྜ࣭ᅋయ 3,697 11.1 1,850 11.0 1,593 11.0 126 9.0
⏕ά༠ྠ⤌ྜ 446 1.3 227 1.4 181 1.3 18 1.3
⤌ྜ࣭ᅋయ 10,383 31.1 5,194 31.0 4,388 30.3 485 34.7
ྜィ 33,340 100.0 16,746 100.0 14,477 100.0 1,397 100.0
ID࡞ࡋ 1,899
඲య 3,296
vi
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ㄪᰝ⚊࡟ࡣྛᅋయࡢ iࢱ࣮࢘ࣥ࣌ࢪୖࡢศ㢮࡟ࡘ࠸࡚ၥ࠺㉁ၥࡀ࡞࠸ࡓࡵࠊ඲ᅇ཰ࢧࣥࣉ
ࣝࡢୗ఩࢝ࢸࢦࣜࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋࠊㄪᰝ⤖ᯝሗ࿌᭩ࡢ㏦௜ࢆᕼᮃࡍࡿ
ᅋయ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᙜ◊✲఍ࡢ௜୚ࡋࡓ ID ␒ྕࢆㄪᰝ⚊ࡢ᭱ᚋ࡟᫂グࡍࡿࡇ࡜ࢆồࡵ࡚࠾ࡾࠊ
ಶࠎࡢᅋయࢆ≉ᐃࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃ IDࡢ᭱ึ࠿ࡽ 3᱆┠࠾ࡼࡧ 4᱆┠ࡢᩘᏐࡢࡳ࠿ࡽ࠸ࡎࢀࡢ
ୗ఩࢝ࢸࢦࣜ࡟ᒓࡍࡿ࠿ࢆุ᩿ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ㸦ᐇ㝿࡟ṇ☜࡞ IDࡢグ㍕ࡀ࠶ࡗࡓᅋ
యᩘࡣࠊ඲ᅇ཰ࢧࣥࣉࣝࡢ 42.4%ࢆ༨ࡵࡿ 1,397ᅋయ࡛࠶ࡗࡓ㸧ࠋࡑࡇ࡛ࠊᅋయศ㢮࡟㛵ࡋ
࡚ࡣࠊẕ㞟ᅋࠊㄪᰝ⚊㏦௜ඛࠊㄪᰝᑐ㇟㸦ゎᩓࡸ㌿ᒃ࡞࡝࡟ࡼࡾㄪᰝ⚊ࡀᮍ╔࡜࡞ࡗࡓᅋ
యࢆㄪᰝ⚊㏦௜ඛ࠿ࡽ㝖࠸ࡓࡶࡢ㸧ࠊIDグ㍕ᅋయ࡟ࡘ࠸࡚ୗ఩࢝ࢸࢦࣜ᝟ሗࢆᩚ⌮ࡋࠊ⾲ 3
࡟♧ࡋࡓ୍ࠋ ᪉ྛࠊ ᅋయࡢᡤᅾ㒔㐨ᗓ┴࡟ࡘ࠸࡚ࡣㄪᰝ⚊ࡢ Q1࠿ࡽ඲ᅇ཰ࢧࣥࣉࣝࡢᡤᅾ
ᆅࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊ⾲ 4 ࡟ࡣẕ㞟ᅋࠊㄪᰝ⚊㏦௜ඛࠊㄪᰝᑐ㇟ࠊID
グ㍕ᅋయࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᅇ཰ࢧࣥࣉࣝ඲య࡟࠾ࡅࡿ㒔㐨ᗓ┴ูࡢ♫఍ᅋయศᕸࡶᥖ㍕ࡋ࡚࠶
ࡿࠋ
5㸬ㄪᰝࡢᅇ཰≧ἣ
ㄪᰝ⚊ࡢ㏦௜ࡣ㒑㏦࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᅇ཰࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㒑㏦ࡔࡅ࡛࡞ࡃᑓ⏝ࡢ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺୖ
࡛ࡢᅇ⟅ࡶྍ⬟࡜ࡋࡓࠋ2012ᖺ 11᭶ 17᪥࡟ㄪᰝ⚊ࢆ㓄ᕸࡋࠊ2012ᖺ 12᭶ 13᪥࡟ࡣᚚ
♩≧ව╩ಁ≧ࢆ㒑౽ࡣࡀࡁ࡛Ⓨ㏦ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ2013 ᖺ 1 ᭶ 11 ᪥᫬Ⅼ࡛ᅇ⟅ࡀ☜ㄆࡉࢀ
࡞࠿ࡗࡓᅋయࢆᑐ㇟࡟ࠊ෌ᗘ╩ಁ≧ࢆ㒑౽ࡣࡀࡁ࡟࡚ 2013ᖺ 1᭶ 18᪥࡟㏦௜ࡋࡓࠋ᭱⤊
ⓗ࡞ㄪᰝ⚊ᅇ཰ᩘࡣ 3,296㸦ࠕ♫఍ᅋయ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࠖᑐ㇟ 1,371ᅋయࠊࠕᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ᚋࡢ
♫఍ᅋయ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࠖᑐ㇟ 1,925ᅋయ㸧࡛࠶ࡾࠊᅇ཰⋡ࡣ 22.8%㸦ࠕ♫఍ᅋయ࡟㛵ࡍࡿㄪ
ᰝࠖ19.6%ࠊࠕᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ᚋࡢ♫఍ᅋయ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࠖ25.7%㸧࡛࠶ࡿࠋ
ᅗ 1 ࡣㄪᰝ⚊ࡢᅇ཰ᩘࡢ᥎⛣ࢆࠊ⟃Ἴ኱Ꮫᅋయᇶ♏ᵓ㐀◊✲఍ࡀㄪᰝ⚊ࢆཷ⌮ࡋࡓ᪥ࡈ
࡜࡟♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ඲ᅇ཰ࢧࣥࣉࣝࡢ 81.2%ࢆ༨ࡵࡿ 2,677 ᅋయࡀ㒑㏦࡟ࡼࡿᅇ⟅ࢆ
㑅ᢥࡋࡓࡀࠊ≉࡟෌╩ಁ≧㏦௜ᚋࡢ 2013ᖺ 1 ᭶ 22 ᪥࠿ࡽ 24᪥࡟࠿ࡅ࡚ࡣࠊ࢙࢘ࣈࢧ࢖
ࢺୖ࡛ࡢᅇ⟅ᩘࡀ㒑㏦࡟ࡼࡿᅇ⟅ᩘࢆ኱ࡁࡃୖᅇࡗࡓࠋ
viii
ᅗ㸯 ᅇ཰ᩘࡢ᥎⛣
6㸬㉁ၥ㡯┠ࡢẚ㍑
ඛ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊᮏㄪᰝࡣ 1997ᖺ࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡓ J-JIGS1࠾ࡼࡧ 2006ᖺ࠿ࡽ 2007ᖺ࡟
࠿ࡅ࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡓ J-JIGS2 ࡢ⥅⥆ㄪᰝ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢࡼ࠺࡞♫఍ㄪᰝ࡛ࡣ᫬௦≧ἣ
ࡢኚ໬࡟ᛂࡌ࡚㉁ၥ㡯┠ࢆಟṇࡍࡿࡇ࡜ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ2011ᖺ 3᭶࡟Ⓨ⏕ࡋࡓᮾ᪥
ᮏ኱㟈⅏ࢆཷࡅࠊ≉࡟㟈⅏࡟㛵㐃ࡋࡓ㉁ၥ㡯┠ࡀከᩘ㏣ຍࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏㄪᰝࡢ
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㇏ᕝᕷ 5 .2 ㇏୰ᕷ 7 .2
ὠᓥᕷ 7 .2 ụ⏣ᕷ 2 .1
☐༡ᕷ 3 .1 ྿⏣ᕷ 5 .2
ส㇂ᕷ 10 .3 Ἠ኱ὠᕷ 2 .1
㇏⏣ᕷ 13 .4 㧗ᵳᕷ 4 .1
Ᏻᇛᕷ 3 .1 ㈅ሯᕷ 2 .1
すᑿᕷ 8 .2 Ᏺཱྀᕷ 6 .2
ⵦ㒆ᕷ 9 .3 ᯛ᪉ᕷ 9 .3
≟ᒣᕷ 1 .0 Ⲉᮌᕷ 9 .3
ᖖ⁥ᕷ 2 .1 ඵᑿᕷ 5 .2
Ụ༡ᕷ 5 .2 Ἠబ㔝ᕷ 3 .1
ᑠ∾ᕷ 5 .2 ᐩ⏣ᯘᕷ 3 .1

ᗘᩘ 㸣 ᗘᩘ 㸣
ᐷᒇᕝᕷ 6 .2 㠡ᡭ⏫ 1 .0
Ἑෆ㛗㔝ᕷ 1 .0 ኱ᮌ⏫ 1 .0
ᯇཎᕷ 4 .1 㤶᫓⏫ 1 .0
኱ᮾᕷ 2 .1 ῧ⏣⏫ 1 .0
࿴Ἠᕷ 1 .0 ⱉ⏣⏫ 1 .0
⟪㠃ᕷ 4 .1 ⠏ୖ⏫ 2 .1
᯽ཎᕷ 2 .1 すᾏᕷ 1 .0
⩚᭥㔝ᕷ 3 .1 㑣ぞᕷ 41 1.2
㧗▼ᕷ 1 .0 ᐅ㔝‴ᕷ 2 .1
⸨஭ᑎᕷ 1 .0 ▼ᇉᕷ 2 .1
ᮾ኱㜰ᕷ 12 .4 ᾆῧᕷ 8 .2
Ἠ༡ᕷ 2 .1 ྡㆤᕷ 5 .2
ᅄᲄ␝ᕷ 1 .0 ⣒‶ᕷ 4 .1
஺㔝ᕷ 2 .1 Ἀ⦖ᕷ 11 .3
኱㜰⊃ᒣᕷ 5 .2 ࠺ࡿࡲᕷ 5 .2
㜰༡ᕷ 3 .1 ᐑྂᓥᕷ 3 .1
ᓥᮏ⏫ 1 .0 ༡ᇛᕷ 1 .0
㇏⬟⏫ 1 .0 ᐅ㔝ᗙᮧ 1 .0
ᛅᒸ⏫ 2 .1 㔠Ṋ⏫ 1 .0
⇃ྲྀ⏫ 2 .1 ఀỤᮧ 1 .0
⏣ᑼ⏫ 1 .0 ㄞ㇂ᮧ 1 .0
ᓁ⏫ 1 .0 ჆ᡭ⣡⏫ 1 .0
ኴᏊ⏫ 1 .0 ໭㇂⏫ 1 .0
⚄ᡞᕷ 1 .0 ୰ᇛᮧ 2 .1
໭஑ᕞᕷ 44 1.3 すཎ⏫ 1 .0
⚟ᒸᕷ 103 3.1 ୚㑣ཎ⏫ 1 .0
኱∹⏣ᕷ 9 .3 ༡㢼ཎ⏫ 1 .0
ஂ␃⡿ᕷ 18 .5 Ώ჆ᩜᮧ 1 .0
┤᪉ᕷ 3 .1 ⢖ᅜᮧ 1 .0
㣤ሯᕷ 4 .1 ఀᖹᒇᮧ 1 .0
⏣ᕝᕷ 5 .2 ఀ᫝ྡᮧ 1 .0
ᰗᕝᕷ 6 .2 ஂ⡿ᓥ⏫ 1 .0
ඵዪᕷ 7 .2 ඵ㔜℩⏫ 5 .2
኱ᕝᕷ 4 .1 ➉ᐩ⏫ 1 .0
⾜ᶫᕷ 6 .2
㇏๓ᕷ 5 .2 EN 3216 97.6
ᑠ㒆ᕷ 3 .1 N-EN 80 2.4
⟃⣸㔝ᕷ 2 .1 N 3296 100.0
᫓᪥ᕷ 2 .1
኱㔝ᇛᕷ 1 .0
᐀ീᕷ 1 .0
ኴᐓᗓᕷ 4 .1
ྂ㈡ᕷ 4 .1
⚟ὠᕷ 1 .0
࠺ࡁࡣᕷ 3 .1
჆㯞ᕷ 6 .2
ᮅ಴ᕷ 4 .1
⣒ᓥᕷ 2 .1
Ᏹ⨾⏫ 1 .0
⠛ᰩ⏫ 3 .1
ᚿච⏫ 3 .1
ஂᒣ⏫ 1 .0
⢑ᒇ⏫ 2 .1
ⰱᒇ⏫ 2 .1
Ỉᕳ⏫ 1 .0
ᒸᇉ⏫ 3 .1
㐲㈡⏫ 2 .1

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ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
1450 0 0 0 1 1450 .0 .0 .0 .0
1609 0 0 0 1 1609 .0 .0 .0 .0
1650 0 0 0 1 1650 .0 .0 .0 .0
1857 0 0 0 1 1857 .0 .0 .0 .0
1862 0 0 1 1 1862 .0 .0 .2 .0
1870 1 0 0 1 1870 .1 .0 .0 .0
1872 1 0 0 1 1872 .1 .0 .0 .0
1879 1 0 0 1 1879 .1 .0 .0 .0
1881 1 0 0 1 1881 .1 .0 .0 .0
1884 0 0 0 1 1884 .0 .0 .0 .0
1886 1 0 0 2 1886 .1 .0 .0 .1
1889 1 0 0 2 1889 .1 .0 .0 .1
1890 1 0 0 1 1890 .1 .0 .0 .0
1891 0 0 1 1 1891 .0 .0 .2 .0
1892 1 0 0 1 1892 .1 .0 .0 .0
1894 0 0 0 1 1894 .0 .0 .0 .0
1896 1 1 0 2 1896 .1 .5 .0 .1
1898 1 0 0 2 1898 .1 .0 .0 .1
1899 0 0 0 1 1899 .0 .0 .0 .0
1900 0 0 1 1 1900 .0 .0 .2 .0
1901 1 0 0 1 1901 .1 .0 .0 .0
1902 1 0 1 4 1902 .1 .0 .2 .1
1903 2 0 0 2 1903 .2 .0 .0 .1
1904 0 0 0 1 1904 .0 .0 .0 .0
1905 1 0 0 1 1905 .1 .0 .0 .0
1906 0 0 0 1 1906 .0 .0 .0 .0
1907 1 0 0 3 1907 .1 .0 .0 .1
1909 0 0 0 1 1909 .0 .0 .0 .0
1910 1 0 0 3 1910 .1 .0 .0 .1
1911 4 0 0 4 1911 .4 .0 .0 .1
1913 1 0 0 2 1913 .1 .0 .0 .1
1914 1 0 1 2 1914 .1 .0 .2 .1
1915 1 0 0 1 1915 .1 .0 .0 .0
1916 1 0 0 3 1916 .1 .0 .0 .1
1917 2 0 1 4 1917 .2 .0 .2 .1
1918 0 0 2 3 1918 .0 .0 .3 .1
1919 1 0 0 3 1919 .1 .0 .0 .1
1920 2 1 2 5 1920 .2 .5 .3 .2
1922 2 0 1 6 1922 .2 .0 .2 .2
1923 1 1 1 4 1923 .1 .5 .2 .1
1924 3 1 0 5 1924 .3 .5 .0 .2
1925 3 0 3 10 1925 .3 .0 .5 .3
1926 5 0 1 8 1926 .5 .0 .2 .2
1927 2 0 0 3 1927 .2 .0 .0 .1
1928 0 0 1 1 1928 .0 .0 .2 .0
1929 2 0 0 4 1929 .2 .0 .0 .1
1930 0 0 1 2 1930 .0 .0 .2 .1
1931 0 0 0 2 1931 .0 .0 .0 .1
1932 3 0 1 7 1932 .3 .0 .2 .2
1933 2 0 0 4 1933 .2 .0 .0 .1
1934 2 0 0 3 1934 .2 .0 .0 .1
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ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
1935 2 0 0 3 1935 .2 .0 .0 .1
1936 0 0 1 2 1936 .0 .0 .2 .1
1937 3 0 0 3 1937 .3 .0 .0 .1
1938 4 0 1 9 1938 .4 .0 .2 .3
1939 1 0 1 3 1939 .1 .0 .2 .1
1940 3 0 0 6 1940 .3 .0 .0 .2
1941 0 0 3 3 1941 .0 .0 .5 .1
1942 2 0 1 5 1942 .2 .0 .2 .2
1943 1 0 1 4 1943 .1 .0 .2 .1
1944 3 2 0 8 1944 .3 .9 .0 .2
1945 6 2 3 19 1945 .6 .9 .5 .6
1946 13 4 10 47 1946 1.3 1.8 1.5 1.4
1947 29 6 14 85 1947 2.8 2.7 2.1 2.6
1948 24 6 16 78 1948 2.3 2.7 2.4 2.4
1949 20 6 18 71 1949 2.0 2.7 2.7 2.2
1950 31 4 18 94 1950 3.0 1.8 2.7 2.9
1951 21 4 19 78 1951 2.1 1.8 2.9 2.4
1952 20 4 22 81 1952 2.0 1.8 3.3 2.5
1953 22 3 11 72 1953 2.1 1.4 1.7 2.2
1954 11 5 7 38 1954 1.1 2.3 1.1 1.2
1955 22 3 16 52 1955 2.1 1.4 2.4 1.6
1956 12 1 10 42 1956 1.2 .5 1.5 1.3
1957 8 3 11 42 1957 .8 1.4 1.7 1.3
1958 22 3 8 50 1958 2.1 1.4 1.2 1.5
1959 16 1 5 35 1959 1.6 .5 .8 1.1
1960 11 9 27 97 1960 1.1 4.1 4.1 2.9
1961 17 6 13 69 1961 1.7 2.7 2.0 2.1
1962 20 3 10 60 1962 2.0 1.4 1.5 1.8
1963 23 4 8 59 1963 2.2 1.8 1.2 1.8
1964 20 2 17 59 1964 2.0 .9 2.6 1.8
1965 19 8 12 57 1965 1.9 3.6 1.8 1.7
1966 22 4 8 52 1966 2.1 1.8 1.2 1.6
1967 11 6 14 58 1967 1.1 2.7 2.1 1.8
1968 17 2 9 44 1968 1.7 .9 1.4 1.3
1969 14 4 11 46 1969 1.4 1.8 1.7 1.4
1970 30 2 9 65 1970 2.9 .9 1.4 2.0
1971 14 3 11 44 1971 1.4 1.4 1.7 1.3
1972 18 5 9 63 1972 1.8 2.3 1.4 1.9
1973 22 1 10 54 1973 2.1 .5 1.5 1.6
1974 15 1 11 49 1974 1.5 .5 1.7 1.5
1975 10 8 10 54 1975 1.0 3.6 1.5 1.6
1976 13 4 10 40 1976 1.3 1.8 1.5 1.2
1977 12 4 2 37 1977 1.2 1.8 .3 1.1
1978 15 6 8 51 1978 1.5 2.7 1.2 1.5
1979 6 2 6 32 1979 .6 .9 .9 1.0
1980 13 4 11 51 1980 1.3 1.8 1.7 1.5
1981 20 2 8 45 1981 2.0 .9 1.2 1.4
1982 16 2 8 45 1982 1.6 .9 1.2 1.4
1983 9 4 3 24 1983 .9 1.8 .5 .7
1984 9 1 5 27 1984 .9 .5 .8 .8
1985 11 2 5 35 1985 1.1 .9 .8 1.1
1986 15 4 5 40 1986 1.5 1.8 .8 1.2
1987 16 2 7 34 1987 1.6 .9 1.1 1.0
1988 19 0 4 36 1988 1.9 .0 .6 1.1
1989 20 4 9 57 1989 2.0 1.8 1.4 1.7
1990 12 0 13 42 1990 1.2 .0 2.0 1.3
1991 15 0 9 44 1991 1.5 .0 1.4 1.3

ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
1992 19 5 4 46 1992 1.9 2.3 .6
1993 11 3 5 29 1993 1.1 1.4 .8 .9
1994 11 2 8 39 1994 1.1 .9 1.2 1.2
1995 13 1 3 29 1995 1.3 .5 .5 .9
1996 6 1 13 35 1996 .6 .5 2.0 1.1
1997 7 2 6 27 1997 .7 .9 .9 .8
1998 6 2 10 29 1998 .6 .9 1.5 .9
1999 9 2 4 33 1999 .9 .9 .6 1.0
2000 8 6 5 35 2000 .8 2.7 .8 1.1
2001 13 3 7 32 2001 1.3 1.4 1.1 1.0
2002 9 3 5 31 2002 .9 1.4 .8 .9
2003 7 1 2 24 2003 .7 .5 .3 .7
2004 7 2 8 27 2004 .7 .9 1.2 .8
2005 4 1 6 27 2005 .4 .5 .9 .8
2006 3 0 13 23 2006 .3 .0 2.0 .7
2007 5 4 3 16 2007 .5 1.8 .5 .5
2008 0 0 3 5 2008 .0 .0 .5 .2
2009 1 0 0 3 2009 .1 .0 .0 .1
2010 1 0 2 13 2010 .1 .0 .3 .4
2011 3 1 3 8 2011 .3 .5 .5 .2
2012 1 0 1 4 2012 .1 .0 .2 .1
EN 999 209 628 3142 EN 97.6 94.6 94.4 95.3
N-EN 25 12 37 154 N-EN 2.4 5.4 5.6 4.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
᫂἞࣭᫂἞௨๓
㸦㹼㸧
21 1 4 45 ᫂἞࣭᫂἞௨๓
㸦㹼㸧
2.1 .5 .6 1.4
኱ṇ
㸦㹼㸧
18 3 11 48 ኱ṇ
㸦㹼㸧
1.8 1.4 1.7 1.5
᫛࿴ึᮇ
㸦㹼㸧
18 0 4 37 ᫛࿴ึᮇ
㸦㹼㸧
1.8 .0 .6 1.1
ᡓ᫬࣭ᡓ୰
㸦㹼㸧
23 4 11 62 ᡓ᫬࣭ᡓ୰
㸦㹼㸧
2.2 1.8 1.7 1.9
᫛࿴ᖺ௦
㸦㹼㸧
191 42 135 644 ᫛࿴ᖺ௦
㸦㹼㸧
18.7 19.0 20.3 19.5
᫛࿴ᖺ௦
㸦㹼㸧
171 35 125 565 ᫛࿴ᖺ௦
㸦㹼㸧
16.7 15.8 18.8 17.1
᫛࿴ᖺ௦
㸦㹼㸧
182 36 104 532 ᫛࿴ᖺ௦
㸦㹼㸧
17.8 16.3 15.6 16.1
᫛࿴ᖺ௦
㸦㹼㸧
123 37 71 406 ᫛࿴ᖺ௦
㸦㹼㸧
12.0 16.7 10.7 12.3
᫛࿴ᖺ௦
㸦㹼㸧
61 8 21 145 ᫛࿴ᖺ௦
㸦㹼㸧
6.0 3.6 3.2 4.4
ᖹᡂึᮇ
㸦㹼㸧
114 18 70 348 ᖹᡂึᮇ
㸦㹼㸧
11.1 8.1 10.5 10.6
ᖹᡂᖺ௦
㸦㹼㸧
71 24 63 277 ᖹᡂᖺ௦
㸦㹼㸧
6.9 10.9 9.5 8.4
ᖹᡂᖺ௦
㸦㹼㸧
6 1 9 33 ᖹᡂᖺ௦
㸦㹼㸧
.6 .5 1.4 1.0
EN 999 209 628 3142 EN 97.6 94.6 94.4 95.3
N-EN 25 12 37 154 N-EN 2.4 5.4 5.6 4.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TU4タ❧ᖺ㸦᫂἞ࠊ኱ṇࠊ᫛࿴ࠊᖹᡂ㸧

ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
㹼 0 0 0 3 㹼 .0 .0 .0 .1
㹼 10 1 3 21 㹼 1.0 .5 .5 .6
㹼 7 0 1 17 㹼 .7 .0 .2 .5
㹼 13 1 6 27 㹼 1.3 .5 .9 .8
㹼 18 2 8 43 㹼 1.8 .9 1.2 1.3
㹼 20 0 4 42 㹼 2.0 .0 .6 1.3
㹼 129 30 84 414 㹼 12.6 13.6 12.6 12.6
㹼 165 36 136 587 㹼 16.1 16.3 20.5 17.8
㹼 193 41 111 569 㹼 18.8 18.6 16.7 17.3
㹼 138 38 88 475 㹼 13.5 17.2 13.2 14.4
㹼 147 21 67 385 㹼 14.4 9.5 10.1 11.7
㹼 105 24 67 346 㹼 10.3 10.9 10.1 10.5
㹼 50 14 49 201 㹼 4.9 6.3 7.4 6.1
㹼 4 1 4 12 㹼 .4 .5 .6 .4
EN 999 209 628 3142 EN 97.6 94.6 94.4 95.3
N-EN 25 12 37 154 N-EN 2.4 5.4 5.6 4.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
㹼 0 0 0 3 㹼 .0 .0 .0 .1
㹼 10 1 3 21 㹼 1.0 .5 .5 .6
㹼 5 0 1 9 㹼 .5 .0 .2 .3
㹼 2 0 0 8 㹼 .2 .0 .0 .2
㹼 7 0 1 9 㹼 .7 .0 .2 .3
㹼 6 1 5 18 㹼 .6 .5 .8 .5
㹼 9 2 5 25 㹼 .9 .9 .8 .8
㹼 9 0 3 18 㹼 .9 .0 .5 .5
㹼 9 0 1 19 㹼 .9 .0 .2 .6
㹼 11 0 3 23 㹼 1.1 .0 .5 .7
㹼 12 4 8 39 㹼 1.2 1.8 1.2 1.2
㹼 117 26 76 375 㹼 11.4 11.8 11.4 11.4
㹼 96 19 75 321 㹼 9.4 8.6 11.3 9.7
㹼 69 17 61 266 㹼 6.7 7.7 9.2 8.1
㹼 99 23 60 304 㹼 9.7 10.4 9.0 9.2
㹼 94 18 51 265 㹼 9.2 8.1 7.7 8.0
㹼 79 18 51 264 㹼 7.7 8.1 7.7 8.0
㹼 59 20 37 211 㹼 5.8 9.0 5.6 6.4
㹼 65 11 29 176 㹼 6.3 5.0 4.4 5.3
㹼 82 10 38 209 㹼 8.0 4.5 5.7 6.3
㹼 69 11 29 187 㹼 6.7 5.0 4.4 5.7
㹼 36 13 38 159 㹼 3.5 5.9 5.7 4.8
㹼 40 10 28 141 㹼 3.9 4.5 4.2 4.3
㹼 10 4 21 60 㹼 1.0 1.8 3.2 1.8
㹼 4 1 4 12 㹼 .4 .5 .6 .4
EN 999 209 628 3142 EN 97.6 94.6 94.4 95.3
N-EN 25 12 37 154 N-EN 2.4 5.4 5.6 4.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TU4タ❧ᖺ㸦ᖺ㛫㝸㸧
TU4タ❧ᖺ㸦ᖺ㛫㝸㸧

㻽㻟䠊䛒䛺䛯䛾ᅋయ䛿䚸ḟ䛻䛒䛢䜛䛖䛱䚸䛹䜜䛻䛒䛶䛿䜎䜚䜎䛩䛛䚹
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ᮏ㒊 293 24 76 538 ᮏ㒊 28.6 10.9 11.4 16.3
୰㛫ࡢᅋయ 43 31 76 274 ୰㛫ࡢᅋయ 4.2 14.0 11.4 8.3
ᨭ㒊࣭ᨭᡤ 137 62 214 803 ᨭ㒊࣭ᨭᡤ 13.4 28.1 32.2 24.4
༢୍ࡢᅋయ 435 80 227 1300 ༢୍ࡢᅋయ 42.5 36.2 34.1 39.4
㒊⨫࣭᪋タ 32 10 17 105 㒊⨫࣭᪋タ 3.1 4.5 2.6 3.2
ࡑࡢ௚ 62 9 41 199 ࡑࡢ௚ 6.1 4.1 6.2 6.0
EN 1002 216 651 3219 EN 97.9 97.7 97.9 97.7
N-EN 22 5 14 77 N-EN 2.1 2.3 2.1 2.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
㻽㻠䠊䛒䛺䛯䛾ᅋయ䛾ἲே᱁䛻䛴䛔䛶䚸䛒䛶䛿䜎䜛䜒䛾䛾␒ྕ䜢䛚㑅䜃ୗ䛥䛔䚹
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ἲே᱁࡞ࡋ 246 36 158 808 ἲே᱁࡞ࡋ 24.0 16.3 23.8 24.5
≉౛Ẹἲἲே
㸦♫ᅋ㸧
84 21 34 215 ≉౛Ẹἲἲே
㸦♫ᅋ㸧
8.2 9.5 5.1 6.5
≉౛Ẹἲἲே
㸦㈈ᅋ㸧
36 9 18 81 ≉౛Ẹἲἲே
㸦㈈ᅋ㸧
3.5 4.1 2.7 2.5
୍⯡♫ᅋἲே 141 13 30 270 ୍⯡♫ᅋἲே 13.8 5.9 4.5 8.2
୍⯡㈈ᅋἲே 36 4 5 70 ୍⯡㈈ᅋἲே 3.5 1.8 .8 2.1
බ┈♫ᅋἲே 64 11 26 149 බ┈♫ᅋἲே 6.3 5.0 3.9 4.5
බ┈㈈ᅋἲே 62 3 8 105 බ┈㈈ᅋἲே 6.1 1.4 1.2 3.2
♫఍⚟♴ἲே 18 3 29 82 ♫఍⚟♴ἲே 1.8 1.4 4.4 2.5
఍♫ἲே 8 1 6 30 ఍♫ἲே .8 .5 .9 .9
Ꮫᰯἲே 1 0 1 2 Ꮫᰯἲே .1 .0 .2 .1
᐀ᩍἲே 6 2 7 30 ᐀ᩍἲே .6 .9 1.1 .9
≉ᐃ㠀Ⴀ฼άື
ἲே
49 18 21 151 ≉ᐃ㠀Ⴀ฼άື
ἲே
4.8 8.1 3.2 4.6
ㄆྍᆅ⦕ᅋయ 4 2 10 21 ㄆྍᆅ⦕ᅋయ .4 .9 1.5 .6
ປാ⤌ྜ 45 12 48 196 ປാ⤌ྜ 4.4 5.4 7.2 5.9
ປാ⪅༠ྠ⤌ྜ 1 1 0 8 ປാ⪅༠ྠ⤌ྜ .1 .5 .0 .2
ᾘ㈝⏕ά༠ྠ⤌ྜ 12 3 8 42 ᾘ㈝⏕ά༠ྠ⤌ྜ 1.2 1.4 1.2 1.3
㎰ᴗ༠ྠ⤌ྜ 3 8 17 47 ㎰ᴗ༠ྠ⤌ྜ .3 3.6 2.6 1.4
⁺ᴗ༠ྠ⤌ྜ 6 3 26 61 ⁺ᴗ༠ྠ⤌ྜ .6 1.4 3.9 1.9
᳃ᯘ⤌ྜ 2 2 11 24 ᳃ᯘ⤌ྜ .2 .9 1.7 .7
୰ᑠ௻ᴗ➼༠ྠ
⤌ྜ
103 24 87 429 ୰ᑠ௻ᴗ➼༠ྠ
⤌ྜ
10.1 10.9 13.1 13.0
ࡑࡢ௚ 87 39 105 413 ࡑࡢ௚ 8.5 17.6 15.8 12.5
EN 1014 215 655 3234 EN 99.0 97.3 98.5 98.1
N-EN 10 6 10 62 N-EN 1.0 2.7 1.5 1.9
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 227 63 163 790 ࡞ࡋ 22.2 28.5 24.5 24.0
࠶ࡾ 779 151 485 2418 ࠶ࡾ 76.1 68.3 72.9 73.4
EN 1006 214 648 3208 EN 98.2 96.8 97.4 97.3
N-EN 18 7 17 88 N-EN 1.8 3.2 2.6 2.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
T4ᮏ㒊ᨭ㒊㛵ಀ
T4ἲே᱁
TB4┠ⓗ㸸఍ဨ࡬ࡢ᝟ሗᥦ౪
㻽㻡䠊䛒䛺䛯䛾ᅋయ䛾୺䛺┠ⓗ䚸άື䛿ḟ䛾䛹䜜䛻䛒䛯䜚䜎䛩䛛䚹䛒䛶䛿䜎䜛䜒䛾䛩䜉䛶䛾␒ྕ䛻䕿䜢䛴䛡䛶䛟
䛰䛥䛔䚹

ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 758 145 428 2248 ࡞ࡋ 74.0 65.6 64.4 68.2
࠶ࡾ 248 69 220 960 ࠶ࡾ 24.2 31.2 33.1 29.1
EN 1006 214 648 3208 EN 98.2 96.8 97.4 97.3
N-EN 18 7 17 88 N-EN 1.8 3.2 2.6 2.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 788 155 451 2355 ࡞ࡋ 77.0 70.1 67.8 71.5
࠶ࡾ 218 59 197 853 ࠶ࡾ 21.3 26.7 29.6 25.9
EN 1006 214 648 3208 EN 98.2 96.8 97.4 97.3
N-EN 18 7 17 88 N-EN 1.8 3.2 2.6 2.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 434 90 305 1444 ࡞ࡋ 42.4 40.7 45.9 43.8
࠶ࡾ 572 124 343 1764 ࠶ࡾ 55.9 56.1 51.6 53.5
EN 1006 214 648 3208 EN 98.2 96.8 97.4 97.3
N-EN 18 7 17 88 N-EN 1.8 3.2 2.6 2.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 913 174 518 2734 ࡞ࡋ 89.2 78.7 77.9 82.9
࠶ࡾ 93 40 130 474 ࠶ࡾ 9.1 18.1 19.5 14.4
EN 1006 214 648 3208 EN 98.2 96.8 97.4 97.3
N-EN 18 7 17 88 N-EN 1.8 3.2 2.6 2.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 933 198 568 2886 ࡞ࡋ 91.1 89.6 85.4 87.6
࠶ࡾ 73 16 80 322 ࠶ࡾ 7.1 7.2 12.0 9.8
EN 1006 214 648 3208 EN 98.2 96.8 97.4 97.3
N-EN 18 7 17 88 N-EN 1.8 3.2 2.6 2.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 776 172 487 2499 ࡞ࡋ 75.8 77.8 73.2 75.8
࠶ࡾ 230 42 161 709 ࠶ࡾ 22.5 19.0 24.2 21.5
EN 1006 214 648 3208 EN 98.2 96.8 97.4 97.3
N-EN 18 7 17 88 N-EN 1.8 3.2 2.6 2.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TB4┠ⓗ㸸⾜ᨻ࡬ࡢ୺ᙇ࣭せồ
TB4┠ⓗ㸸఍ဨࡢࡓࡵࡢ⤒῭ⓗ฼┈ࡢ㏣ồ
TB4┠ⓗ㸸఍ဨࡢ⏕ά࣭ᶒ฼ࡢ㜵⾨
TB4┠ⓗ㸸఍ဨࡢᩍ⫱࣭カ⦎࣭◊ಟ
TB4┠ⓗ㸸఍ဨ࡬ࡢ⿵ຓ㔠ࡢ᩷᪕
TB4┠ⓗ㸸఍ဨ࡬ࡢチㄆྍ࣭ዎ⣙ࡢ౽ᐅ

ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 764 184 542 2605 ࡞ࡋ 74.6 83.3 81.5 79.0
࠶ࡾ 242 30 106 603 ࠶ࡾ 23.6 13.6 15.9 18.3
EN 1006 214 648 3208 EN 98.2 96.8 97.4 97.3
N-EN 18 7 17 88 N-EN 1.8 3.2 2.6 2.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 879 196 591 2894 ࡞ࡋ 85.8 88.7 88.9 87.8
࠶ࡾ 127 18 57 314 ࠶ࡾ 12.4 8.1 8.6 9.5
EN 1006 214 648 3208 EN 98.2 96.8 97.4 97.3
N-EN 18 7 17 88 N-EN 1.8 3.2 2.6 2.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 615 138 470 2155 ࡞ࡋ 60.1 62.4 70.7 65.4
࠶ࡾ 391 76 178 1053 ࠶ࡾ 38.2 34.4 26.8 31.9
EN 1006 214 648 3208 EN 98.2 96.8 97.4 97.3
N-EN 18 7 17 88 N-EN 1.8 3.2 2.6 2.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 947 208 614 3025 ࡞ࡋ 92.5 94.1 92.3 91.8
࠶ࡾ 59 6 34 183 ࠶ࡾ 5.8 2.7 5.1 5.6
EN 1006 214 648 3208 EN 98.2 96.8 97.4 97.3
N-EN 18 7 17 88 N-EN 1.8 3.2 2.6 2.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 838 186 581 2751 ࡞ࡋ 81.8 84.2 87.4 83.5
࠶ࡾ 168 28 67 457 ࠶ࡾ 16.4 12.7 10.1 13.9
EN 1006 214 648 3208 EN 98.2 96.8 97.4 97.3
N-EN 18 7 17 88 N-EN 1.8 3.2 2.6 2.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 808 190 546 2669 ࡞ࡋ 78.9 86.0 82.1 81.0
࠶ࡾ 198 24 102 539 ࠶ࡾ 19.3 10.9 15.3 16.4
EN 1006 214 648 3208 EN 98.2 96.8 97.4 97.3
N-EN 18 7 17 88 N-EN 1.8 3.2 2.6 2.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TB4┠ⓗ㸸ᑓ㛛▱㆑࡟ᇶ࡙ࡃᥦゝ
TB4┠ⓗ㸸఍ဨ௨እ࡬ࡢ᝟ሗᥦ౪
TB4┠ⓗ㸸ၨⵚάື
TB4┠ⓗ㸸௚ࡢᅋయࡸಶே࡬ࡢ㈨㔠ຓᡂ
TB4┠ⓗ㸸୍⯡ྥࡅࡢ᭷ൾࢧ࣮ࣅࢫ
TB4┠ⓗ㸸୍⯡ྥࡅࡢ↓ൾࢧ࣮ࣅࢫ

ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 870 182 546 2745 ࡞ࡋ 85.0 82.4 82.1 83.3
࠶ࡾ 136 32 102 463 ࠶ࡾ 13.3 14.5 15.3 14.0
EN 1006 214 648 3208 EN 98.2 96.8 97.4 97.3
N-EN 18 7 17 88 N-EN 1.8 3.2 2.6 2.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
᝟ሗ※࡛࡞࠸ 457 120 404 1871 ᝟ሗ※࡛࡞࠸ 44.6 54.3 60.8 56.8
᝟ሗ※࡛࠶ࡿ 567 101 261 1425 ᝟ሗ※࡛࠶ࡿ 55.4 45.7 39.2 43.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
᝟ሗ※࡛࡞࠸ 638 76 244 1554 ᝟ሗ※࡛࡞࠸ 62.3 34.4 36.7 47.1
᝟ሗ※࡛࠶ࡿ 386 145 421 1742 ᝟ሗ※࡛࠶ࡿ 37.7 65.6 63.3 52.9
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
᝟ሗ※࡛࡞࠸ 960 204 620 3104 ᝟ሗ※࡛࡞࠸ 93.8 92.3 93.2 94.2
᝟ሗ※࡛࠶ࡿ 64 17 45 192 ᝟ሗ※࡛࠶ࡿ 6.3 7.7 6.8 5.8
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
᝟ሗ※࡛࡞࠸ 963 205 626 3114 ᝟ሗ※࡛࡞࠸ 94.0 92.8 94.1 94.5
᝟ሗ※࡛࠶ࡿ 61 16 39 182 ᝟ሗ※࡛࠶ࡿ 6.0 7.2 5.9 5.5
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
᝟ሗ※࡛࡞࠸ 616 170 534 2350 ᝟ሗ※࡛࡞࠸ 60.2 76.9 80.3 71.3
᝟ሗ※࡛࠶ࡿ 408 51 131 946 ᝟ሗ※࡛࠶ࡿ 39.8 23.1 19.7 28.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
᝟ሗ※࡛࡞࠸ 726 178 538 2534 ᝟ሗ※࡛࡞࠸ 70.9 80.5 80.9 76.9
᝟ሗ※࡛࠶ࡿ 298 43 127 762 ᝟ሗ※࡛࠶ࡿ 29.1 19.5 19.1 23.1
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TB4┠ⓗ㸸ࡑࡢ௚
㻽㻢䠊䛒䛺䛯䛾ᅋయ䛿䚸άື䛩䜛ୖ䛷ᚲせ䛺᝟ሗ䜢䛹䛣䛛䜙ᚓ䛶䛔䜎䛩䛛䚹䛒䛶䛿䜎䜛䜒䛾䛩䜉䛶䛾␒ྕ䛻䚽䜢
䛴䛡䛶䛟䛰䛥䛔䚹䜎䛯䚸䛭䛾୰䛷㔜せ䛺䜒䛾䛾␒ྕ䜢䠍఩䛛䜙㡰䛻䠏఩䜎䛷䛤グධ䛟䛰䛥䛔䚹
TB4᝟ሗ※㸸୰ኸ┬ᗇ
TB4᝟ሗ※㸸ᆅ᪉⮬἞య
TB4᝟ሗ※㸸Ẹ୺ඪ࡞࡝୚ඪ
TB4᝟ሗ※㸸⮬Ẹඪ࡞࡝㔝ඪ
TB4᝟ሗ※㸸ᑓ㛛ᐙ࣭Ꮫ⪅
TB4᝟ሗ※㸸௻ᴗ

ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
᝟ሗ※࡛࡞࠸ 837 192 560 2759 ᝟ሗ※࡛࡞࠸ 81.7 86.9 84.2 83.7
᝟ሗ※࡛࠶ࡿ 187 29 105 537 ᝟ሗ※࡛࠶ࡿ 18.3 13.1 15.8 16.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
᝟ሗ※࡛࡞࠸ 665 169 477 2306 ᝟ሗ※࡛࡞࠸ 64.9 76.5 71.7 70.0
᝟ሗ※࡛࠶ࡿ 359 52 188 990 ᝟ሗ※࡛࠶ࡿ 35.1 23.5 28.3 30.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
᝟ሗ※࡛࡞࠸ 681 101 266 1712 ᝟ሗ※࡛࡞࠸ 66.5 45.7 40.0 51.9
᝟ሗ※࡛࠶ࡿ 343 120 399 1584 ᝟ሗ※࡛࠶ࡿ 33.5 54.3 60.0 48.1
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
᝟ሗ※࡛࡞࠸ 541 126 364 1805 ᝟ሗ※࡛࡞࠸ 52.8 57.0 54.7 54.8
᝟ሗ※࡛࠶ࡿ 483 95 301 1491 ᝟ሗ※࡛࠶ࡿ 47.2 43.0 45.3 45.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
᝟ሗ※࡛࡞࠸ 713 169 521 2434 ᝟ሗ※࡛࡞࠸ 69.6 76.5 78.3 73.8
᝟ሗ※࡛࠶ࡿ 311 52 144 862 ᝟ሗ※࡛࠶ࡿ 30.4 23.5 21.7 26.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
᝟ሗ※࡛࡞࠸ 943 208 621 3063 ᝟ሗ※࡛࡞࠸ 92.1 94.1 93.4 92.9
᝟ሗ※࡛࠶ࡿ 81 13 44 233 ᝟ሗ※࡛࠶ࡿ 7.9 5.9 6.6 7.1
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
᝟ሗ※࡛࡞࠸ 961 209 601 3041 ᝟ሗ※࡛࡞࠸ 93.8 94.6 90.4 92.3
᝟ሗ※࡛࠶ࡿ 63 12 64 255 ᝟ሗ※࡛࠶ࡿ 6.2 5.4 9.6 7.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
᝟ሗ※࡛࡞࠸ 934 198 609 3010 ᝟ሗ※࡛࡞࠸ 91.2 89.6 91.6 91.3
᝟ሗ※࡛࠶ࡿ 90 23 56 286 ᝟ሗ※࡛࠶ࡿ 8.8 10.4 8.4 8.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TB4᝟ሗ※㸸⣔ิᅋయ
TB4᝟ሗ※㸸⮬ᅋయࡢ఍ဨ
TB4᝟ሗ※㸸132࣭1*2
TB4᝟ሗ※㸸⏫ෆ఍࣭⮬἞఍
TB4᝟ሗ※㸸ࡑࡢ௚
TB4᝟ሗ※㸸༠ຊᅋయ
TB4᝟ሗ※㸸࣐ࢫ࣓ࢹ࢕࢔㛵ಀ⪅
TB4᝟ሗ※㸸ᑓ㛛⣬࣭ᴗ⏺⣬㛵ಀ⪅

TVT4᝟ሗ※㸯఩
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
୰ኸ┬ᗇ 278 37 78 555 ୰ኸ┬ᗇ 27.1 16.7 11.7 16.8
ᆅ᪉⮬἞య 124 51 130 586 ᆅ᪉⮬἞య 12.1 23.1 19.5 17.8
Ẹ୺ඪ࡞࡝୚ඪ 3 2 4 12 Ẹ୺ඪ࡞࡝୚ඪ .3 .9 .6 .4
⮬Ẹඪ࡞࡝㔝ඪ 6 0 2 14 ⮬Ẹඪ࡞࡝㔝ඪ .6 .0 .3 .4
ᑓ㛛ᐙ࣭Ꮫ⪅ 90 4 7 149 ᑓ㛛ᐙ࣭Ꮫ⪅ 8.8 1.8 1.1 4.5
௻ᴗ 38 8 11 110 ௻ᴗ 3.7 3.6 1.7 3.3
࣐ࢫ࣓ࢹ࢕࢔㛵ಀ⪅ 14 3 5 36 ࣐ࢫ࣓ࢹ࢕࢔㛵ಀ⪅ 1.4 1.4 .8 1.1
ᑓ㛛⣬࣭ᴗ⏺⣬㛵ಀ⪅ 25 4 13 99 ᑓ㛛⣬࣭ᴗ⏺⣬㛵ಀ⪅ 2.4 1.8 2.0 3.0
⣔ิᅋయ 127 59 244 817 ⣔ิᅋయ 12.4 26.7 36.7 24.8
༠ຊᅋయ 68 10 33 199 ༠ຊᅋయ 6.6 4.5 5.0 6.0
⮬ᅋయࡢ఍ဨ 103 11 34 235 ⮬ᅋయࡢ఍ဨ 10.1 5.0 5.1 7.1
132࣭1*2 3 3 2 23 132࣭1*2 .3 1.4 .3 .7
⏫ෆ఍࣭⮬἞఍ 1 1 7 23 ⏫ෆ఍࣭⮬἞఍ .1 .5 1.1 .7
ࡑࡢ௚ 29 11 28 117 ࡑࡢ௚ 2.8 5.0 4.2 3.5
EN 909 204 598 2975 EN 88.8 92.3 89.9 90.3
N-EN 115 17 67 321 N-EN 11.2 7.7 10.1 9.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TVT4᝟ሗ※㸰఩
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
୰ኸ┬ᗇ 109 24 59 291 ୰ኸ┬ᗇ 10.6 10.9 8.9 8.8
ᆅ᪉⮬἞య 111 56 162 597 ᆅ᪉⮬἞య 10.8 25.3 24.4 18.1
Ẹ୺ඪ࡞࡝୚ඪ 9 2 8 26 Ẹ୺ඪ࡞࡝୚ඪ .9 .9 1.2 .8
⮬Ẹඪ࡞࡝㔝ඪ 10 0 2 24 ⮬Ẹඪ࡞࡝㔝ඪ 1.0 .0 .3 .7
ᑓ㛛ᐙ࣭Ꮫ⪅ 111 9 18 237 ᑓ㛛ᐙ࣭Ꮫ⪅ 10.8 4.1 2.7 7.2
௻ᴗ 74 8 35 178 ௻ᴗ 7.2 3.6 5.3 5.4
࣐ࢫ࣓ࢹ࢕࢔㛵ಀ⪅ 39 6 8 89 ࣐ࢫ࣓ࢹ࢕࢔㛵ಀ⪅ 3.8 2.7 1.2 2.7
ᑓ㛛⣬࣭ᴗ⏺⣬㛵ಀ⪅ 75 16 48 224 ᑓ㛛⣬࣭ᴗ⏺⣬㛵ಀ⪅ 7.3 7.2 7.2 6.8
⣔ิᅋయ 89 34 74 367 ⣔ิᅋయ 8.7 15.4 11.1 11.1
༠ຊᅋయ 149 21 96 478 ༠ຊᅋయ 14.6 9.5 14.4 14.5
⮬ᅋయࡢ఍ဨ 51 11 35 184 ⮬ᅋయࡢ఍ဨ 5.0 5.0 5.3 5.6
132࣭1*2 14 0 4 34 132࣭1*2 1.4 .0 .6 1.0
⏫ෆ఍࣭⮬἞఍ 12 0 14 50 ⏫ෆ఍࣭⮬἞఍ 1.2 .0 2.1 1.5
ࡑࡢ௚ 20 3 10 48 ࡑࡢ௚ 2.0 1.4 1.5 1.5
EN 873 190 573 2827 EN 85.3 86.0 86.2 85.8
N-EN 151 31 92 469 N-EN 14.7 14.0 13.8 14.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TVT4᝟ሗ※㸱఩
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
୰ኸ┬ᗇ 92 25 62 296 ୰ኸ┬ᗇ 9.0 11.3 9.3 9.0
ᆅ᪉⮬἞య 53 22 70 272 ᆅ᪉⮬἞య 5.2 10.0 10.5 8.3
Ẹ୺ඪ࡞࡝୚ඪ 11 2 11 42 Ẹ୺ඪ࡞࡝୚ඪ 1.1 .9 1.7 1.3
⮬Ẹඪ࡞࡝㔝ඪ 4 4 6 37 ⮬Ẹඪ࡞࡝㔝ඪ .4 1.8 .9 1.1
ᑓ㛛ᐙ࣭Ꮫ⪅ 92 16 40 240 ᑓ㛛ᐙ࣭Ꮫ⪅ 9.0 7.2 6.0 7.3
௻ᴗ 63 9 29 179 ௻ᴗ 6.2 4.1 4.4 5.4
࣐ࢫ࣓ࢹ࢕࢔㛵ಀ⪅ 43 5 34 144 ࣐ࢫ࣓ࢹ࢕࢔㛵ಀ⪅ 4.2 2.3 5.1 4.4
ᑓ㛛⣬࣭ᴗ⏺⣬㛵ಀ⪅ 109 12 56 280 ᑓ㛛⣬࣭ᴗ⏺⣬㛵ಀ⪅ 10.6 5.4 8.4 8.5
⣔ิᅋయ 65 18 50 219 ⣔ิᅋయ 6.3 8.1 7.5 6.6
༠ຊᅋయ 149 36 96 444 ༠ຊᅋయ 14.6 16.3 14.4 13.5
⮬ᅋయࡢ఍ဨ 67 16 38 222 ⮬ᅋయࡢ఍ဨ 6.5 7.2 5.7 6.7
132࣭1*2 14 1 12 40 132࣭1*2 1.4 .5 1.8 1.2
⏫ෆ఍࣭⮬἞఍ 19 4 15 77 ⏫ෆ఍࣭⮬἞఍ 1.9 1.8 2.3 2.3
ࡑࡢ௚ 25 5 9 84 ࡑࡢ௚ 2.4 2.3 1.4 2.5
EN 806 175 528 2576 EN 78.7 79.2 79.4 78.2
N-EN 218 46 137 720 N-EN 21.3 20.8 20.6 21.8
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0

ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ᕷ༊⏫ᮧࣞ࣋ࣝ 224 104 352 1340 ᕷ༊⏫ᮧࣞ࣋ࣝ 21.9 47.1 52.9 40.7
㒔㐨ᗓ┴ࣞ࣋ࣝ 149 88 208 819 㒔㐨ᗓ┴ࣞ࣋ࣝ 14.6 39.8 31.3 24.8
」ᩘ┴࡟ࡲࡓࡀࡿ
ᗈᇦᅪࣞ࣋ࣝ
92 10 48 306 」ᩘ┴࡟ࡲࡓࡀࡿ
ᗈᇦᅪࣞ࣋ࣝ
9.0 4.5 7.2 9.3
᪥ᮏ඲ᅜࣞ࣋ࣝ 422 10 24 549 ᪥ᮏ඲ᅜࣞ࣋ࣝ 41.2 4.5 3.6 16.7
ୡ⏺ࣞ࣋ࣝ 98 2 12 163 ୡ⏺ࣞ࣋ࣝ 9.6 .9 1.8 4.9
EN 985 214 644 3177 EN 96.2 96.8 96.8 96.4
N-EN 39 7 21 119 N-EN 3.8 3.2 3.2 3.6
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 186 31 84 541 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 18.2 14.0 12.6 16.4
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 407 92 263 1316 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 39.7 41.6 39.5 39.9
࠶ࡿ⛬ᗘᙉ࠸ 274 69 196 914 ࠶ࡿ⛬ᗘᙉ࠸ 26.8 31.2 29.5 27.7
࠿࡞ࡾᙉ࠸ 66 14 61 237 ࠿࡞ࡾᙉ࠸ 6.4 6.3 9.2 7.2
㠀ᖖ࡟ᙉ࠸ 29 6 18 89 㠀ᖖ࡟ᙉ࠸ 2.8 2.7 2.7 2.7
EN 962 212 622 3097 EN 93.9 95.9 93.5 94.0
N-EN 62 9 43 199 N-EN 6.1 4.1 6.5 6.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
㻽㻥䠊䛒䛺䛯䛾ᅋయ䛿ḟ䛾ศ㢮䛾䛹䜜䛻䛒䛯䜚䜎䛩䛛䚹䠍䛴䛰䛡䛚⟅䛘䛟䛰䛥䛔䚹
T4ᅋయศ㢮
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
㎰ᯘỈ⏘ᴗᅋయ 40 47 141 367 ㎰ᯘỈ⏘ᴗᅋయ 3.9 21.3 21.2 11.1
⤒῭ᅋయ 54 22 76 299 ⤒῭ᅋయ 5.3 10.0 11.4 9.1
ᴗ⏺ᅋయ 267 23 105 666 ᴗ⏺ᅋయ 26.1 10.4 15.8 20.2
ປാᅋయ 58 23 60 263 ປാᅋయ 5.7 10.4 9.0 8.0
ᩍ⫱ᅋయ 54 5 22 122 ᩍ⫱ᅋయ 5.3 2.3 3.3 3.7
⾜ᨻ㛵ಀᅋయ 62 13 24 191 ⾜ᨻ㛵ಀᅋయ 6.1 5.9 3.6 5.8
⚟♴ᅋయ 56 15 53 208 ⚟♴ᅋయ 5.5 6.8 8.0 6.3
ᑓ㛛ᐙᅋయ 42 11 27 135 ᑓ㛛ᐙᅋయ 4.1 5.0 4.1 4.1
ᨻ἞ᅋయ 10 5 12 54 ᨻ἞ᅋయ 1.0 2.3 1.8 1.6
ᕷẸᅋయ 42 11 22 137 ᕷẸᅋయ 4.1 5.0 3.3 4.2
Ꮫ⾡࣭ᩥ໬ᅋయ 120 7 17 202 Ꮫ⾡࣭ᩥ໬ᅋయ 11.7 3.2 2.6 6.1
㊃࿡࣭ࢫ࣏࣮ࢶᅋయ 46 6 16 110 ㊃࿡࣭ࢫ࣏࣮ࢶᅋయ 4.5 2.7 2.4 3.3
᐀ᩍᅋయ 8 2 5 31 ᐀ᩍᅋయ .8 .9 .8 .9
ࡑࡢ௚ 118 22 55 355 ࡑࡢ௚ 11.5 10.0 8.3 10.8
EN 977 212 635 3140 EN 95.4 95.9 95.5 95.3
N-EN 47 9 30 156 N-EN 4.6 4.1 4.5 4.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
㻽㻣䠊䛒䛺䛯䛾ᅋయ䛜άືᑐ㇟䛸䛩䜛ᆅ⌮ⓗ䛺⠊ᅖ䛿䚸ḟ䛾䛹䛾䝺䝧䝹䛷䛩䛛䚹୺䛯䜛䜒䛾䠍䛴䛰䛡䛚⟅䛘䛟䛰䛥
䛔䚹
T4άື⠊ᅖ
T4⮬ᕫᙳ㡪ຊ
㻽㻤䠊㻽㻣䛷䛚⟅䛘䛻䛺䛳䛯⠊ᅖ䛷䚸䛒䛺䛯䛾άືศ㔝䛻䛚䛔䛶ఱ䛛ᨻ⟇䛾ၥ㢟䛜⏕䛨䛯䛸䛝䚸䛒䛺䛯䛾ᅋయ䛿䛹
䛾⛬ᗘᙳ㡪ຊ䜢䜒䛳䛶䛔䜎䛩䛛䚹

ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 868 178 521 2696 ࡞ࡋ 84.8 80.5 78.3 81.8
࠶ࡾ 156 43 144 600 ࠶ࡾ 15.2 19.5 21.7 18.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 911 179 544 2807 ࡞ࡋ 89.0 81.0 81.8 85.2
࠶ࡾ 113 42 121 489 ࠶ࡾ 11.0 19.0 18.2 14.8
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 936 196 605 2998 ࡞ࡋ 91.4 88.7 91.0 91.0
࠶ࡾ 88 25 60 298 ࠶ࡾ 8.6 11.3 9.0 9.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 727 159 459 2310 ࡞ࡋ 71.0 71.9 69.0 70.1
࠶ࡾ 297 62 206 986 ࠶ࡾ 29.0 28.1 31.0 29.9
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 899 189 552 2822 ࡞ࡋ 87.8 85.5 83.0 85.6
࠶ࡾ 125 32 113 474 ࠶ࡾ 12.2 14.5 17.0 14.4
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 908 201 581 2904 ࡞ࡋ 88.7 91.0 87.4 88.1
࠶ࡾ 116 20 84 392 ࠶ࡾ 11.3 9.0 12.6 11.9
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 926 203 602 2973 ࡞ࡋ 90.4 91.9 90.5 90.2
࠶ࡾ 98 18 63 323 ࠶ࡾ 9.6 8.1 9.5 9.8
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 906 206 622 3035 ࡞ࡋ 88.5 93.2 93.5 92.1
࠶ࡾ 118 15 43 261 ࠶ࡾ 11.5 6.8 6.5 7.9
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TB4㛵ᚰ㸸⛉Ꮫᢏ⾡
TB4㛵ᚰ㸸㈈ᨻ
TB4㛵ᚰ㸸㔠⼥
TB4㛵ᚰ㸸㏻ၟ࣭㈠᫆
TB4㛵ᚰ㸸ᴗ⏺ࡢ⏘ᴗ᣺⯆
TB4㛵ᚰ㸸ᅵᮌ࣭ᘓタ
TB4㛵ᚰ㸸㐠㍺࣭஺㏻
TB4㛵ᚰ㸸㏻ಙ࣭᝟ሗ
㻽㻝㻜䠊䛒䛺䛯䛾ᅋయ䛜άື䛩䜛ศ㔝䜔䚸㛵ᚰ䛾䛒䜛ᨻ⟇䛿䛹䜜䛻䛒䛯䜚䜎䛩䛛䚹䛒䛶䛿䜎䜛䜒䛾䛩䜉䛶䛾␒ྕ
䛻䕿䜢䛴䛡䛶䛟䛰䛥䛔䚹䜎䛯䚸᭱䜒㔜せ䛺䜒䛾䛾␒ྕ䜢㻝䛴䛰䛡䛤グධ䛟䛰䛥䛔䚹

ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 907 172 534 2760 ࡞ࡋ 88.6 77.8 80.3 83.7
࠶ࡾ 117 49 131 536 ࠶ࡾ 11.4 22.2 19.7 16.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 973 207 645 3163 ࡞ࡋ 95.0 93.7 97.0 96.0
࠶ࡾ 51 14 20 133 ࠶ࡾ 5.0 6.3 3.0 4.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 923 197 593 2930 ࡞ࡋ 90.1 89.1 89.2 88.9
࠶ࡾ 101 24 72 366 ࠶ࡾ 9.9 10.9 10.8 11.1
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 957 208 634 3104 ࡞ࡋ 93.5 94.1 95.3 94.2
࠶ࡾ 67 13 31 192 ࠶ࡾ 6.5 5.9 4.7 5.8
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 951 203 611 3031 ࡞ࡋ 92.9 91.9 91.9 92.0
࠶ࡾ 73 18 54 265 ࠶ࡾ 7.1 8.1 8.1 8.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 787 184 549 2614 ࡞ࡋ 76.9 83.3 82.6 79.3
࠶ࡾ 237 37 116 682 ࠶ࡾ 23.1 16.7 17.4 20.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 940 201 609 3008 ࡞ࡋ 91.8 91.0 91.6 91.3
࠶ࡾ 84 20 56 288 ࠶ࡾ 8.2 9.0 8.4 8.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 863 153 498 2581 ࡞ࡋ 84.3 69.2 74.9 78.3
࠶ࡾ 161 68 167 715 ࠶ࡾ 15.7 30.8 25.1 21.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TB4㛵ᚰ㸸ዪᛶ
TB4㛵ᚰ㸸ᆅ᪉⾜ᨻ
TB4㛵ᚰ㸸ᆅᇦ㛤Ⓨ
TB4㛵ᚰ㸸እ஺
TB4㛵ᚰ㸸ᖹ࿴࣭Ᏻ඲ಖ㞀
TB4㛵ᚰ㸸἞Ᏻ
TB4㛵ᚰ㸸ྖἲ࣭ேᶒ
TB4㛵ᚰ㸸ᩍ⫱

ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 863 177 526 2646 ࡞ࡋ 84.3 80.1 79.1 80.3
࠶ࡾ 161 44 139 650 ࠶ࡾ 15.7 19.9 20.9 19.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 918 145 471 2689 ࡞ࡋ 89.6 65.6 70.8 81.6
࠶ࡾ 106 76 194 607 ࠶ࡾ 10.4 34.4 29.2 18.4
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 840 177 532 2666 ࡞ࡋ 82.0 80.1 80.0 80.9
࠶ࡾ 184 44 133 630 ࠶ࡾ 18.0 19.9 20.0 19.1
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 782 164 508 2499 ࡞ࡋ 76.4 74.2 76.4 75.8
࠶ࡾ 242 57 157 797 ࠶ࡾ 23.6 25.8 23.6 24.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 708 162 475 2346 ࡞ࡋ 69.1 73.3 71.4 71.2
࠶ࡾ 316 59 190 950 ࠶ࡾ 30.9 26.7 28.6 28.8
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 855 203 610 2918 ࡞ࡋ 83.5 91.9 91.7 88.5
࠶ࡾ 169 18 55 378 ࠶ࡾ 16.5 8.1 8.3 11.5
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 814 190 574 2765 ࡞ࡋ 79.5 86.0 86.3 83.9
࠶ࡾ 210 31 91 531 ࠶ࡾ 20.5 14.0 13.7 16.1
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 909 187 572 2866 ࡞ࡋ 88.8 84.6 86.0 87.0
࠶ࡾ 115 34 93 430 ࠶ࡾ 11.2 15.4 14.0 13.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TB4㛵ᚰ㸸ཌ⏕࣭⚟♴࣭་⒪
TB4㛵ᚰ㸸ᅜ㝿஺ὶ࣭༠ຊ࣭᥼ຓ
TB4㛵ᚰ㸸ᩥ໬࣭Ꮫ⾡࣭ࢫ࣏࣮ࢶ
TB4㛵ᚰ㸸ᅋయᨭ᥼
TB4㛵ᚰ㸸ປാ
TB4㛵ᚰ㸸㎰ᴗ࣭ᯘᴗ࣭Ỉ⏘ᴗ
TB4㛵ᚰ㸸ᾘ㈝⪅
TB4㛵ᚰ㸸⎔ቃ

ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 907 191 576 2905 ࡞ࡋ 88.6 86.4 86.6 88.1
࠶ࡾ 117 30 89 391 ࠶ࡾ 11.4 13.6 13.4 11.9
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 848 191 554 2760 ࡞ࡋ 82.8 86.4 83.3 83.7
࠶ࡾ 176 30 111 536 ࠶ࡾ 17.2 13.6 16.7 16.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 976 208 649 3159 ࡞ࡋ 95.3 94.1 97.6 95.8
࠶ࡾ 48 13 16 137 ࠶ࡾ 4.7 5.9 2.4 4.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
㈈ᨻ 22 9 8 90 ㈈ᨻ 2.1 4.1 1.2 2.7
㔠⼥ 11 2 13 51 㔠⼥ 1.1 .9 2.0 1.5
㏻ၟ࣭㈠᫆ 12 2 5 29 ㏻ၟ࣭㈠᫆ 1.2 .9 .8 .9
ᴗ⏺ࡢ⏘ᴗ᣺⯆ 131 22 73 426 ᴗ⏺ࡢ⏘ᴗ᣺⯆ 12.8 10.0 11.0 12.9
ᅵᮌ࣭ᘓタ 56 5 34 167 ᅵᮌ࣭ᘓタ 5.5 2.3 5.1 5.1
㐠㍺࣭஺㏻ 41 5 22 123 㐠㍺࣭஺㏻ 4.0 2.3 3.3 3.7
㏻ಙ࣭᝟ሗ 15 2 1 21 ㏻ಙ࣭᝟ሗ 1.5 .9 .2 .6
⛉Ꮫᢏ⾡ 16 2 4 33 ⛉Ꮫᢏ⾡ 1.6 .9 .6 1.0
ᆅᇦ㛤Ⓨ 8 3 16 50 ᆅᇦ㛤Ⓨ .8 1.4 2.4 1.5
እ஺ 1 0 0 2 እ஺ .1 .0 .0 .1
ᖹ࿴࣭Ᏻ඲ಖ㞀 16 4 8 48 ᖹ࿴࣭Ᏻ඲ಖ㞀 1.6 1.8 1.2 1.5
἞Ᏻ 6 3 4 24 ἞Ᏻ .6 1.4 .6 .7
ྖἲ࣭ேᶒ 5 4 4 23 ྖἲ࣭ேᶒ .5 1.8 .6 .7
ᩍ⫱ 53 8 26 153 ᩍ⫱ 5.2 3.6 3.9 4.6
ዪᛶ 2 1 2 10 ዪᛶ .2 .5 .3 .3
ᆅ᪉⾜ᨻ 17 7 19 83 ᆅ᪉⾜ᨻ 1.7 3.2 2.9 2.5
ປാ 47 15 41 202 ປാ 4.6 6.8 6.2 6.1
㎰ᴗ࣭ᯘᴗ࣭Ỉ⏘ᴗ 31 42 109 304 ㎰ᴗ࣭ᯘᴗ࣭Ỉ⏘ᴗ 3.0 19.0 16.4 9.2
ᾘ㈝⪅ 40 6 17 101 ᾘ㈝⪅ 3.9 2.7 2.6 3.1
⎔ቃ 27 5 12 71 ⎔ቃ 2.6 2.3 1.8 2.2
ཌ⏕࣭⚟♴࣭་⒪ 144 25 87 427 ཌ⏕࣭⚟♴࣭་⒪ 14.1 11.3 13.1 13.0
ᅜ㝿஺ὶ࣭༠ຊ
࣭᥼ຓ
22 0 11 56 ᅜ㝿஺ὶ࣭༠ຊ
࣭᥼ຓ
2.1 .0 1.7 1.7
ᩥ໬࣭Ꮫ⾡
࣭ࢫ࣏࣮ࢶ
79 6 19 164 ᩥ໬࣭Ꮫ⾡
࣭ࢫ࣏࣮ࢶ
7.7 2.7 2.9 5.0
ᅋయᨭ᥼ 10 4 13 47 ᅋయᨭ᥼ 1.0 1.8 2.0 1.4
㈨※࢚ࢿࣝࢠ࣮ 14 3 10 38 ㈨※࢚ࢿࣝࢠ࣮ 1.4 1.4 1.5 1.2
㜵⅏ 15 0 3 39 㜵⅏ 1.5 .0 .5 1.2
ࡑࡢ௚ 22 8 12 84 ࡑࡢ௚ 2.1 3.6 1.8 2.5
EN 863 193 573 2866 EN 84.3 87.3 86.2 87.0
N-EN 161 28 92 430 N-EN 15.7 12.7 13.8 13.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TB4㛵ᚰ㸸ࡑࡢ௚
TVT4᭱ࡶ㛵ᚰࡢ࠶ࡿᨻ⟇
TB4㛵ᚰ㸸㈨※࢚ࢿࣝࢠ࣮
TB4㛵ᚰ㸸㜵⅏

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ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
཯ᑐ 10 0 2 23 ཯ᑐ 1.0 .0 .3 .7
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐ 33 3 12 79 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐ 3.2 1.4 1.8 2.4
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 290 40 146 806 ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 28.3 18.1 22.0 24.5
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂ 240 57 155 787 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂ 23.4 25.8 23.3 23.9
㈶ᡂ 288 97 263 1119 ㈶ᡂ 28.1 43.9 39.5 34.0
EN 861 197 578 2814 EN 84.1 89.1 86.9 85.4
N-EN 163 24 87 482 N-EN 15.9 10.9 13.1 14.6
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
཯ᑐ 58 27 65 255 ཯ᑐ 5.7 12.2 9.8 7.7
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐ 62 26 78 283 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐ 6.1 11.8 11.7 8.6
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 389 91 276 1331 ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 38.0 41.2 41.5 40.4
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂ 216 26 91 540 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂ 21.1 11.8 13.7 16.4
㈶ᡂ 115 17 44 312 ㈶ᡂ 11.2 7.7 6.6 9.5
EN 840 187 554 2721 EN 82.0 84.6 83.3 82.6
N-EN 184 34 111 575 N-EN 18.0 15.4 16.7 17.4
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
཯ᑐ 47 1 18 116 ཯ᑐ 4.6 .5 2.7 3.5
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐ 36 4 14 99 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐ 3.5 1.8 2.1 3.0
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 426 93 258 1293 ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 41.6 42.1 38.8 39.2
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂ 150 35 133 590 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂ 14.6 15.8 20.0 17.9
㈶ᡂ 174 56 132 614 ㈶ᡂ 17.0 25.3 19.8 18.6
EN 833 189 555 2712 EN 81.3 85.5 83.5 82.3
N-EN 191 32 110 584 N-EN 18.7 14.5 16.5 17.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
཯ᑐ 66 14 42 212 ཯ᑐ 6.4 6.3 6.3 6.4
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐ 107 19 38 270 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐ 10.4 8.6 5.7 8.2
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 395 85 214 1179 ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 38.6 38.5 32.2 35.8
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂ 167 39 130 588 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂ 16.3 17.6 19.5 17.8
㈶ᡂ 103 33 133 479 ㈶ᡂ 10.1 14.9 20.0 14.5
EN 838 190 557 2728 EN 81.8 86.0 83.8 82.8
N-EN 186 31 108 568 N-EN 18.2 14.0 16.2 17.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
㻽㻝㻞䠊ḟ䛻䛒䛢䜛䛾䛿㻞㻜㻜㻜ᖺ௨㝆⌧ᅾ䛻䛔䛯䜛䜎䛷䛾㛫䛻䚸኱䛝䛺ၥ㢟䛻䛺䛳䛯䛸⪃䛘䜙䜜䜛䝔䞊䝬䛷䛩䚹䠝䡚
䠫䛾䝔䞊䝬䛻ᑐ䛩䜛䛒䛺䛯䛾ᅋయ䛾ែᗘ䜢ḟ䛾ᑻᗘ䛷䛚♧䛧䛟䛰䛥䛔䚹
TB4ពぢ㸸$ᨻᗓ࡟ࡼࡿᅜෆ⏘ᴗࡢಖㆤ⫱ᡂ
TB4ពぢ㸸%㈠᫆㞀ቨࡢ᧔ᗫ
TB4ែᗘ㸸$ᑤ㛶ㅖᓥᅜ᭷໬㸦ᖺ㸧
TB4ែᗘ㸸%ᨻᗓࡢᖺ௦ཎⓎ✌ാࢮࣟ᪉㔪㸦ᖺࠊ㛶㆟Ỵᐃぢ㏦ࡾ㸧

ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
཯ᑐ 141 30 109 517 ཯ᑐ 13.8 13.6 16.4 15.7
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐ 110 32 105 463 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐ 10.7 14.5 15.8 14.0
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 284 74 196 923 ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 27.7 33.5 29.5 28.0
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂ 230 45 115 647 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂ 22.5 20.4 17.3 19.6
㈶ᡂ 78 9 42 210 ㈶ᡂ 7.6 4.1 6.3 6.4
EN 843 190 567 2760 EN 82.3 86.0 85.3 83.7
N-EN 181 31 98 536 N-EN 17.7 14.0 14.7 16.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
཯ᑐ 98 50 140 482 ཯ᑐ 9.6 22.6 21.1 14.6
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐ 65 19 74 272 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐ 6.3 8.6 11.1 8.3
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 396 84 254 1249 ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 38.7 38.0 38.2 37.9
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂ 189 29 74 517 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂ 18.5 13.1 11.1 15.7
㈶ᡂ 90 9 27 231 ㈶ᡂ 8.8 4.1 4.1 7.0
EN 838 191 569 2751 EN 81.8 86.4 85.6 83.5
N-EN 186 30 96 545 N-EN 18.2 13.6 14.4 16.5
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
཯ᑐ 57 6 30 174 ཯ᑐ 5.6 2.7 4.5 5.3
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐ 111 14 41 329 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐ 10.8 6.3 6.2 10.0
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 500 106 281 1520 ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 48.8 48.0 42.3 46.1
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂ 109 42 115 418 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂ 10.6 19.0 17.3 12.7
㈶ᡂ 41 21 92 254 ㈶ᡂ 4.0 9.5 13.8 7.7
EN 818 189 559 2695 EN 79.9 85.5 84.1 81.8
N-EN 206 32 106 601 N-EN 20.1 14.5 15.9 18.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
཯ᑐ 78 12 54 278 ཯ᑐ 7.6 5.4 8.1 8.4
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐ 53 13 55 237 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐ 5.2 5.9 8.3 7.2
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 339 93 225 1120 ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 33.1 42.1 33.8 34.0
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂ 223 40 153 690 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂ 21.8 18.1 23.0 20.9
㈶ᡂ 139 33 77 401 ㈶ᡂ 13.6 14.9 11.6 12.2
EN 832 191 564 2726 EN 81.3 86.4 84.8 82.7
N-EN 192 30 101 570 N-EN 18.8 13.6 15.2 17.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
཯ᑐ 106 20 77 426 ཯ᑐ 10.4 9.0 11.6 12.9
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐ 97 19 65 301 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐ 9.5 8.6 9.8 9.1
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 482 120 313 1554 ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 47.1 54.3 47.1 47.1
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂ 97 18 53 265 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂ 9.5 8.1 8.0 8.0
㈶ᡂ 39 12 40 146 ㈶ᡂ 3.8 5.4 6.0 4.4
EN 821 189 548 2692 EN 80.2 85.5 82.4 81.7
N-EN 203 32 117 604 N-EN 19.8 14.5 17.6 18.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TB4ែᗘ㸸)ἲே⛯⋡ᘬࡁୗࡆ㸦ᖺ㸧
TB4ែᗘ㸸*⡿㌷ᬑኳ㛫㣕⾜ሙࡢἈ⦖┴እ⛣タ᩿ᛕ㸦ᖺ㸧
TB4ែᗘ㸸&ᾘ㈝⛯⋡ᘬࡁୖࡆ㸦ᖺࠊ୍యᨵ㠉኱⥘㛶㆟Ỵᐃ㸧
TB4ែᗘ㸸'733⥾⤖஺΅࡬ࡢཧຍ㸦ᖺ㸧
TB4ែᗘ㸸(㎰ᴗ⪅ᡞูᡤᚓ⿵ൾไᗘࡢᐇ᪋㸦ᖺ㸧

ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
཯ᑐ 59 10 35 182 ཯ᑐ 5.8 4.5 5.3 5.5
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐ 99 23 51 292 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐ 9.7 10.4 7.7 8.9
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 382 77 221 1160 ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 37.3 34.8 33.2 35.2
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂ 186 44 151 649 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂ 18.2 19.9 22.7 19.7
㈶ᡂ 96 37 100 421 ㈶ᡂ 9.4 16.7 15.0 12.8
EN 822 191 558 2704 EN 80.3 86.4 83.9 82.0
N-EN 202 30 107 592 N-EN 19.7 13.6 16.1 18.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
཯ᑐ 99 10 63 327 ཯ᑐ 9.7 4.5 9.5 9.9
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐ 48 8 31 147 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐ 4.7 3.6 4.7 4.5
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 398 103 263 1302 ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 38.9 46.6 39.5 39.5
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂ 182 40 113 577 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂ 17.8 18.1 17.0 17.5
㈶ᡂ 93 29 81 344 ㈶ᡂ 9.1 13.1 12.2 10.4
EN 820 190 551 2697 EN 80.1 86.0 82.9 81.8
N-EN 204 31 114 599 N-EN 19.9 14.0 17.1 18.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
཯ᑐ 73 10 47 246 ཯ᑐ 7.1 4.5 7.1 7.5
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐ 28 1 26 96 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐ 2.7 .5 3.9 2.9
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 418 103 266 1352 ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 40.8 46.6 40.0 41.0
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂ 202 43 138 637 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂ 19.7 19.5 20.8 19.3
㈶ᡂ 90 29 76 349 ㈶ᡂ 8.8 13.1 11.4 10.6
EN 811 186 553 2680 EN 79.2 84.2 83.2 81.3
N-EN 213 35 112 616 N-EN 20.8 15.8 16.8 18.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
཯ᑐ 53 5 38 152 ཯ᑐ 5.2 2.3 5.7 4.6
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐ 71 17 43 227 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐ 6.9 7.7 6.5 6.9
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 410 114 314 1469 ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 40.0 51.6 47.2 44.6
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂ 188 28 109 553 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂ 18.4 12.7 16.4 16.8
㈶ᡂ 98 23 46 278 ㈶ᡂ 9.6 10.4 6.9 8.4
EN 820 187 550 2679 EN 80.1 84.6 82.7 81.3
N-EN 204 34 115 617 N-EN 19.9 15.4 17.3 18.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
཯ᑐ 63 8 41 211 ཯ᑐ 6.2 3.6 6.2 6.4
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐ 51 11 58 206 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐ 5.0 5.0 8.7 6.3
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 427 108 232 1290 ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 41.7 48.9 34.9 39.1
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂ 215 37 159 709 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂ 21.0 16.7 23.9 21.5
㈶ᡂ 63 25 69 284 ㈶ᡂ 6.2 11.3 10.4 8.6
EN 819 189 559 2700 EN 80.0 85.5 84.1 81.9
N-EN 205 32 106 596 N-EN 20.0 14.5 15.9 18.1
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TB4ែᗘ㸸+Ꮚ࡝ࡶᡭᙜࡢ๰タ㸦ᖺ㸧
TB4ែᗘ㸸,ᅜẸᢞ⚊ἲไᐃ㸦ᖺ㸧
TB4ែᗘ㸸-ᩍ⫱ᇶᮏἲࡢᨵṇ㸦ᖺ㸧
TB4ែᗘ㸸.බ┈ἲேไᗘᨵ㠉㸦ᖺࠊไᗘ⛣⾜ࡣᖺ㸧
TB4ែᗘ㸸/୕఩୍యࡢᨵ㠉㸦ᖺ㸧

ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
཯ᑐ 62 11 54 239 ཯ᑐ 6.1 5.0 8.1 7.3
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐ 84 23 58 281 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐ 8.2 10.4 8.7 8.5
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 426 105 304 1441 ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 41.6 47.5 45.7 43.7
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂ 198 37 91 535 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂ 19.3 16.7 13.7 16.2
㈶ᡂ 44 10 38 182 ㈶ᡂ 4.3 4.5 5.7 5.5
EN 814 186 545 2678 EN 79.5 84.2 82.0 81.3
N-EN 210 35 120 618 N-EN 20.5 15.8 18.0 18.8
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
཯ᑐ 98 15 70 353 ཯ᑐ 9.6 6.8 10.5 10.7
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐ 101 23 70 341 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐ 9.9 10.4 10.5 10.3
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 441 111 305 1469 ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 43.1 50.2 45.9 44.6
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂ 134 20 78 388 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂ 13.1 9.0 11.7 11.8
㈶ᡂ 34 13 22 109 ㈶ᡂ 3.3 5.9 3.3 3.3
EN 808 182 545 2660 EN 78.9 82.4 82.0 80.7
N-EN 216 39 120 636 N-EN 21.1 17.6 18.0 19.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
཯ᑐ 29 7 22 126 ཯ᑐ 2.8 3.2 3.3 3.8
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐ 34 5 23 124 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐ 3.3 2.3 3.5 3.8
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 361 83 226 1158 ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 35.3 37.6 34.0 35.1
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂ 265 57 192 868 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂ 25.9 25.8 28.9 26.3
㈶ᡂ 133 35 88 423 ㈶ᡂ 13.0 15.8 13.2 12.8
EN 822 187 551 2699 EN 80.3 84.6 82.9 81.9
N-EN 202 34 114 597 N-EN 19.7 15.4 17.1 18.1
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
㻽㻝㻟䠊ḟ䛻䛒䛢䜛ᨻඪ䛾ᨻ⟇䛿䚸䛒䛺䛯䛾ᅋయ䛾䛚⪃䛘䛸䛹䛾⛬ᗘ୍⮴䛧䛶䛔䜎䛩䛛䚹
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝୍⮴ࡋ࡚࠸࡞࠸ 71 13 47 246 ࡯࡜ࢇ࡝୍⮴ࡋ࡚࠸࡞࠸ 6.9 5.9 7.1 7.5
࠶ࡲࡾ୍⮴ࡋ࡚࠸࡞࠸ 206 51 132 674 ࠶ࡲࡾ୍⮴ࡋ࡚࠸࡞࠸ 20.1 23.1 19.8 20.4
࠶ࡿ⛬ᗘ୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿ 217 55 152 717 ࠶ࡿ⛬ᗘ୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿ 21.2 24.9 22.9 21.8
࠿࡞ࡾࡢ⛬ᗘ୍⮴ࡋ࡚
ࠉ࠸ࡿ
57 17 33 170 ࠿࡞ࡾࡢ⛬ᗘ୍⮴ࡋ࡚
ࠉ࠸ࡿ
5.6 7.7 5.0 5.2
࡯ࡰࡍ࡭୍࡚⮴ࡋ࡚࠸ࡿ 5 1 5 22 ࡯ࡰࡍ࡭୍࡚⮴ࡋ࡚࠸ࡿ .5 .5 .8 .7
EN 556 137 369 1829 EN 54.3 62.0 55.5 55.5
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 242 46 176 804 ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 23.6 20.8 26.5 24.4
N-EN 468 84 296 1467 N-EN 45.7 38.0 44.5 44.5
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TB4ែᗘ㸸2௓ㆤಖ㝤ไᗘࡢ๰タ㸦ᖺ㸧
TB4$Ẹ୺ඪ࡜ࡢᨻ⟇୍⮴
TB4ែᗘ㸸0ᖺ㔠ไᗘᨵ㠉㸦ᖺ㸧
TB4ែᗘ㸸1ປാ⪅ὴ㐵ἲࡢࠕ≀ࡢ〇㐀ᴗົࠖ࡬ࡢ㐺⏝㸦ᖺ㸧

య඲ ⚟࣭ᐑ࣭ᒾ ᇛⲈ ிᮾ 㸣 య඲ ⚟࣭ᐑ࣭ᒾ ᇛⲈ ிᮾ ᩘᗘ
6.7 2.7 4.5 1.6 ࠸࡞࠸࡚ࡋ⮴୍࡝ࢇ࡜࡯ 252 84 21 26 ࠸࡞࠸࡚ࡋ⮴୍࡝ࢇ࡜࡯
0.8 3.9 8.6 4.7 ࠸࡞࠸࡚ࡋ⮴୍ࡾࡲ࠶ 462 26 51 67 ࠸࡞࠸࡚ࡋ⮴୍ࡾࡲ࠶
8.42 5.32 7.13 2.42 ࡿ࠸࡚ࡋ⮴୍ᗘ⛬ࡿ࠶ 918 651 07 842 ࡿ࠸࡚ࡋ⮴୍ᗘ⛬ࡿ࠶
࡚ࡋ⮴୍ᗘ⛬ࡢࡾ࡞࠿
ࡿ࠸ࠉ
࡚ࡋ⮴୍ᗘ⛬ࡢࡾ࡞࠿ 874 49 14 261
ࡿ࠸ࠉ
5.41 1.41 6.81 8.51
8.2 2.3 3.2 8.2 ࡿ࠸࡚ࡋ⮴୍࡚࡭ࡍࡰ࡯ 39 12 5 92 ࡿ࠸࡚ࡋ⮴୍࡚࡭ࡍࡰ࡯
8.75 3.75 7.46 3.65 NE 6091 183 341 775 NE
3.32 3.62 0.91 6.22 ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ 967 571 24 132 ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ
2.24 7.24 3.53 7.34 NE-N 0931 482 87 744 NE-N
0.001 0.001 0.001 0.001 N 6923 566 122 4201 N
య඲ ⚟࣭ᐑ࣭ᒾ ᇛⲈ ிᮾ 㸣 య඲ ⚟࣭ᐑ࣭ᒾ ᇛⲈ ிᮾ ᩘᗘ
8.7 4.8 0.5 3.6 ࠸࡞࠸࡚ࡋ⮴୍࡝ࢇ࡜࡯ 752 65 11 46 ࠸࡞࠸࡚ࡋ⮴୍࡝ࢇ࡜࡯
5.31 1.31 9.01 2.41 ࠸࡞࠸࡚ࡋ⮴୍ࡾࡲ࠶ 444 78 42 541 ࠸࡞࠸࡚ࡋ⮴୍ࡾࡲ࠶
3.22 7.12 6.23 4.12 ࡿ࠸࡚ࡋ⮴୍ᗘ⛬ࡿ࠶ 537 441 27 912 ࡿ࠸࡚ࡋ⮴୍ᗘ⛬ࡿ࠶
࡚ࡋ⮴୍ᗘ⛬ࡢࡾ࡞࠿
ࡿ࠸ࠉ
࡚ࡋ⮴୍ᗘ⛬ࡢࡾ࡞࠿ 851 42 01 46
ࡿ࠸ࠉ
8.4 6.3 5.4 3.6
5. 5. 0. 6. ࡿ࠸࡚ࡋ⮴୍࡚࡭ࡍࡰ࡯ 71 3 0 6 ࡿ࠸࡚ࡋ⮴୍࡚࡭ࡍࡰ࡯
9.84 2.74 9.25 6.84 NE 1161 413 711 894 NE
8.92 5.23 1.72 3.82 ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ 189 612 06 092 ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ
1.15 8.25 1.74 4.15 NE-N 5861 153 401 625 NE-N
0.001 0.001 0.001 0.001 N 6923 566 122 4201 N
య඲ ⚟࣭ᐑ࣭ᒾ ᇛⲈ ிᮾ 㸣 య඲ ⚟࣭ᐑ࣭ᒾ ᇛⲈ ிᮾ ᩘᗘ
2.12 7.91 8.02 4.12 ࠸࡞࠸࡚ࡋ⮴୍࡝ࢇ࡜࡯ 996 131 64 912 ࠸࡞࠸࡚ࡋ⮴୍࡝ࢇ࡜࡯
1.51 8.51 8.02 9.41 ࠸࡞࠸࡚ࡋ⮴୍ࡾࡲ࠶ 894 501 64 351 ࠸࡞࠸࡚ࡋ⮴୍ࡾࡲ࠶
1.7 4.7 7.7 8.6 ࡿ࠸࡚ࡋ⮴୍ᗘ⛬ࡿ࠶ 532 94 71 07 ࡿ࠸࡚ࡋ⮴୍ᗘ⛬ࡿ࠶
࡚ࡋ⮴୍ᗘ⛬ࡢࡾ࡞࠿
ࡿ࠸ࠉ
࡚ࡋ⮴୍ᗘ⛬ࡢࡾ࡞࠿ 111 42 4 04
ࡿ࠸ࠉ
4.3 6.3 8.1 9.3
6.2 4.2 4.1 1.2 ࡿ࠸࡚ࡋ⮴୍࡚࡭ࡍࡰ࡯ 68 61 3 12 ࡿ࠸࡚ࡋ⮴୍࡚࡭ࡍࡰ࡯
4.94 9.84 5.25 1.94 NE 9261 523 611 305 NE
6.92 2.23 6.72 3.82 ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ 679 412 16 092 ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ
6.05 1.15 5.74 9.05 NE-N 7661 043 501 125 NE-N
0.001 0.001 0.001 0.001 N 6923 566 122 4201 N
య඲ ⚟࣭ᐑ࣭ᒾ ᇛⲈ ிᮾ 㸣 య඲ ⚟࣭ᐑ࣭ᒾ ᇛⲈ ிᮾ ᩘᗘ
9.71 8.51 1.31 4.91 ࠸࡞࠸࡚ࡋ⮴୍࡝ࢇ࡜࡯ 095 501 92 991 ࠸࡞࠸࡚ࡋ⮴୍࡝ࢇ࡜࡯
1.61 4.61 5.32 3.51 ࠸࡞࠸࡚ࡋ⮴୍ࡾࡲ࠶ 035 901 25 751 ࠸࡞࠸࡚ࡋ⮴୍ࡾࡲ࠶
6.9 2.9 4.01 3.9 ࡿ࠸࡚ࡋ⮴୍ᗘ⛬ࡿ࠶ 613 16 32 59 ࡿ࠸࡚ࡋ⮴୍ᗘ⛬ࡿ࠶
࡚ࡋ⮴୍ᗘ⛬ࡢࡾ࡞࠿
ࡿ࠸ࠉ
࡚ࡋ⮴୍ᗘ⛬ࡢࡾ࡞࠿ 601 42 7 03
ࡿ࠸ࠉ
2.3 6.3 2.3 9.2
9. 7.1 0. 6. ࡿ࠸࡚ࡋ⮴୍࡚࡭ࡍࡰ࡯ 13 11 0 6 ࡿ࠸࡚ࡋ⮴୍࡚࡭ࡍࡰ࡯
7.74 6.64 2.05 6.74 NE 3751 013 111 784 NE
4.13 4.43 4.92 0.03 ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ 4301 922 56 703 ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ
3.25 4.35 8.94 4.25 NE-N 3271 553 011 735 NE-N
0.001 0.001 0.001 0.001 N 6923 566 122 4201 N
⮴୍⟇ᨻࡢ࡜ඪẸ⮬%4BT
⮴୍⟇ᨻࡢ࡜ඪ᫂බ&4BT
⮴୍⟇ᨻࡢ࡜ඪ⏘ඹ'4BT
⮴୍⟇ᨻࡢ࡜ඪẸ♫(4BT
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ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝୍⮴ࡋ࡚࠸࡞࠸ 85 14 60 279 ࡯࡜ࢇ࡝୍⮴ࡋ࡚࠸࡞࠸ 8.3 6.3 9.0 8.5
࠶ࡲࡾ୍⮴ࡋ࡚࠸࡞࠸ 123 41 86 436 ࠶ࡲࡾ୍⮴ࡋ࡚࠸࡞࠸ 12.0 18.6 12.9 13.2
࠶ࡿ⛬ᗘ୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿ 198 41 124 596 ࠶ࡿ⛬ᗘ୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿ 19.3 18.6 18.6 18.1
࠿࡞ࡾࡢ⛬ᗘ୍⮴ࡋ࡚
ࠉ࠸ࡿ
46 12 12 132 ࠿࡞ࡾࡢ⛬ᗘ୍⮴ࡋ࡚
ࠉ࠸ࡿ
4.5 5.4 1.8 4.0
࡯ࡰࡍ࡭୍࡚⮴ࡋ࡚࠸ࡿ 5 1 7 18 ࡯ࡰࡍ࡭୍࡚⮴ࡋ࡚࠸ࡿ .5 .5 1.1 .5
EN 457 109 289 1461 EN 44.6 49.3 43.5 44.3
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 340 67 250 1149 ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 33.2 30.3 37.6 34.9
N-EN 567 112 376 1835 N-EN 55.4 50.7 56.5 55.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 949 184 548 2890 ࡞ࡋ 92.7 83.3 82.4 87.7
࠶ࡾ 75 37 117 406 ࠶ࡾ 7.3 16.7 17.6 12.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 860 161 502 2635 ࡞ࡋ 84.0 72.9 75.5 79.9
࠶ࡾ 164 60 163 661 ࠶ࡾ 16.0 27.1 24.5 20.1
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 1003 218 656 3228 ࡞ࡋ 97.9 98.6 98.6 97.9
࠶ࡾ 21 3 9 68 ࠶ࡾ 2.1 1.4 1.4 2.1
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 1015 218 659 3256 ࡞ࡋ 99.1 98.6 99.1 98.8
࠶ࡾ 9 3 6 40 ࠶ࡾ .9 1.4 .9 1.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 1018 219 648 3251 ࡞ࡋ 99.4 99.1 97.4 98.6
࠶ࡾ 6 2 17 45 ࠶ࡾ .6 .9 2.6 1.4
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
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TB4)ࡳࢇ࡞ࡢඪ࡜ࡢᨻ⟇୍⮴
TBB4$Ẹ୺ඪᨭᣢ㸦⾗㆟㝔㸧
TBB4%⮬Ẹඪᨭᣢ㸦⾗㆟㝔㸧
TBB4&බ᫂ඪᨭᣢ㸦⾗㆟㝔㸧
TBB4'ඹ⏘ඪᨭᣢ㸦⾗㆟㝔㸧
TBB4(♫Ẹඪᨭᣢ㸦⾗㆟㝔㸧

ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 1020 219 662 3279 ࡞ࡋ 99.6 99.1 99.5 99.5
࠶ࡾ 4 2 3 17 ࠶ࡾ .4 .9 .5 .5
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 1016 215 661 3261 ࡞ࡋ 99.2 97.3 99.4 98.9
࠶ࡾ 8 6 4 35 ࠶ࡾ .8 2.7 .6 1.1
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 946 184 547 2881 ࡞ࡋ 92.4 83.3 82.3 87.4
࠶ࡾ 78 37 118 415 ࠶ࡾ 7.6 16.7 17.7 12.6
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 868 161 516 2672 ࡞ࡋ 84.8 72.9 77.6 81.1
࠶ࡾ 156 60 149 624 ࠶ࡾ 15.2 27.1 22.4 18.9
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 1003 219 660 3241 ࡞ࡋ 97.9 99.1 99.2 98.3
࠶ࡾ 21 2 5 55 ࠶ࡾ 2.1 .9 .8 1.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 1015 218 657 3255 ࡞ࡋ 99.1 98.6 98.8 98.8
࠶ࡾ 9 3 8 41 ࠶ࡾ .9 1.4 1.2 1.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 1020 219 649 3259 ࡞ࡋ 99.6 99.1 97.6 98.9
࠶ࡾ 4 2 16 37 ࠶ࡾ .4 .9 2.4 1.1
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 1018 220 660 3278 ࡞ࡋ 99.4 99.5 99.2 99.5
࠶ࡾ 6 1 5 18 ࠶ࡾ .6 .5 .8 .5
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TBDB4(♫Ẹඪᨭᣢ㸦ཧ㆟㝔㑅ᣲ༊㸧
TBDB4)ࡳࢇ࡞ࡢඪᨭᣢ㸦ཧ㆟㝔㑅ᣲ༊㸧
TBB4)ࡳࢇ࡞ࡢඪᨭᣢ㸦⾗㆟㝔㸧
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⾗㆟㝔㸧
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TBDB4&බ᫂ඪᨭᣢ㸦ཧ㆟㝔㑅ᣲ༊㸧
TBDB4'ඹ⏘ඪᨭᣢ㸦ཧ㆟㝔㑅ᣲ༊㸧

ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 1014 215 661 3257 ࡞ࡋ 99.0 97.3 99.4 98.8
࠶ࡾ 10 6 4 39 ࠶ࡾ 1.0 2.7 .6 1.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 949 190 568 2932 ࡞ࡋ 92.7 86.0 85.4 89.0
࠶ࡾ 75 31 97 364 ࠶ࡾ 7.3 14.0 14.6 11.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 882 179 541 2769 ࡞ࡋ 86.1 81.0 81.4 84.0
࠶ࡾ 142 42 124 527 ࠶ࡾ 13.9 19.0 18.6 16.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 1011 217 657 3231 ࡞ࡋ 98.7 98.2 98.8 98.0
࠶ࡾ 13 4 8 65 ࠶ࡾ 1.3 1.8 1.2 2.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 1015 218 657 3256 ࡞ࡋ 99.1 98.6 98.8 98.8
࠶ࡾ 9 3 8 40 ࠶ࡾ .9 1.4 1.2 1.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 1018 219 651 3256 ࡞ࡋ 99.4 99.1 97.9 98.8
࠶ࡾ 6 2 14 40 ࠶ࡾ .6 .9 2.1 1.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 1019 219 660 3274 ࡞ࡋ 99.5 99.1 99.2 99.3
࠶ࡾ 5 2 5 22 ࠶ࡾ .5 .9 .8 .7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 1015 215 660 3260 ࡞ࡋ 99.1 97.3 99.2 98.9
࠶ࡾ 9 6 5 36 ࠶ࡾ .9 2.7 .8 1.1
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TBEB4'ඹ⏘ඪᨭᣢ㸦ཧ㆟㝔ẚ౛༊㸧
TBEB4(♫Ẹඪᨭᣢ㸦ཧ㆟㝔ẚ౛༊㸧
TBEB4)ࡳࢇ࡞ࡢඪᨭᣢ㸦ཧ㆟㝔ẚ౛༊㸧
TBEB4*ࡑࡢ௚ᨭᣢ㸦ཧ㆟㝔ẚ౛༊㸧
TBDB4*ࡑࡢ௚ᨭᣢ㸦ཧ㆟㝔㑅ᣲ༊㸧
TBEB4$Ẹ୺ඪᨭᣢ㸦ཧ㆟㝔ẚ౛༊㸧
TBEB4%⮬Ẹඪᨭᣢ㸦ཧ㆟㝔ẚ౛༊㸧
TBEB4&බ᫂ඪᨭᣢ㸦ཧ㆟㝔ẚ౛༊㸧

ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࠸࡞࠿ࡗࡓ 625 120 420 1932 ࠸࡞࠿ࡗࡓ 61.0 54.3 63.2 58.6
࠸ࡓ 78 44 83 417 ࠸ࡓ 7.6 19.9 12.5 12.7
EN 703 164 503 2349 EN 68.7 74.2 75.6 71.3
N-EN 321 57 162 947 N-EN 31.3 25.8 24.4 28.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࠸࡞࠿ࡗࡓ 619 123 417 1934 ࠸࡞࠿ࡗࡓ 60.4 55.7 62.7 58.7
࠸ࡓ 65 39 92 405 ࠸ࡓ 6.3 17.6 13.8 12.3
EN 684 162 509 2339 EN 66.8 73.3 76.5 71.0
N-EN 340 59 156 957 N-EN 33.2 26.7 23.5 29.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࠸࡞࠿ࡗࡓ 626 116 399 1928 ࠸࡞࠿ࡗࡓ 61.1 52.5 60.0 58.5
࠸ࡓ 67 48 119 426 ࠸ࡓ 6.5 21.7 17.9 12.9
EN 693 164 518 2354 EN 67.7 74.2 77.9 71.4
N-EN 331 57 147 942 N-EN 32.3 25.8 22.1 28.6
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࠸࡞࠿ࡗࡓ 633 133 416 2000 ࠸࡞࠿ࡗࡓ 61.8 60.2 62.6 60.7
࠸ࡓ 48 27 90 317 ࠸ࡓ 4.7 12.2 13.5 9.6
EN 681 160 506 2317 EN 66.5 72.4 76.1 70.3
N-EN 343 61 159 979 N-EN 33.5 27.6 23.9 29.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
$࡟㏆࠸ 91 33 87 372 $࡟㏆࠸ 8.9 14.9 13.1 11.3
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ$ 116 54 106 493 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ$ 11.3 24.4 15.9 15.0
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ% 228 42 170 732 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ% 22.3 19.0 25.6 22.2
%࡟㏆࠸ 159 20 86 484 %࡟㏆࠸ 15.5 9.0 12.9 14.7
EN 594 149 449 2081 EN 58.0 67.4 67.5 63.1
N-EN 430 72 216 1215 N-EN 42.0 32.6 32.5 36.9
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
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
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 615 118 356 1835 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 60.1 53.4 53.5 55.7
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 59 26 49 246 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 5.8 11.8 7.4 7.5
࠶ࡿ⛬ᗘ 99 29 112 415 ࠶ࡿ⛬ᗘ 9.7 13.1 16.8 12.6
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 24 12 31 132 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 2.3 5.4 4.7 4.0
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 25 11 25 112 㠀ᖖ࡟㢖⦾ 2.4 5.0 3.8 3.4
EN 822 196 573 2740 EN 80.3 88.7 86.2 83.1
N-EN 202 25 92 556 N-EN 19.7 11.3 13.8 16.9
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 704 137 436 2173 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 68.8 62.0 65.6 65.9
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 66 31 63 269 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 6.4 14.0 9.5 8.2
࠶ࡿ⛬ᗘ 33 16 48 185 ࠶ࡿ⛬ᗘ 3.2 7.2 7.2 5.6
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 5 6 7 34 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ .5 2.7 1.1 1.0
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 5 4 9 37 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .5 1.8 1.4 1.1
EN 813 194 563 2698 EN 79.4 87.8 84.7 81.9
N-EN 211 27 102 598 N-EN 20.6 12.2 15.3 18.1
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 723 166 506 2407 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 70.6 75.1 76.1 73.0
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 41 17 35 159 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 4.0 7.7 5.3 4.8
࠶ࡿ⛬ᗘ 38 7 19 103 ࠶ࡿ⛬ᗘ 3.7 3.2 2.9 3.1
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 2 0 1 4 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ .2 .0 .2 .1
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 3 2 2 14 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .3 .9 .3 .4
EN 807 192 563 2687 EN 78.8 86.9 84.7 81.5
N-EN 217 29 102 609 N-EN 21.2 13.1 15.3 18.5
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 716 156 473 2293 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 69.9 70.6 71.1 69.6
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 54 19 46 211 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 5.3 8.6 6.9 6.4
࠶ࡿ⛬ᗘ 34 13 41 150 ࠶ࡿ⛬ᗘ 3.3 5.9 6.2 4.6
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 6 3 3 28 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ .6 1.4 .5 .8
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 1 3 1 16 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .1 1.4 .2 .5
EN 811 194 564 2698 EN 79.2 87.8 84.8 81.9
N-EN 213 27 101 598 N-EN 20.8 12.2 15.2 18.1
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TBD4ᅜᨻ㑅ᣲ᫬ࡢάື㸸'㑅ᣲ㐠ື࡬ࡢ᥼ຓ
TBD4ᅜᨻ㑅ᣲ᫬ࡢάື㸸$఍ဨ࡬ࡢᢞ⚊࿧ࡧ࠿ࡅ
TBD4ᅜᨻ㑅ᣲ᫬ࡢάື㸸%୍⯡ே࡬ࡢᢞ⚊࿧ࡧ࠿ࡅ
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ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 737 159 487 2390 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 72.0 71.9 73.2 72.5
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 38 18 35 145 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 3.7 8.1 5.3 4.4
࠶ࡿ⛬ᗘ 26 9 28 109 ࠶ࡿ⛬ᗘ 2.5 4.1 4.2 3.3
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 7 3 10 27 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ .7 1.4 1.5 .8
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 2 5 9 27 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .2 2.3 1.4 .8
EN 810 194 569 2698 EN 79.1 87.8 85.6 81.9
N-EN 214 27 96 598 N-EN 20.9 12.2 14.4 18.1
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 754 167 503 2437 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 73.6 75.6 75.6 73.9
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 34 14 42 159 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 3.3 6.3 6.3 4.8
࠶ࡿ⛬ᗘ 16 10 13 71 ࠶ࡿ⛬ᗘ 1.6 4.5 2.0 2.2
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 5 2 0 11 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ .5 .9 .0 .3
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 1 1 7 16 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .1 .5 1.1 .5
EN 810 194 565 2694 EN 79.1 87.8 85.0 81.7
N-EN 214 27 100 602 N-EN 20.9 12.2 15.0 18.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 654 125 371 1913 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 63.9 56.6 55.8 58.0
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 48 17 54 208 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 4.7 7.7 8.1 6.3
࠶ࡿ⛬ᗘ 74 31 92 372 ࠶ࡿ⛬ᗘ 7.2 14.0 13.8 11.3
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 17 10 31 122 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 1.7 4.5 4.7 3.7
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 25 12 28 121 㠀ᖖ࡟㢖⦾ 2.4 5.4 4.2 3.7
EN 818 195 576 2736 EN 79.9 88.2 86.6 83.0
N-EN 206 26 89 560 N-EN 20.1 11.8 13.4 17.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 722 144 451 2213 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 70.5 65.2 67.8 67.1
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 48 20 49 212 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 4.7 9.0 7.4 6.4
࠶ࡿ⛬ᗘ 33 18 45 194 ࠶ࡿ⛬ᗘ 3.2 8.1 6.8 5.9
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 3 8 10 38 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ .3 3.6 1.5 1.2
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 5 4 10 41 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .5 1.8 1.5 1.2
EN 811 194 565 2698 EN 79.2 87.8 85.0 81.9
N-EN 213 27 100 598 N-EN 20.8 12.2 15.0 18.1
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 743 170 514 2446 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 72.6 76.9 77.3 74.2
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 36 18 33 150 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 3.5 8.1 5.0 4.6
࠶ࡿ⛬ᗘ 26 4 14 77 ࠶ࡿ⛬ᗘ 2.5 1.8 2.1 2.3
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 4 0 2 10 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ .4 .0 .3 .3
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 2 2 2 14 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .2 .9 .3 .4
EN 811 194 565 2697 EN 79.2 87.8 85.0 81.8
N-EN 213 27 100 599 N-EN 20.8 12.2 15.0 18.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
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ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 731 152 480 2306 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 71.4 68.8 72.2 70.0
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 39 24 39 188 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 3.8 10.9 5.9 5.7
࠶ࡿ⛬ᗘ 30 10 40 141 ࠶ࡿ⛬ᗘ 2.9 4.5 6.0 4.3
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 6 4 5 34 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ .6 1.8 .8 1.0
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 3 4 4 29 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .3 1.8 .6 .9
EN 809 194 568 2698 EN 79.0 87.8 85.4 81.9
N-EN 215 27 97 598 N-EN 21.0 12.2 14.6 18.1
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 739 155 472 2344 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 72.2 70.1 71.0 71.1
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 35 15 37 148 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 3.4 6.8 5.6 4.5
࠶ࡿ⛬ᗘ 29 15 37 134 ࠶ࡿ⛬ᗘ 2.8 6.8 5.6 4.1
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 2 3 7 24 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ .2 1.4 1.1 .7
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 4 6 14 43 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .4 2.7 2.1 1.3
EN 809 194 567 2693 EN 79.0 87.8 85.3 81.7
N-EN 215 27 98 603 N-EN 21.0 12.2 14.7 18.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 752 163 486 2400 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 73.4 73.8 73.1 72.8
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 33 16 46 169 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 3.2 7.2 6.9 5.1
࠶ࡿ⛬ᗘ 13 8 23 75 ࠶ࡿ⛬ᗘ 1.3 3.6 3.5 2.3
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 5 3 4 20 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ .5 1.4 .6 .6
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 4 3 9 30 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .4 1.4 1.4 .9
EN 807 193 568 2694 EN 78.8 87.3 85.4 81.7
N-EN 217 28 97 602 N-EN 21.2 12.7 14.6 18.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 840 140 447 2489 ࡞ࡋ 82.0 63.3 67.2 75.5
࠶ࡾ 184 81 218 807 ࠶ࡾ 18.0 36.7 32.8 24.5
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 776 133 442 2328 ࡞ࡋ 75.8 60.2 66.5 70.6
࠶ࡾ 248 88 223 968 ࠶ࡾ 24.2 39.8 33.5 29.4
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TBE4ᆅ᪉㑅ᣲ᫬ࡢάື㸸'㑅ᣲ㐠ື࡬ࡢ᥼ຓ
TBE4ᆅ᪉㑅ᣲ᫬ࡢάື㸸(఍ဨࢆೃ⿵⪅࡜ࡋ࡚᥎⸀
TBE4ᆅ᪉㑅ᣲ᫬ࡢάື㸸)ೃ⿵⪅㑅ฟ࡬ࡢ㛵୚
TB4Ẹ୺ඪ࠿ࡽࡢാࡁ࠿ࡅ
TB4⮬Ẹඪ࠿ࡽࡢാࡁ࠿ࡅ
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
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 961 210 636 3088 ࡞ࡋ 93.8 95.0 95.6 93.7
࠶ࡾ 63 11 29 208 ࠶ࡾ 6.2 5.0 4.4 6.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 997 214 631 3153 ࡞ࡋ 97.4 96.8 94.9 95.7
࠶ࡾ 27 7 34 143 ࠶ࡾ 2.6 3.2 5.1 4.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 1013 216 634 3206 ࡞ࡋ 98.9 97.7 95.3 97.3
࠶ࡾ 11 5 31 90 ࠶ࡾ 1.1 2.3 4.7 2.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 1002 220 659 3255 ࡞ࡋ 97.9 99.5 99.1 98.8
࠶ࡾ 22 1 6 41 ࠶ࡾ 2.1 .5 .9 1.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 1004 216 622 3196 ࡞ࡋ 98.0 97.7 93.5 97.0
࠶ࡾ 20 5 43 100 ࠶ࡾ 2.0 2.3 6.5 3.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 1009 219 658 3248 ࡞ࡋ 98.5 99.1 98.9 98.5
࠶ࡾ 15 2 7 48 ࠶ࡾ 1.5 .9 1.1 1.5
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 1012 214 655 3241 ࡞ࡋ 98.8 96.8 98.5 98.3
࠶ࡾ 12 7 10 55 ࠶ࡾ 1.2 3.2 1.5 1.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TB4ඹ⏘ඪ࠿ࡽࡢാࡁ࠿ࡅ
TB4♫Ẹඪ࠿ࡽࡢാࡁ࠿ࡅ
TB4ࡳࢇ࡞ࡢඪ࠿ࡽࡢാࡁ࠿ࡅ
TB4ᅜẸࡢ⏕άࡀ➨୍࠿ࡽࡢാࡁ࠿ࡅ
TB4᪥ᮏ⥔᪂ࡢ఍࠿ࡽࡢാࡁ࠿ࡅ
TB4ࡑࡢ௚࠿ࡽࡢാࡁ࠿ࡅ
TB4බ᫂ඪ࠿ࡽࡢാࡁ࠿ࡅ

ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 109 16 64 329 ࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 10.6 7.2 9.6 10.0
࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 124 37 111 475 ࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 12.1 16.7 16.7 14.4
࠿࡞ࡾ㔜せ 368 96 300 1311 ࠿࡞ࡾ㔜せ 35.9 43.4 45.1 39.8
EN 601 149 475 2115 EN 58.7 67.4 71.4 64.2
N-EN 423 72 190 1181 N-EN 41.3 32.6 28.6 35.8
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 359 68 224 1097 ࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 35.1 30.8 33.7 33.3
࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 165 51 160 658 ࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 16.1 23.1 24.1 20.0
࠿࡞ࡾ㔜せ 75 26 77 313 ࠿࡞ࡾ㔜せ 7.3 11.8 11.6 9.5
EN 599 145 461 2068 EN 58.5 65.6 69.3 62.7
N-EN 425 76 204 1228 N-EN 41.5 34.4 30.7 37.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 246 30 122 677 ࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 24.0 13.6 18.3 20.5
࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 217 60 194 800 ࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 21.2 27.1 29.2 24.3
࠿࡞ࡾ㔜せ 124 56 147 580 ࠿࡞ࡾ㔜せ 12.1 25.3 22.1 17.6
EN 587 146 463 2057 EN 57.3 66.1 69.6 62.4
N-EN 437 75 202 1239 N-EN 42.7 33.9 30.4 37.6
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 191 31 106 549 ࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 18.7 14.0 15.9 16.7
࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 188 36 147 642 ࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 18.4 16.3 22.1 19.5
࠿࡞ࡾ㔜せ 212 81 215 883 ࠿࡞ࡾ㔜せ 20.7 36.7 32.3 26.8
EN 591 148 468 2074 EN 57.7 67.0 70.4 62.9
N-EN 433 73 197 1222 N-EN 42.3 33.0 29.6 37.1
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 152 26 83 451 ࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 14.8 11.8 12.5 13.7
࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 202 37 139 652 ࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 19.7 16.7 20.9 19.8
࠿࡞ࡾ㔜せ 248 89 245 998 ࠿࡞ࡾ㔜せ 24.2 40.3 36.8 30.3
EN 602 152 467 2101 EN 58.8 68.8 70.2 63.7
N-EN 422 69 198 1195 N-EN 41.2 31.2 29.8 36.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TBD4ᅜ఍㆟ဨࡢᣢࡘ࡭ࡁ㈨㉁㸸$⤒Ⴀ⬟ຊ
TBD4ᅜ఍㆟ဨࡢᣢࡘ࡭ࡁ㈨㉁㸸%ᕷẸ㐠ື࣭ఫẸ㐠ື⤒㦂
TBD4ᅜ఍㆟ဨࡢᣢࡘ࡭ࡁ㈨㉁㸸&▱ྡᗘ
TBD4ᅜ఍㆟ဨࡢᣢࡘ࡭ࡁ㈨㉁㸸'ᨻඪᮏ㒊࡜ࡢࣃ࢖ࣉ
TBD4ᅜ఍㆟ဨࡢᣢࡘ࡭ࡁ㈨㉁㸸(୰ኸ┬ᗇ࡜ࡢࣃ࢖ࣉ
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
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 186 36 113 599 ࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 18.2 16.3 17.0 18.2
࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 232 50 172 753 ࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 22.7 22.6 25.9 22.8
࠿࡞ࡾ㔜せ 180 62 178 724 ࠿࡞ࡾ㔜せ 17.6 28.1 26.8 22.0
EN 598 148 463 2076 EN 58.4 67.0 69.6 63.0
N-EN 426 73 202 1220 N-EN 41.6 33.0 30.4 37.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 69 13 32 215 ࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 6.7 5.9 4.8 6.5
࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 14 4 11 47 ࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 1.4 1.8 1.7 1.4
࠿࡞ࡾ㔜せ 26 11 14 86 ࠿࡞ࡾ㔜せ 2.5 5.0 2.1 2.6
EN 109 28 57 348 EN 10.6 12.7 8.6 10.6
N-EN 915 193 608 2948 N-EN 89.4 87.3 91.4 89.4
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 131 19 66 361 ࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 12.8 8.6 9.9 11.0
࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 183 38 156 685 ࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 17.9 17.2 23.5 20.8
࠿࡞ࡾ㔜せ 267 89 244 1020 ࠿࡞ࡾ㔜せ 26.1 40.3 36.7 30.9
EN 581 146 466 2066 EN 56.7 66.1 70.1 62.7
N-EN 443 75 199 1230 N-EN 43.3 33.9 29.9 37.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 295 51 194 905 ࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 28.8 23.1 29.2 27.5
࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 191 60 169 723 ࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 18.7 27.1 25.4 21.9
࠿࡞ࡾ㔜せ 96 31 92 410 ࠿࡞ࡾ㔜せ 9.4 14.0 13.8 12.4
EN 582 142 455 2038 EN 56.8 64.3 68.4 61.8
N-EN 442 79 210 1258 N-EN 43.2 35.7 31.6 38.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 235 28 112 651 ࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 22.9 12.7 16.8 19.8
࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 206 59 205 801 ࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 20.1 26.7 30.8 24.3
࠿࡞ࡾ㔜せ 125 57 139 565 ࠿࡞ࡾ㔜せ 12.2 25.8 20.9 17.1
EN 566 144 456 2017 EN 55.3 65.2 68.6 61.2
N-EN 458 77 209 1279 N-EN 44.7 34.8 31.4 38.8
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 220 39 131 675 ࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 21.5 17.6 19.7 20.5
࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 214 51 203 818 ࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 20.9 23.1 30.5 24.8
࠿࡞ࡾ㔜せ 137 56 125 536 ࠿࡞ࡾ㔜せ 13.4 25.3 18.8 16.3
EN 571 146 459 2029 EN 55.8 66.1 69.0 61.6
N-EN 453 75 206 1267 N-EN 44.2 33.9 31.0 38.4
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TBD4ᅜ఍㆟ဨࡢᣢࡘ࡭ࡁ㈨㉁㸸*ࡑࡢ௚
TBE4ᆅ᪉㆟ဨࡢᣢࡘ࡭ࡁ㈨㉁㸸$⤒Ⴀ⬟ຊ
TBE4ᆅ᪉㆟ဨࡢᣢࡘ࡭ࡁ㈨㉁㸸%ᕷẸ㐠ື࣭ఫẸ㐠ື⤒㦂
TBE4ᆅ᪉㆟ဨࡢᣢࡘ࡭ࡁ㈨㉁㸸&▱ྡᗘ
TBE4ᆅ᪉㆟ဨࡢᣢࡘ࡭ࡁ㈨㉁㸸'ᨻඪᮏ㒊࡜ࡢࣃ࢖ࣉ
TBD4ᅜ఍㆟ဨࡢᣢࡘ࡭ࡁ㈨㉁㸸)⤒῭⏺࡜ࡢࣃ࢖ࣉ

ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 221 45 135 701 ࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 21.6 20.4 20.3 21.3
࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 235 57 204 834 ࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 22.9 25.8 30.7 25.3
࠿࡞ࡾ㔜せ 116 45 115 497 ࠿࡞ࡾ㔜せ 11.3 20.4 17.3 15.1
EN 572 147 454 2032 EN 55.9 66.5 68.3 61.7
N-EN 452 74 211 1264 N-EN 44.1 33.5 31.7 38.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 230 51 145 734 ࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 22.5 23.1 21.8 22.3
࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 246 56 205 854 ࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 24.0 25.3 30.8 25.9
࠿࡞ࡾ㔜せ 95 41 105 434 ࠿࡞ࡾ㔜せ 9.3 18.6 15.8 13.2
EN 571 148 455 2022 EN 55.8 67.0 68.4 61.3
N-EN 453 73 210 1274 N-EN 44.2 33.0 31.6 38.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 81 13 32 222 ࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 7.9 5.9 4.8 6.7
࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 21 4 14 71 ࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 2.1 1.8 2.1 2.2
࠿࡞ࡾ㔜せ 18 11 12 71 ࠿࡞ࡾ㔜せ 1.8 5.0 1.8 2.2
EN 120 28 58 364 EN 11.7 12.7 8.7 11.0
N-EN 904 193 607 2932 N-EN 88.3 87.3 91.3 89.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 112 13 53 303 ࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 10.9 5.9 8.0 9.2
࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 110 24 85 393 ࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 10.7 10.9 12.8 11.9
࠿࡞ࡾ㔜せ 364 111 336 1386 ࠿࡞ࡾ㔜せ 35.5 50.2 50.5 42.1
EN 586 148 474 2082 EN 57.2 67.0 71.3 63.2
N-EN 438 73 191 1214 N-EN 42.8 33.0 28.7 36.8
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 328 70 218 1034 ࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 32.0 31.7 32.8 31.4
࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 172 51 156 660 ࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 16.8 23.1 23.5 20.0
࠿࡞ࡾ㔜せ 81 24 83 337 ࠿࡞ࡾ㔜せ 7.9 10.9 12.5 10.2
EN 581 145 457 2031 EN 56.7 65.6 68.7 61.6
N-EN 443 76 208 1265 N-EN 43.3 34.4 31.3 38.4
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 228 27 111 627 ࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 22.3 12.2 16.7 19.0
࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 206 58 197 801 ࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 20.1 26.2 29.6 24.3
࠿࡞ࡾ㔜せ 131 63 149 586 ࠿࡞ࡾ㔜せ 12.8 28.5 22.4 17.8
EN 565 148 457 2014 EN 55.2 67.0 68.7 61.1
N-EN 459 73 208 1282 N-EN 44.8 33.0 31.3 38.9
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TBE4ᆅ᪉㆟ဨࡢᣢࡘ࡭ࡁ㈨㉁㸸)⤒῭⏺࡜ࡢࣃ࢖ࣉ
TBE4ᆅ᪉㆟ဨࡢᣢࡘ࡭ࡁ㈨㉁㸸*ࡑࡢ௚
TBF4㒔㐨ᗓ┴▱஦ࡢᣢࡘ࡭ࡁ㈨㉁㸸$⤒Ⴀ⬟ຊ
TBF4㒔㐨ᗓ┴▱஦ࡢᣢࡘ࡭ࡁ㈨㉁㸸%ᕷẸ㐠ື࣭ఫẸ㐠ື⤒㦂
TBF4㒔㐨ᗓ┴▱஦ࡢᣢࡘ࡭ࡁ㈨㉁㸸&▱ྡᗘ
TBE4ᆅ᪉㆟ဨࡢᣢࡘ࡭ࡁ㈨㉁㸸(୰ኸ┬ᗇ࡜ࡢࣃ࢖ࣉ

ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 238 29 128 678 ࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 23.2 13.1 19.2 20.6
࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 214 60 188 796 ࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 20.9 27.1 28.3 24.2
࠿࡞ࡾ㔜せ 115 57 148 546 ࠿࡞ࡾ㔜せ 11.2 25.8 22.3 16.6
EN 567 146 464 2020 EN 55.4 66.1 69.8 61.3
N-EN 457 75 201 1276 N-EN 44.6 33.9 30.2 38.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 185 25 88 506 ࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 18.1 11.3 13.2 15.4
࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 213 35 168 713 ࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 20.8 15.8 25.3 21.6
࠿࡞ࡾ㔜せ 179 90 205 819 ࠿࡞ࡾ㔜せ 17.5 40.7 30.8 24.8
EN 577 150 461 2038 EN 56.3 67.9 69.3 61.8
N-EN 447 71 204 1258 N-EN 43.7 32.1 30.7 38.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 206 35 116 607 ࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 20.1 15.8 17.4 18.4
࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 227 49 187 772 ࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 22.2 22.2 28.1 23.4
࠿࡞ࡾ㔜せ 142 65 156 649 ࠿࡞ࡾ㔜せ 13.9 29.4 23.5 19.7
EN 575 149 459 2028 EN 56.2 67.4 69.0 61.5
N-EN 449 72 206 1268 N-EN 43.8 32.6 31.0 38.5
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 77 14 32 218 ࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 7.5 6.3 4.8 6.6
࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 19 4 17 71 ࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 1.9 1.8 2.6 2.2
࠿࡞ࡾ㔜せ 20 9 13 75 ࠿࡞ࡾ㔜せ 2.0 4.1 2.0 2.3
EN 116 27 62 364 EN 11.3 12.2 9.3 11.0
N-EN 908 194 603 2932 N-EN 88.7 87.8 90.7 89.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 119 15 52 312 ࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 11.6 6.8 7.8 9.5
࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 129 28 99 446 ࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 12.6 12.7 14.9 13.5
࠿࡞ࡾ㔜せ 340 104 324 1334 ࠿࡞ࡾ㔜せ 33.2 47.1 48.7 40.5
EN 588 147 475 2092 EN 57.4 66.5 71.4 63.5
N-EN 436 74 190 1204 N-EN 42.6 33.5 28.6 36.5
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 294 61 201 933 ࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 28.7 27.6 30.2 28.3
࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 183 50 167 687 ࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 17.9 22.6 25.1 20.8
࠿࡞ࡾ㔜せ 106 35 94 430 ࠿࡞ࡾ㔜せ 10.4 15.8 14.1 13.0
EN 583 146 462 2050 EN 56.9 66.1 69.5 62.2
N-EN 441 75 203 1246 N-EN 43.1 33.9 30.5 37.8
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TBF4㒔㐨ᗓ┴▱஦ࡢᣢࡘ࡭ࡁ㈨㉁㸸(୰ኸ┬ᗇ࡜ࡢࣃ࢖ࣉ
TBF4㒔㐨ᗓ┴▱஦ࡢᣢࡘ࡭ࡁ㈨㉁㸸)⤒῭⏺࡜ࡢࣃ࢖ࣉ
TBF4㒔㐨ᗓ┴▱஦ࡢᣢࡘ࡭ࡁ㈨㉁㸸*ࡑࡢ௚
TBG4ᕷ༊⏫ᮧ㛗ࡢᣢࡘ࡭ࡁ㈨㉁㸸$⤒Ⴀ⬟ຊ
TBG4ᕷ༊⏫ᮧ㛗ࡢᣢࡘ࡭ࡁ㈨㉁㸸%ᕷẸ㐠ື࣭ఫẸ㐠ື⤒㦂
TBF4㒔㐨ᗓ┴▱஦ࡢᣢࡘ࡭ࡁ㈨㉁㸸'ᨻඪᮏ㒊࡜ࡢࣃ࢖ࣉ

ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 229 29 112 631 ࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 22.4 13.1 16.8 19.1
࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 199 56 202 779 ࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 19.4 25.3 30.4 23.6
࠿࡞ࡾ㔜せ 142 61 147 620 ࠿࡞ࡾ㔜せ 13.9 27.6 22.1 18.8
EN 570 146 461 2030 EN 55.7 66.1 69.3 61.6
N-EN 454 75 204 1266 N-EN 44.3 33.9 30.7 38.4
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 262 41 172 812 ࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 25.6 18.6 25.9 24.6
࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 221 63 191 812 ࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 21.6 28.5 28.7 24.6
࠿࡞ࡾ㔜せ 87 44 103 408 ࠿࡞ࡾ㔜せ 8.5 19.9 15.5 12.4
EN 570 148 466 2032 EN 55.7 67.0 70.1 61.7
N-EN 454 73 199 1264 N-EN 44.3 33.0 29.9 38.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 226 39 133 681 ࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 22.1 17.6 20.0 20.7
࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 254 67 199 869 ࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 24.8 30.3 29.9 26.4
࠿࡞ࡾ㔜せ 97 42 130 492 ࠿࡞ࡾ㔜せ 9.5 19.0 19.5 14.9
EN 577 148 462 2042 EN 56.3 67.0 69.5 62.0
N-EN 447 73 203 1254 N-EN 43.7 33.0 30.5 38.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 246 43 151 734 ࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 24.0 19.5 22.7 22.3
࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 245 64 206 856 ࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 23.9 29.0 31.0 26.0
࠿࡞ࡾ㔜せ 83 42 103 438 ࠿࡞ࡾ㔜せ 8.1 19.0 15.5 13.3
EN 574 149 460 2028 EN 56.1 67.4 69.2 61.5
N-EN 450 72 205 1268 N-EN 43.9 32.6 30.8 38.5
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 77 12 34 219 ࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸ 7.5 5.4 5.1 6.6
࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 18 4 18 75 ࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ 1.8 1.8 2.7 2.3
࠿࡞ࡾ㔜せ 21 10 12 76 ࠿࡞ࡾ㔜せ 2.1 4.5 1.8 2.3
EN 116 26 64 370 EN 11.3 11.8 9.6 11.2
N-EN 908 195 601 2926 N-EN 88.7 88.2 90.4 88.8
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TBG4ᕷ༊⏫ᮧ㛗ࡢᣢࡘ࡭ࡁ㈨㉁㸸'ᨻඪᮏ㒊࡜ࡢࣃ࢖ࣉ
TBG4ᕷ༊⏫ᮧ㛗ࡢᣢࡘ࡭ࡁ㈨㉁㸸(୰ኸ┬ᗇ࡜ࡢࣃ࢖ࣉ
TBG4ᕷ༊⏫ᮧ㛗ࡢᣢࡘ࡭ࡁ㈨㉁㸸)⤒῭⏺࡜ࡢࣃ࢖ࣉ
TBG4ᕷ༊⏫ᮧ㛗ࡢᣢࡘ࡭ࡁ㈨㉁㸸*ࡑࡢ௚
TBG4ᕷ༊⏫ᮧ㛗ࡢᣢࡘ࡭ࡁ㈨㉁㸸&▱ྡᗘ

ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 677 170 514 2468 ࡞ࡋ 66.1 76.9 77.3 74.9
࠶ࡾ 347 51 151 828 ࠶ࡾ 33.9 23.1 22.7 25.1
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 670 150 474 2308 ࡞ࡋ 65.4 67.9 71.3 70.0
࠶ࡾ 354 71 191 988 ࠶ࡾ 34.6 32.1 28.7 30.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 652 161 513 2427 ࡞ࡋ 63.7 72.9 77.1 73.6
࠶ࡾ 372 60 152 869 ࠶ࡾ 36.3 27.1 22.9 26.4
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 938 207 629 3112 ࡞ࡋ 91.6 93.7 94.6 94.4
࠶ࡾ 86 14 36 184 ࠶ࡾ 8.4 6.3 5.4 5.6
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 762 202 574 2759 ࡞ࡋ 74.4 91.4 86.3 83.7
࠶ࡾ 262 19 91 537 ࠶ࡾ 25.6 8.6 13.7 16.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 912 214 647 3127 ࡞ࡋ 89.1 96.8 97.3 94.9
࠶ࡾ 112 7 18 169 ࠶ࡾ 10.9 3.2 2.7 5.1
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 884 212 622 3012 ࡞ࡋ 86.3 95.9 93.5 91.4
࠶ࡾ 140 9 43 284 ࠶ࡾ 13.7 4.1 6.5 8.6
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 898 212 633 3052 ࡞ࡋ 87.7 95.9 95.2 92.6
࠶ࡾ 126 9 32 244 ࠶ࡾ 12.3 4.1 4.8 7.4
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TBD4ᅜ࡜ࡢ㛵ಀ㸸&⾜ᨻᣦᑟ
TBD4ᅜ࡜ࡢ㛵ಀ㸸'ᨻ⟇Ỵᐃࡸண⟬άື࡬ࡢ༠ຊ
TBD4ᅜ࡜ࡢ㛵ಀ㸸(ពぢ஺᥮
TBD4ᅜ࡜ࡢ㛵ಀ㸸)ጤဨࡢὴ㐵
TBD4ᅜ࡜ࡢ㛵ಀ㸸*ᨻ⟇ᥦゝ
TBD4ᅜ࡜ࡢ㛵ಀ㸸+ᨻ⟇ᐇ᪋࣭ἲᇳ⾜࡟ᑐࡍࡿ༠ຊ࣭᥼ຓ
TBD4ᅜ࡜ࡢ㛵ಀ㸸$チㄆྍ
TBD4ᅜ࡜ࡢ㛵ಀ㸸%ἲⓗつไ
㻽㻞㻜䠊䛒䛺䛯䛾ᅋయ䛿⾜ᨻᶵ㛵䛸䛹䛾䜘䛖䛺㛵ಀ䛻䛒䜚䜎䛩䛛䚹ᅜ䚸㒔㐨ᗓ┴䚸ᕷ༊⏫ᮧ䛻䛴䛔䛶䚸䛒䛶䛿䜎䜛
䜒䛾䛩䜉䛶䛾␒ྕ䛻䕿䜢䛴䛡䛶䛟䛰䛥䛔䚹

ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 975 214 651 3184 ࡞ࡋ 95.2 96.8 97.9 96.6
࠶ࡾ 49 7 14 112 ࠶ࡾ 4.8 3.2 2.1 3.4
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 963 221 656 3201 ࡞ࡋ 94.0 100.0 98.6 97.1
࠶ࡾ 61 0 9 95 ࠶ࡾ 6.0 .0 1.4 2.9
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 1007 221 661 3269 ࡞ࡋ 98.3 100.0 99.4 99.2
࠶ࡾ 17 0 4 27 ࠶ࡾ 1.7 .0 .6 .8
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 954 212 633 3113 ࡞ࡋ 93.2 95.9 95.2 94.4
࠶ࡾ 70 9 32 183 ࠶ࡾ 6.8 4.1 4.8 5.6
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 919 175 536 2841 ࡞ࡋ 89.7 79.2 80.6 86.2
࠶ࡾ 105 46 129 455 ࠶ࡾ 10.3 20.8 19.4 13.8
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 806 114 364 2135 ࡞ࡋ 78.7 51.6 54.7 64.8
࠶ࡾ 218 107 301 1161 ࠶ࡾ 21.3 48.4 45.3 35.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 823 128 413 2322 ࡞ࡋ 80.4 57.9 62.1 70.4
࠶ࡾ 201 93 252 974 ࠶ࡾ 19.6 42.1 37.9 29.6
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 790 104 356 2129 ࡞ࡋ 77.1 47.1 53.5 64.6
࠶ࡾ 234 117 309 1167 ࠶ࡾ 22.9 52.9 46.5 35.4
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TBE4㒔㐨ᗓ┴࡜ࡢ㛵ಀ㸸%ἲⓗつไ
TBE4㒔㐨ᗓ┴࡜ࡢ㛵ಀ㸸&⾜ᨻᣦᑟ
TBD4ᅜ࡜ࡢ㛵ಀ㸸,ᨻ⟇ᐇ᪋࣭ἲᇳ⾜ࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢ
TBD4ᅜ࡜ࡢ㛵ಀ㸸-࣏ࢫࢺᥦ౪
TBD4ᅜ࡜ࡢ㛵ಀ㸸.⫋ဨࡢฟྥ࣭ཷࡅධࢀ
TBD4ᅜ࡜ࡢ㛵ಀ㸸/ᴗົཷク
TBD4ᅜ࡜ࡢ㛵ಀ㸸0⿵ຓ㔠࣭ຓᡂ㔠ࡢཷ㡿
TBE4㒔㐨ᗓ┴࡜ࡢ㛵ಀ㸸$チㄆྍ

ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 975 183 588 3015 ࡞ࡋ 95.2 82.8 88.4 91.5
࠶ࡾ 49 38 77 281 ࠶ࡾ 4.8 17.2 11.6 8.5
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 862 148 461 2539 ࡞ࡋ 84.2 67.0 69.3 77.0
࠶ࡾ 162 73 204 757 ࠶ࡾ 15.8 33.0 30.7 23.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 972 194 590 3035 ࡞ࡋ 94.9 87.8 88.7 92.1
࠶ࡾ 52 27 75 261 ࠶ࡾ 5.1 12.2 11.3 7.9
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 958 190 579 2988 ࡞ࡋ 93.6 86.0 87.1 90.7
࠶ࡾ 66 31 86 308 ࠶ࡾ 6.4 14.0 12.9 9.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 962 192 605 3030 ࡞ࡋ 93.9 86.9 91.0 91.9
࠶ࡾ 62 29 60 266 ࠶ࡾ 6.1 13.1 9.0 8.1
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 1003 210 638 3177 ࡞ࡋ 97.9 95.0 95.9 96.4
࠶ࡾ 21 11 27 119 ࠶ࡾ 2.1 5.0 4.1 3.6
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 996 202 625 3145 ࡞ࡋ 97.3 91.4 94.0 95.4
࠶ࡾ 28 19 40 151 ࠶ࡾ 2.7 8.6 6.0 4.6
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 1014 215 657 3259 ࡞ࡋ 99.0 97.3 98.8 98.9
࠶ࡾ 10 6 8 37 ࠶ࡾ 1.0 2.7 1.2 1.1
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TBE4㒔㐨ᗓ┴࡜ࡢ㛵ಀ㸸+ᨻ⟇ᐇ᪋࣭ἲᇳ⾜࡟ᑐࡍࡿ༠ຊ࣭᥼ຓ
TBE4㒔㐨ᗓ┴࡜ࡢ㛵ಀ㸸,ᨻ⟇ᐇ᪋࣭ἲᇳ⾜ࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢ
TBE4㒔㐨ᗓ┴࡜ࡢ㛵ಀ㸸-࣏ࢫࢺᥦ౪
TBE4㒔㐨ᗓ┴࡜ࡢ㛵ಀ㸸.⫋ဨࡢฟྥ࣭ཷࡅධࢀ
TBE4㒔㐨ᗓ┴࡜ࡢ㛵ಀ㸸'ᨻ⟇Ỵᐃࡸண⟬άື࡬ࡢ༠ຊ
TBE4㒔㐨ᗓ┴࡜ࡢ㛵ಀ㸸(ពぢ஺᥮
TBE4㒔㐨ᗓ┴࡜ࡢ㛵ಀ㸸)ጤဨࡢὴ㐵
TBE4㒔㐨ᗓ┴࡜ࡢ㛵ಀ㸸*ᨻ⟇ᥦゝ

ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 960 180 586 2973 ࡞ࡋ 93.8 81.4 88.1 90.2
࠶ࡾ 64 41 79 323 ࠶ࡾ 6.3 18.6 11.9 9.8
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 907 133 471 2581 ࡞ࡋ 88.6 60.2 70.8 78.3
࠶ࡾ 117 88 194 715 ࠶ࡾ 11.4 39.8 29.2 21.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 956 181 548 2847 ࡞ࡋ 93.4 81.9 82.4 86.4
࠶ࡾ 68 40 117 449 ࠶ࡾ 6.6 18.1 17.6 13.6
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 961 186 553 2886 ࡞ࡋ 93.8 84.2 83.2 87.6
࠶ࡾ 63 35 112 410 ࠶ࡾ 6.2 15.8 16.8 12.4
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 933 173 513 2737 ࡞ࡋ 91.1 78.3 77.1 83.0
࠶ࡾ 91 48 152 559 ࠶ࡾ 8.9 21.7 22.9 17.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 964 196 574 2983 ࡞ࡋ 94.1 88.7 86.3 90.5
࠶ࡾ 60 25 91 313 ࠶ࡾ 5.9 11.3 13.7 9.5
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 894 164 464 2571 ࡞ࡋ 87.3 74.2 69.8 78.0
࠶ࡾ 130 57 201 725 ࠶ࡾ 12.7 25.8 30.2 22.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 956 195 556 2928 ࡞ࡋ 93.4 88.2 83.6 88.8
࠶ࡾ 68 26 109 368 ࠶ࡾ 6.6 11.8 16.4 11.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TBF4ᕷ༊⏫ᮧ࡜ࡢ㛵ಀ㸸$チㄆྍ
TBF4ᕷ༊⏫ᮧ࡜ࡢ㛵ಀ㸸%ἲⓗつไ
TBF4ᕷ༊⏫ᮧ࡜ࡢ㛵ಀ㸸&⾜ᨻᣦᑟ
TBF4ᕷ༊⏫ᮧ࡜ࡢ㛵ಀ㸸'ᨻ⟇Ỵᐃࡸண⟬άື࡬ࡢ༠ຊ
TBF4ᕷ༊⏫ᮧ࡜ࡢ㛵ಀ㸸(ពぢ஺᥮
TBF4ᕷ༊⏫ᮧ࡜ࡢ㛵ಀ㸸)ጤဨࡢὴ㐵
TBE4㒔㐨ᗓ┴࡜ࡢ㛵ಀ㸸/ᴗົཷク
TBE4㒔㐨ᗓ┴࡜ࡢ㛵ಀ㸸0⿵ຓ㔠࣭ຓᡂ㔠ࡢཷ㡿

ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 953 192 561 2935 ࡞ࡋ 93.1 86.9 84.4 89.0
࠶ࡾ 71 29 104 361 ࠶ࡾ 6.9 13.1 15.6 11.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 971 193 602 3014 ࡞ࡋ 94.8 87.3 90.5 91.4
࠶ࡾ 53 28 63 282 ࠶ࡾ 5.2 12.7 9.5 8.6
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 994 212 640 3155 ࡞ࡋ 97.1 95.9 96.2 95.7
࠶ࡾ 30 9 25 141 ࠶ࡾ 2.9 4.1 3.8 4.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 1000 218 645 3201 ࡞ࡋ 97.7 98.6 97.0 97.1
࠶ࡾ 24 3 20 95 ࠶ࡾ 2.3 1.4 3.0 2.9
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 1011 216 654 3242 ࡞ࡋ 98.7 97.7 98.3 98.4
࠶ࡾ 13 5 11 54 ࠶ࡾ 1.3 2.3 1.7 1.6
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 945 178 543 2868 ࡞ࡋ 92.3 80.5 81.7 87.0
࠶ࡾ 79 43 122 428 ࠶ࡾ 7.7 19.5 18.3 13.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 913 155 462 2580 ࡞ࡋ 89.2 70.1 69.5 78.3
࠶ࡾ 111 66 203 716 ࠶ࡾ 10.8 29.9 30.5 21.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TBF4ᕷ༊⏫ᮧ࡜ࡢ㛵ಀ㸸0⿵ຓ㔠࣭ຓᡂ㔠ࡢཷ㡿
TBF4ᕷ༊⏫ᮧ࡜ࡢ㛵ಀ㸸*ᨻ⟇ᥦゝ
TBF4ᕷ༊⏫ᮧ࡜ࡢ㛵ಀ㸸+ᨻ⟇ᐇ᪋࣭ἲᇳ⾜࡟ᑐࡍࡿ༠ຊ࣭᥼ຓ
TBF4ᕷ༊⏫ᮧ࡜ࡢ㛵ಀ㸸,ᨻ⟇ᐇ᪋࣭ἲᇳ⾜ࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢ
TBF4ᕷ༊⏫ᮧ࡜ࡢ㛵ಀ㸸-࣏ࢫࢺᥦ౪
TBF4ᕷ༊⏫ᮧ࡜ࡢ㛵ಀ㸸.⫋ဨࡢฟྥ࣭ཷࡅධࢀ
TBF4ᕷ༊⏫ᮧ࡜ࡢ㛵ಀ㸸/ᴗົཷク

ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 539 141 419 1993 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 52.6 63.8 63.0 60.5
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 100 27 54 269 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 9.8 12.2 8.1 8.2
࠶ࡿ⛬ᗘ 100 8 45 208 ࠶ࡿ⛬ᗘ 9.8 3.6 6.8 6.3
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 8 0 5 19 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ .8 .0 .8 .6
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 2 0 1 6 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .2 .0 .2 .2
EN 749 176 524 2495 EN 73.1 79.6 78.8 75.7
N-EN 275 45 141 801 N-EN 26.9 20.4 21.2 24.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 429 130 415 1840 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 41.9 58.8 62.4 55.8
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 99 29 65 292 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 9.7 13.1 9.8 8.9
࠶ࡿ⛬ᗘ 199 14 39 311 ࠶ࡿ⛬ᗘ 19.4 6.3 5.9 9.4
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 50 3 4 65 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 4.9 1.4 .6 2.0
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 13 0 1 20 㠀ᖖ࡟㢖⦾ 1.3 .0 .2 .6
EN 790 176 524 2528 EN 77.1 79.6 78.8 76.7
N-EN 234 45 141 768 N-EN 22.9 20.4 21.2 23.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 484 116 344 1670 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 47.3 52.5 51.7 50.7
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 111 31 80 357 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 10.8 14.0 12.0 10.8
࠶ࡿ⛬ᗘ 113 24 94 376 ࠶ࡿ⛬ᗘ 11.0 10.9 14.1 11.4
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 22 5 13 69 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 2.1 2.3 2.0 2.1
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 7 0 4 18 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .7 .0 .6 .5
EN 737 176 535 2490 EN 72.0 79.6 80.5 75.5
N-EN 287 45 130 806 N-EN 28.0 20.4 19.5 24.5
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 461 76 230 1341 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 45.0 34.4 34.6 40.7
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 117 24 102 415 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 11.4 10.9 15.3 12.6
࠶ࡿ⛬ᗘ 134 67 168 644 ࠶ࡿ⛬ᗘ 13.1 30.3 25.3 19.5
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 17 7 29 95 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 1.7 3.2 4.4 2.9
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 7 5 8 26 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .7 2.3 1.2 .8
EN 736 179 537 2521 EN 71.9 81.0 80.8 76.5
N-EN 288 42 128 775 N-EN 28.1 19.0 19.2 23.5
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TBD4$୰ኸ┬ᗇᖿ㒊࡬ࡢ┤᥋ⓗാࡁ࠿ࡅ㸦⌧ᅾ㸧
TBD4%୰ኸ┬ᗇㄢ㛗ࢡࣛࢫ࡬ࡢ┤᥋ⓗാࡁ࠿ࡅ㸦⌧ᅾ㸧
TBD4&୰ኸ┬ᗇฟඛᶵ㛵࡬ࡢ┤᥋ⓗാࡁ࠿ࡅ㸦⌧ᅾ㸧
TBD4'⮬἞యᖿ㒊࡬ࡢ┤᥋ⓗാࡁ࠿ࡅ㸦⌧ᅾ㸧
㻽㻞㻝䠊䛒䛺䛯䛾ᅋయ䛜⾜ᨻ䛻䚾┤᥋ⓗ䚿䛻ാ䛝䛛䛡䜢䛩䜛ሙྜ䚸ḟ䛻䛒䛢䜛ᙺ⫋䜔⤌⧊䛾᪉䛸䚸䛹䛾䛟䜙䛔㠃఍䚸
㟁ヰ䚸䝯䞊䝹䛺䛹䜢䛧䜎䛩䛛䚹⌧ᅾ䛸㻞㻜㻜㻥ᖺ䛾ᨻᶒ஺௦๓䛻䛴䛔䛶䛚⟅䛘䛟䛰䛥䛔䚹䠄䛂⌧ᅾ䛃䛿䚸➨㻠㻢ᅇ⾗㆟㝔
㆟ဨ⥲㑅ᣲ௨๓䠄㻞㻜㻝㻞ᖺ㻝㻝᭶㡭䠅䜢ᛕ㢌䛻䛤ᅇ⟅䛟䛰䛥䛔䚹௨ୗ䛾㻽䜒ྠᵝ䛷䛩䚹䠅
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ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 404 63 183 1084 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 39.5 28.5 27.5 32.9
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 115 14 59 342 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 11.2 6.3 8.9 10.4
࠶ࡿ⛬ᗘ 172 64 206 794 ࠶ࡿ⛬ᗘ 16.8 29.0 31.0 24.1
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 43 34 73 272 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 4.2 15.4 11.0 8.3
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 19 9 25 91 㠀ᖖ࡟㢖⦾ 1.9 4.1 3.8 2.8
EN 753 184 546 2583 EN 73.5 83.3 82.1 78.4
N-EN 271 37 119 713 N-EN 26.5 16.7 17.9 21.6
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 528 142 421 1975 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 51.6 64.3 63.3 59.9
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 99 25 50 261 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 9.7 11.3 7.5 7.9
࠶ࡿ⛬ᗘ 94 10 48 209 ࠶ࡿ⛬ᗘ 9.2 4.5 7.2 6.3
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 16 0 5 28 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 1.6 .0 .8 .8
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 2 0 0 5 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .2 .0 .0 .2
EN 739 177 524 2478 EN 72.2 80.1 78.8 75.2
N-EN 285 44 141 818 N-EN 27.8 19.9 21.2 24.8
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 426 132 412 1830 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 41.6 59.7 62.0 55.5
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 96 25 66 280 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 9.4 11.3 9.9 8.5
࠶ࡿ⛬ᗘ 191 17 40 315 ࠶ࡿ⛬ᗘ 18.7 7.7 6.0 9.6
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 51 1 5 66 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 5.0 .5 .8 2.0
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 16 0 0 19 㠀ᖖ࡟㢖⦾ 1.6 .0 .0 .6
EN 780 175 523 2510 EN 76.2 79.2 78.6 76.2
N-EN 244 46 142 786 N-EN 23.8 20.8 21.4 23.8
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 478 121 338 1655 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 46.7 54.8 50.8 50.2
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 107 27 82 358 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 10.4 12.2 12.3 10.9
࠶ࡿ⛬ᗘ 111 22 95 372 ࠶ࡿ⛬ᗘ 10.8 10.0 14.3 11.3
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 21 5 16 72 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 2.1 2.3 2.4 2.2
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 9 0 3 20 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .9 .0 .5 .6
EN 726 175 534 2477 EN 70.9 79.2 80.3 75.2
N-EN 298 46 131 819 N-EN 29.1 20.8 19.7 24.8
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 459 75 234 1345 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 44.8 33.9 35.2 40.8
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 121 28 98 415 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 11.8 12.7 14.7 12.6
࠶ࡿ⛬ᗘ 125 64 165 627 ࠶ࡿ⛬ᗘ 12.2 29.0 24.8 19.0
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 21 8 31 100 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 2.1 3.6 4.7 3.0
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 5 3 9 25 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .5 1.4 1.4 .8
EN 731 178 537 2512 EN 71.4 80.5 80.8 76.2
N-EN 293 43 128 784 N-EN 28.6 19.5 19.2 23.8
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TBE4$୰ኸ┬ᗇᖿ㒊࡬ࡢ┤᥋ⓗാࡁ࠿ࡅ㸦ᨻᶒ஺௦๓㸧
TBE4%୰ኸ┬ᗇㄢ㛗ࢡࣛࢫ࡬ࡢ┤᥋ⓗാࡁ࠿ࡅ㸦ᨻᶒ஺௦๓㸧
TBE4&୰ኸ┬ᗇฟඛᶵ㛵࡬ࡢ┤᥋ⓗാࡁ࠿ࡅ㸦ᨻᶒ஺௦๓㸧
TBE4'⮬἞యᖿ㒊࡬ࡢ┤᥋ⓗാࡁ࠿ࡅ㸦ᨻᶒ஺௦๓㸧
TBD4(⮬἞యㄢ㛗ࢡࣛࢫ࡬ࡢ┤᥋ⓗാࡁ࠿ࡅ㸦⌧ᅾ㸧

ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 405 66 185 1098 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 39.6 29.9 27.8 33.3
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 116 15 60 345 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 11.3 6.8 9.0 10.5
࠶ࡿ⛬ᗘ 161 61 201 765 ࠶ࡿ⛬ᗘ 15.7 27.6 30.2 23.2
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 41 33 75 266 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 4.0 14.9 11.3 8.1
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 21 8 24 91 㠀ᖖ࡟㢖⦾ 2.1 3.6 3.6 2.8
EN 744 183 545 2565 EN 72.7 82.8 82.0 77.8
N-EN 280 38 120 731 N-EN 27.3 17.2 18.0 22.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 570 109 329 1743 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 55.7 49.3 49.5 52.9
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 97 35 94 404 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 9.5 15.8 14.1 12.3
࠶ࡿ⛬ᗘ 98 31 115 392 ࠶ࡿ⛬ᗘ 9.6 14.0 17.3 11.9
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 21 8 18 73 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 2.1 3.6 2.7 2.2
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 5 1 3 16 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .5 .5 .5 .5
EN 791 184 559 2628 EN 77.2 83.3 84.1 79.7
N-EN 233 37 106 668 N-EN 22.8 16.7 15.9 20.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 590 137 407 2001 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 57.6 62.0 61.2 60.7
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 83 29 87 321 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 8.1 13.1 13.1 9.7
࠶ࡿ⛬ᗘ 87 13 47 221 ࠶ࡿ⛬ᗘ 8.5 5.9 7.1 6.7
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 17 4 6 36 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 1.7 1.8 .9 1.1
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 5 0 2 8 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .5 .0 .3 .2
EN 782 183 549 2587 EN 76.4 82.8 82.6 78.5
N-EN 242 38 116 709 N-EN 23.6 17.2 17.4 21.5
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 576 115 306 1745 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 56.3 52.0 46.0 52.9
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 104 31 101 386 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 10.2 14.0 15.2 11.7
࠶ࡿ⛬ᗘ 82 29 116 375 ࠶ࡿ⛬ᗘ 8.0 13.1 17.4 11.4
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 9 7 22 62 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ .9 3.2 3.3 1.9
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 6 2 4 18 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .6 .9 .6 .5
EN 777 184 549 2586 EN 75.9 83.3 82.6 78.5
N-EN 247 37 116 710 N-EN 24.1 16.7 17.4 21.5
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TBD4ᅜ࡬ࡢ㛫᥋ⓗാࡁ࠿ࡅ㸸%ᆅඖ௨እࡢᅜ఍㆟ဨ㸦⌧ᅾ㸧
TBD4ᅜ࡬ࡢ㛫᥋ⓗാࡁ࠿ࡅ㸸&㤳㛗࡞࡝⮬἞యᖿ㒊㸦⌧ᅾ㸧
TBE4(⮬἞యㄢ㛗ࢡࣛࢫ࡬ࡢ┤᥋ⓗാࡁ࠿ࡅ㸦ᨻᶒ஺௦๓㸧
TBD4ᅜ࡬ࡢ㛫᥋ⓗാࡁ࠿ࡅ㸸$ᆅඖᅜ఍㆟ဨ㸦⌧ᅾ㸧
㻽㻞㻞䠊䛒䛺䛯䛾ᅋయ䛿䚸ḟ䛻䛒䛢䜛ே䜢௓䛧䛶⾜ᨻ䛻䚾㛫᥋ⓗ䚿䛻ാ䛝䛛䛡䜛䛣䛸䛜䛹䛾䛟䜙䛔䛒䜚䜎䛩䛛䚹ᅜ䛸⮬
἞య䛭䜜䛮䜜䛾⌧ᅾ䛸㻞㻜㻜㻥ᖺ䛾ᨻᶒ஺௦๓䛻䛴䛔䛶䛚⟅䛘䛟䛰䛥䛔䚹

ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 561 112 285 1643 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 54.8 50.7 42.9 49.8
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 104 29 108 400 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 10.2 13.1 16.2 12.1
࠶ࡿ⛬ᗘ 99 31 125 460 ࠶ࡿ⛬ᗘ 9.7 14.0 18.8 14.0
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 17 9 30 88 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 1.7 4.1 4.5 2.7
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 7 3 5 32 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .7 1.4 .8 1.0
EN 788 184 553 2623 EN 77.0 83.3 83.2 79.6
N-EN 236 37 112 673 N-EN 23.0 16.7 16.8 20.4
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 544 126 329 1754 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 53.1 57.0 49.5 53.2
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 104 26 106 401 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 10.2 11.8 15.9 12.2
࠶ࡿ⛬ᗘ 109 26 96 355 ࠶ࡿ⛬ᗘ 10.6 11.8 14.4 10.8
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 14 2 10 45 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 1.4 .9 1.5 1.4
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 10 2 8 27 㠀ᖖ࡟㢖⦾ 1.0 .9 1.2 .8
EN 781 182 549 2582 EN 76.3 82.4 82.6 78.3
N-EN 243 39 116 714 N-EN 23.7 17.6 17.4 21.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 559 112 332 1731 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 54.6 50.7 49.9 52.5
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 95 30 86 377 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 9.3 13.6 12.9 11.4
࠶ࡿ⛬ᗘ 99 35 110 401 ࠶ࡿ⛬ᗘ 9.7 15.8 16.5 12.2
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 25 6 22 83 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 2.4 2.7 3.3 2.5
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 6 1 6 20 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .6 .5 .9 .6
EN 784 184 556 2612 EN 76.6 83.3 83.6 79.2
N-EN 240 37 109 684 N-EN 23.4 16.7 16.4 20.8
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 581 133 405 1978 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 56.7 60.2 60.9 60.0
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 87 33 85 331 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 8.5 14.9 12.8 10.0
࠶ࡿ⛬ᗘ 87 13 49 227 ࠶ࡿ⛬ᗘ 8.5 5.9 7.4 6.9
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 17 4 4 32 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 1.7 1.8 .6 1.0
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 4 0 3 8 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .4 .0 .5 .2
EN 776 183 546 2576 EN 75.8 82.8 82.1 78.2
N-EN 248 38 119 720 N-EN 24.2 17.2 17.9 21.8
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 569 113 304 1730 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 55.6 51.1 45.7 52.5
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 112 32 103 394 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 10.9 14.5 15.5 12.0
࠶ࡿ⛬ᗘ 74 30 116 369 ࠶ࡿ⛬ᗘ 7.2 13.6 17.4 11.2
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 13 7 19 69 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 1.3 3.2 2.9 2.1
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 6 1 5 18 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .6 .5 .8 .5
EN 774 183 547 2580 EN 75.6 82.8 82.3 78.3
N-EN 250 38 118 716 N-EN 24.4 17.2 17.7 21.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TBD4ᅜ࡬ࡢ㛫᥋ⓗാࡁ࠿ࡅ㸸&㤳㛗࡞࡝⮬἞యᖿ㒊㸦ᨻᶒ஺௦๓㸧
TBD4ᅜ࡬ࡢ㛫᥋ⓗാࡁ࠿ࡅ㸸'ᆅ᪉㆟ဨ㸦⌧ᅾ㸧
TBD4ᅜ࡬ࡢ㛫᥋ⓗാࡁ࠿ࡅ㸸(Ẹ㛫ࡢ௻ᴗ࣭ᅋయ࣭ಶே㸦⌧ᅾ㸧
TBD4ᅜ࡬ࡢ㛫᥋ⓗാࡁ࠿ࡅ㸸$ᆅඖᅜ఍㆟ဨ㸦ᨻᶒ஺௦๓㸧
TBD4ᅜ࡬ࡢ㛫᥋ⓗാࡁ࠿ࡅ㸸%ᆅඖ௨እࡢᅜ఍㆟ဨ㸦ᨻᶒ஺௦๓㸧

ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 555 114 286 1642 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 54.2 51.6 43.0 49.8
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 108 28 107 399 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 10.5 12.7 16.1 12.1
࠶ࡿ⛬ᗘ 93 29 123 444 ࠶ࡿ⛬ᗘ 9.1 13.1 18.5 13.5
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 19 10 32 94 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 1.9 4.5 4.8 2.9
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 6 3 6 32 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .6 1.4 .9 1.0
EN 781 184 554 2611 EN 76.3 83.3 83.3 79.2
N-EN 243 37 111 685 N-EN 23.7 16.7 16.7 20.8
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 537 126 331 1747 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 52.4 57.0 49.8 53.0
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 102 24 105 394 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 10.0 10.9 15.8 12.0
࠶ࡿ⛬ᗘ 106 28 94 352 ࠶ࡿ⛬ᗘ 10.4 12.7 14.1 10.7
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 18 2 10 46 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 1.8 .9 1.5 1.4
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 8 2 8 25 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .8 .9 1.2 .8
EN 771 182 548 2564 EN 75.3 82.4 82.4 77.8
N-EN 253 39 117 732 N-EN 24.7 17.6 17.6 22.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 589 119 362 1865 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 57.5 53.8 54.4 56.6
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 93 32 95 360 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 9.1 14.5 14.3 10.9
࠶ࡿ⛬ᗘ 67 23 81 292 ࠶ࡿ⛬ᗘ 6.5 10.4 12.2 8.9
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 16 6 10 42 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 1.6 2.7 1.5 1.3
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 5 0 4 14 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .5 .0 .6 .4
EN 770 180 552 2573 EN 75.2 81.4 83.0 78.1
N-EN 254 41 113 723 N-EN 24.8 18.6 17.0 21.9
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 547 94 276 1569 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 53.4 42.5 41.5 47.6
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 90 35 105 400 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 8.8 15.8 15.8 12.1
࠶ࡿ⛬ᗘ 112 41 141 513 ࠶ࡿ⛬ᗘ 10.9 18.6 21.2 15.6
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 25 8 27 100 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 2.4 3.6 4.1 3.0
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 5 4 9 33 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .5 1.8 1.4 1.0
EN 779 182 558 2615 EN 76.1 82.4 83.9 79.3
N-EN 245 39 107 681 N-EN 23.9 17.6 16.1 20.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 557 116 321 1731 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 54.4 52.5 48.3 52.5
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 103 33 109 406 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 10.1 14.9 16.4 12.3
࠶ࡿ⛬ᗘ 85 23 95 343 ࠶ࡿ⛬ᗘ 8.3 10.4 14.3 10.4
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 8 4 10 36 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ .8 1.8 1.5 1.1
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 8 1 7 23 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .8 .5 1.1 .7
EN 761 177 542 2539 EN 74.3 80.1 81.5 77.0
N-EN 263 44 123 757 N-EN 25.7 19.9 18.5 23.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TBD4ᅜ࡬ࡢ㛫᥋ⓗാࡁ࠿ࡅ㸸'ᆅ᪉㆟ဨ㸦ᨻᶒ஺௦๓㸧
TBD4ᅜ࡬ࡢ㛫᥋ⓗാࡁ࠿ࡅ㸸(Ẹ㛫ࡢ௻ᴗ࣭ᅋయ࣭ಶே㸦ᨻᶒ஺௦๓㸧
TBE4⮬἞య࡬ࡢ㛫᥋ⓗാࡁ࠿ࡅ㸸$ᅜ఍㆟ဨ㸦⌧ᅾ㸧
TBE4⮬἞య࡬ࡢ㛫᥋ⓗാࡁ࠿ࡅ㸸%ᆅ᪉㆟ဨ㸦⌧ᅾ㸧
TBE4⮬἞య࡬ࡢ㛫᥋ⓗാࡁ࠿ࡅ㸸&Ẹ㛫ࡢ௻ᴗ࣭ᅋయ࣭ಶே㸦⌧ᅾ㸧

ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 578 118 361 1840 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 56.4 53.4 54.3 55.8
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 105 30 90 373 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 10.3 13.6 13.5 11.3
࠶ࡿ⛬ᗘ 60 26 81 289 ࠶ࡿ⛬ᗘ 5.9 11.8 12.2 8.8
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 16 5 17 52 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 1.6 2.3 2.6 1.6
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 7 0 3 16 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .7 .0 .5 .5
EN 766 179 552 2570 EN 74.8 81.0 83.0 78.0
N-EN 258 42 113 726 N-EN 25.2 19.0 17.0 22.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 543 98 280 1569 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 53.0 44.3 42.1 47.6
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 93 32 106 403 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 9.1 14.5 15.9 12.2
࠶ࡿ⛬ᗘ 109 41 132 500 ࠶ࡿ⛬ᗘ 10.6 18.6 19.8 15.2
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 25 8 29 108 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 2.4 3.6 4.4 3.3
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 6 4 10 35 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .6 1.8 1.5 1.1
EN 776 183 557 2615 EN 75.8 82.8 83.8 79.3
N-EN 248 38 108 681 N-EN 24.2 17.2 16.2 20.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 558 120 324 1732 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 54.5 54.3 48.7 52.5
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 105 31 109 411 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 10.3 14.0 16.4 12.5
࠶ࡿ⛬ᗘ 85 23 93 346 ࠶ࡿ⛬ᗘ 8.3 10.4 14.0 10.5
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 9 4 11 39 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ .9 1.8 1.7 1.2
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 9 1 8 25 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .9 .5 1.2 .8
EN 766 179 545 2553 EN 74.8 81.0 82.0 77.5
N-EN 258 42 120 743 N-EN 25.2 19.0 18.0 22.5
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 597 133 412 1996 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 58.3 60.2 62.0 60.6
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 109 28 87 381 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 10.6 12.7 13.1 11.6
࠶ࡿ⛬ᗘ 74 19 44 203 ࠶ࡿ⛬ᗘ 7.2 8.6 6.6 6.2
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 12 5 4 26 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 1.2 2.3 .6 .8
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 1 0 2 4 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .1 .0 .3 .1
EN 793 185 549 2610 EN 77.4 83.7 82.6 79.2
N-EN 231 36 116 686 N-EN 22.6 16.3 17.4 20.8
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TBE4⮬἞య࡬ࡢ㛫᥋ⓗാࡁ࠿ࡅ㸸$ᅜ఍㆟ဨ㸦ᨻᶒ஺௦๓㸧
TBE4⮬἞య࡬ࡢ㛫᥋ⓗാࡁ࠿ࡅ㸸%ᆅ᪉㆟ဨ㸦ᨻᶒ஺௦๓㸧
TBE4⮬἞య࡬ࡢ㛫᥋ⓗാࡁ࠿ࡅ㸸&Ẹ㛫ࡢ௻ᴗ࣭ᅋయ࣭ಶே㸦ᨻᶒ஺௦๓㸧
TBD4$ᅜ఍㆟ဨ࠿ࡽࡢ┦ㄯ㸦⌧ᅾ㸧
㻽㻞㻟䠊䛒䛺䛯䛾ᅋయ䛸㛵㐃䛩䜛ᨻ⟇䛻䛴䛔䛶䚸ḟ䛻䛒䛢䜛ே䜔⤌⧊䛛䜙䛹䛾䛟䜙䛔┦ㄯ䜢ཷ䛡䜎䛩䛛䚹⌧ᅾ䛸
㻞㻜㻜㻥ᖺ䛾ᨻᶒ஺௦๓䛻䛴䛔䛶䛚⟅䛘䛟䛰䛥䛔䚹
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ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 510 158 450 2073 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 49.8 71.5 67.7 62.9
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 106 18 70 286 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 10.4 8.1 10.5 8.7
࠶ࡿ⛬ᗘ 139 6 23 193 ࠶ࡿ⛬ᗘ 13.6 2.7 3.5 5.9
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 33 1 4 42 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 3.2 .5 .6 1.3
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 9 0 0 9 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .9 .0 .0 .3
EN 797 183 547 2603 EN 77.8 82.8 82.3 79.0
N-EN 227 38 118 693 N-EN 22.2 17.2 17.7 21.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 584 143 410 1987 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 57.0 64.7 61.7 60.3
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 111 26 83 361 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 10.8 11.8 12.5 11.0
࠶ࡿ⛬ᗘ 87 9 50 217 ࠶ࡿ⛬ᗘ 8.5 4.1 7.5 6.6
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 6 2 5 23 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ .6 .9 .8 .7
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 2 1 1 6 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .2 .5 .2 .2
EN 790 181 549 2594 EN 77.1 81.9 82.6 78.7
N-EN 234 40 116 702 N-EN 22.9 18.1 17.4 21.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 607 118 347 1824 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 59.3 53.4 52.2 55.3
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 94 37 101 401 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 9.2 16.7 15.2 12.2
࠶ࡿ⛬ᗘ 72 24 81 310 ࠶ࡿ⛬ᗘ 7.0 10.9 12.2 9.4
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 11 4 14 47 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 1.1 1.8 2.1 1.4
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 3 2 3 16 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .3 .9 .5 .5
EN 787 185 546 2598 EN 76.9 83.7 82.1 78.8
N-EN 237 36 119 698 N-EN 23.1 16.3 17.9 21.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 578 100 308 1700 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 56.4 45.2 46.3 51.6
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 119 32 113 452 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 11.6 14.5 17.0 13.7
࠶ࡿ⛬ᗘ 80 42 103 383 ࠶ࡿ⛬ᗘ 7.8 19.0 15.5 11.6
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 7 9 25 64 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ .7 4.1 3.8 1.9
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 5 2 2 11 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .5 .9 .3 .3
EN 789 185 551 2610 EN 77.1 83.7 82.9 79.2
N-EN 235 36 114 686 N-EN 22.9 16.3 17.1 20.8
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 559 103 287 1594 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 54.6 46.6 43.2 48.4
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 114 33 105 445 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 11.1 14.9 15.8 13.5
࠶ࡿ⛬ᗘ 92 36 131 452 ࠶ࡿ⛬ᗘ 9.0 16.3 19.7 13.7
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 17 11 26 101 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 1.7 5.0 3.9 3.1
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 8 2 8 29 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .8 .9 1.2 .9
EN 790 185 557 2621 EN 77.1 83.7 83.8 79.5
N-EN 234 36 108 675 N-EN 22.9 16.3 16.2 20.5
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TBD4'ᆅ᪉㆟ဨ࠿ࡽࡢ┦ㄯ㸦⌧ᅾ㸧
TBD4(㒔㐨ᗓ┴࠿ࡽࡢ┦ㄯ㸦⌧ᅾ㸧
TBD4)ᕷ༊⏫ᮧ࠿ࡽࡢ┦ㄯ㸦⌧ᅾ㸧
TBD4%୰ኸ┬ᗇᮏ┬࠿ࡽࡢ┦ㄯ㸦⌧ᅾ㸧
TBD4&୰ኸ┬ᗇฟඛᶵ㛵࠿ࡽࡢ┦ㄯ㸦⌧ᅾ㸧

ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 586 132 414 1977 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 57.2 59.7 62.3 60.0
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 108 26 79 357 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 10.5 11.8 11.9 10.8
࠶ࡿ⛬ᗘ 80 22 50 216 ࠶ࡿ⛬ᗘ 7.8 10.0 7.5 6.6
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 12 3 8 35 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 1.2 1.4 1.2 1.1
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 2 0 1 7 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .2 .0 .2 .2
EN 788 183 552 2592 EN 77.0 82.8 83.0 78.6
N-EN 236 38 113 704 N-EN 23.0 17.2 17.0 21.4
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 512 153 453 2056 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 50.0 69.2 68.1 62.4
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 100 20 71 279 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 9.8 9.0 10.7 8.5
࠶ࡿ⛬ᗘ 139 7 22 199 ࠶ࡿ⛬ᗘ 13.6 3.2 3.3 6.0
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 35 1 3 43 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 3.4 .5 .5 1.3
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 8 0 0 8 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .8 .0 .0 .2
EN 794 181 549 2585 EN 77.5 81.9 82.6 78.4
N-EN 230 40 116 711 N-EN 22.5 18.1 17.4 21.6
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 585 138 410 1965 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 57.1 62.4 61.7 59.6
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 108 27 84 361 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 10.5 12.2 12.6 11.0
࠶ࡿ⛬ᗘ 84 12 50 216 ࠶ࡿ⛬ᗘ 8.2 5.4 7.5 6.6
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 6 1 4 25 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ .6 .5 .6 .8
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 3 1 1 7 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .3 .5 .2 .2
EN 786 179 549 2574 EN 76.8 81.0 82.6 78.1
N-EN 238 42 116 722 N-EN 23.2 19.0 17.4 21.9
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 602 119 349 1812 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 58.8 53.8 52.5 55.0
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 94 35 99 390 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 9.2 15.8 14.9 11.8
࠶ࡿ⛬ᗘ 77 22 85 322 ࠶ࡿ⛬ᗘ 7.5 10.0 12.8 9.8
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 8 6 14 45 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ .8 2.7 2.1 1.4
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 3 2 3 19 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .3 .9 .5 .6
EN 784 184 550 2588 EN 76.6 83.3 82.7 78.5
N-EN 240 37 115 708 N-EN 23.4 16.7 17.3 21.5
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 575 102 311 1696 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 56.2 46.2 46.8 51.5
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 117 30 115 446 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 11.4 13.6 17.3 13.5
࠶ࡿ⛬ᗘ 80 40 102 376 ࠶ࡿ⛬ᗘ 7.8 18.1 15.3 11.4
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 7 11 25 68 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ .7 5.0 3.8 2.1
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 4 1 3 10 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .4 .5 .5 .3
EN 783 184 556 2596 EN 76.5 83.3 83.6 78.8
N-EN 241 37 109 700 N-EN 23.5 16.7 16.4 21.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TBE4'ᆅ᪉㆟ဨ࠿ࡽࡢ┦ㄯ㸦ᨻᶒ஺௦๓㸧
TBE4(㒔㐨ᗓ┴࠿ࡽࡢ┦ㄯ㸦ᨻᶒ஺௦๓㸧
TBE4$ᅜ఍㆟ဨ࠿ࡽࡢ┦ㄯ㸦ᨻᶒ஺௦๓㸧
TBE4%୰ኸ┬ᗇᮏ┬࠿ࡽࡢ┦ㄯ㸦ᨻᶒ஺௦๓㸧
TBE4&୰ኸ┬ᗇฟඛᶵ㛵࠿ࡽࡢ┦ㄯ㸦ᨻᶒ஺௦๓㸧

ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 557 103 290 1590 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 54.4 46.6 43.6 48.2
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 115 29 99 428 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 11.2 13.1 14.9 13.0
࠶ࡿ⛬ᗘ 91 35 134 447 ࠶ࡿ⛬ᗘ 8.9 15.8 20.2 13.6
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 17 13 27 111 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 1.7 5.9 4.1 3.4
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 7 2 8 29 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .7 .9 1.2 .9
EN 787 182 558 2605 EN 76.9 82.4 83.9 79.0
N-EN 237 39 107 691 N-EN 23.1 17.6 16.1 21.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
㻽㻞㻠䠊䛒䛺䛯䛾ᅋయ䛜ᨻඪ䛻ാ䛝䛛䛡䜢䛩䜛ሙྜ䚸ḟ䛻䛒䛢䜛ᨻඪ䛸䛹䛾䛟䜙䛔᥋ゐ䛧䜎䛩䛛䚹
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 514 98 293 1578 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 50.2 44.3 44.1 47.9
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 115 36 97 412 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 11.2 16.3 14.6 12.5
࠶ࡿ⛬ᗘ 107 30 101 397 ࠶ࡿ⛬ᗘ 10.4 13.6 15.2 12.0
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 14 5 19 54 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 1.4 2.3 2.9 1.6
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 9 4 2 26 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .9 1.8 .3 .8
EN 759 173 512 2467 EN 74.1 78.3 77.0 74.8
N-EN 265 48 153 829 N-EN 25.9 21.7 23.0 25.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 468 96 289 1510 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 45.7 43.4 43.5 45.8
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 104 27 84 366 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 10.2 12.2 12.6 11.1
࠶ࡿ⛬ᗘ 149 41 116 500 ࠶ࡿ⛬ᗘ 14.6 18.6 17.4 15.2
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 37 8 28 104 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 3.6 3.6 4.2 3.2
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 12 6 5 37 㠀ᖖ࡟㢖⦾ 1.2 2.7 .8 1.1
EN 770 178 522 2517 EN 75.2 80.5 78.5 76.4
N-EN 254 43 143 779 N-EN 24.8 19.5 21.5 23.6
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 599 137 404 1972 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 58.5 62.0 60.8 59.8
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 70 16 55 240 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 6.8 7.2 8.3 7.3
࠶ࡿ⛬ᗘ 63 7 30 166 ࠶ࡿ⛬ᗘ 6.2 3.2 4.5 5.0
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 11 4 2 23 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 1.1 1.8 .3 .7
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 4 0 0 8 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .4 .0 .0 .2
EN 747 164 491 2409 EN 72.9 74.2 73.8 73.1
N-EN 277 57 174 887 N-EN 27.1 25.8 26.2 26.9
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TBE4)ᕷ༊⏫ᮧ࠿ࡽࡢ┦ㄯ㸦ᨻᶒ஺௦๓㸧
TB4ᨻඪ᥋ゐ㸸Ẹ୺ඪ
TB4ᨻඪ᥋ゐ㸸⮬Ẹඪ
TB4ᨻඪ᥋ゐ㸸බ᫂ඪ

ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 648 155 428 2122 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 63.3 70.1 64.4 64.4
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 34 4 34 112 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 3.3 1.8 5.1 3.4
࠶ࡿ⛬ᗘ 40 2 16 102 ࠶ࡿ⛬ᗘ 3.9 .9 2.4 3.1
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 12 1 9 33 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 1.2 .5 1.4 1.0
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 5 2 3 24 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .5 .9 .5 .7
EN 739 164 490 2393 EN 72.2 74.2 73.7 72.6
N-EN 285 57 175 903 N-EN 27.8 25.8 26.3 27.4
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 650 146 431 2122 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 63.5 66.1 64.8 64.4
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 43 13 33 145 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 4.2 5.9 5.0 4.4
࠶ࡿ⛬ᗘ 38 4 16 90 ࠶ࡿ⛬ᗘ 3.7 1.8 2.4 2.7
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 5 1 10 24 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ .5 .5 1.5 .7
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 0 0 3 7 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .0 .0 .5 .2
EN 736 164 493 2388 EN 71.9 74.2 74.1 72.5
N-EN 288 57 172 908 N-EN 28.1 25.8 25.9 27.5
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 667 153 451 2209 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 65.1 69.2 67.8 67.0
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 47 9 28 121 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 4.6 4.1 4.2 3.7
࠶ࡿ⛬ᗘ 18 1 9 41 ࠶ࡿ⛬ᗘ 1.8 .5 1.4 1.2
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 2 0 0 3 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ .2 .0 .0 .1
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 0 0 0 0 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .0 .0 .0 .0
EN 734 163 488 2374 EN 71.7 73.8 73.4 72.0
N-EN 290 58 177 922 N-EN 28.3 26.2 26.6 28.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 675 153 435 2199 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 65.9 69.2 65.4 66.7
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 38 7 35 110 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 3.7 3.2 5.3 3.3
࠶ࡿ⛬ᗘ 18 2 22 59 ࠶ࡿ⛬ᗘ 1.8 .9 3.3 1.8
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 2 1 2 7 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ .2 .5 .3 .2
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 0 0 0 0 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .0 .0 .0 .0
EN 733 163 494 2375 EN 71.6 73.8 74.3 72.1
N-EN 291 58 171 921 N-EN 28.4 26.2 25.7 27.9
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 686 153 458 2227 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 67.0 69.2 68.9 67.6
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 33 6 21 92 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 3.2 2.7 3.2 2.8
࠶ࡿ⛬ᗘ 10 1 8 44 ࠶ࡿ⛬ᗘ 1.0 .5 1.2 1.3
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 0 0 0 3 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ .0 .0 .0 .1
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 0 1 0 2 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .0 .5 .0 .1
EN 729 161 487 2368 EN 71.2 72.9 73.2 71.8
N-EN 295 60 178 928 N-EN 28.8 27.1 26.8 28.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TB4ᨻඪ᥋ゐ㸸ඹ⏘ඪ
TB4ᨻඪ᥋ゐ㸸♫Ẹඪ
TB4ᨻඪ᥋ゐ㸸ࡳࢇ࡞ࡢඪ
TB4ᨻඪ᥋ゐ㸸ᅜẸࡢ⏕άࡀ➨୍
TB4ᨻඪ᥋ゐ㸸᪥ᮏ⥔᪂ࡢ఍

ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 684 155 461 2247 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 66.8 70.1 69.3 68.2
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 35 5 23 87 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 3.4 2.3 3.5 2.6
࠶ࡿ⛬ᗘ 8 1 4 23 ࠶ࡿ⛬ᗘ .8 .5 .6 .7
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 0 0 0 0 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ .0 .0 .0 .0
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 0 0 0 1 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .0 .0 .0 .0
EN 727 161 488 2358 EN 71.0 72.9 73.4 71.5
N-EN 297 60 177 938 N-EN 29.0 27.1 26.6 28.5
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 675 152 444 2186 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 65.9 68.8 66.8 66.3
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 32 5 28 107 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 3.1 2.3 4.2 3.2
࠶ࡿ⛬ᗘ 16 5 11 49 ࠶ࡿ⛬ᗘ 1.6 2.3 1.7 1.5
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 3 0 1 8 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ .3 .0 .2 .2
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 0 0 0 2 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .0 .0 .0 .1
EN 726 162 484 2352 EN 70.9 73.3 72.8 71.4
N-EN 298 59 181 944 N-EN 29.1 26.7 27.2 28.6
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
Ẹ୺ඪ 121 36 119 451 Ẹ୺ඪ 11.8 16.3 17.9 13.7
⮬Ẹඪ 188 59 122 613 ⮬Ẹඪ 18.4 26.7 18.3 18.6
බ᫂ඪ 10 0 3 26 බ᫂ඪ 1.0 .0 .5 .8
ඹ⏘ඪ 36 4 24 127 ඹ⏘ඪ 3.5 1.8 3.6 3.9
♫Ẹඪ 3 0 11 27 ♫Ẹඪ .3 .0 1.7 .8
ࡳࢇ࡞ࡢඪ 0 0 1 4 ࡳࢇ࡞ࡢඪ .0 .0 .2 .1
ᅜẸࡢ⏕άࡀ➨୍ 1 1 4 12 ᅜẸࡢ⏕άࡀ➨୍ .1 .5 .6 .4
᪥ᮏ⥔᪂ࡢ఍ 0 1 0 11 ᪥ᮏ⥔᪂ࡢ఍ .0 .5 .0 .3
ࡑࡢ௚ࡢᅜᨻᨻඪ 2 0 0 6 ࡑࡢ௚ࡢᅜᨻᨻඪ .2 .0 .0 .2
ᆅᇦᨻඪ 3 0 3 8 ᆅᇦᨻඪ .3 .0 .5 .2
EN 364 101 287 1285 EN 35.5 45.7 43.2 39.0
N-EN 660 120 378 2011 N-EN 64.5 54.3 56.8 61.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TB4ᨻඪ᥋ゐ㸸ᆅᇦᨻඪ
TBD4ാࡁ࠿ࡅ᭷ຠᨻඪ㸯఩㸦⌧ᅾ㸧
㻽㻞㻡䠊㻽㻞㻠䛾ᨻඪ䛾୰䛷䚸䛒䛺䛯䛾ᅋయ䛾୺ᙇ䜢䛸䛚䛧䛯䜚䚸ᶒ฼䚸ពぢ䚸฼┈䜢Ᏺ䜛䛯䜑䛻ാ䛝䛛䛡䜛䛣䛸䛜᭷
ຠ䛺ᨻඪ䛾␒ྕ䜢䚸㻝఩䛛䜙㡰䛻㻟఩䜎䛷䚸⌧ᅾ䛸㻞㻜㻜㻥ᖺ䛾ᨻᶒ஺௦๓䛻䛴䛔䛶䛤グධ䛟䛰䛥䛔䚹
TB4ᨻඪ᥋ゐ㸸ࡑࡢ௚ࡢᅜᨻᨻඪ

ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
Ẹ୺ඪ 82 31 77 314 Ẹ୺ඪ 8.0 14.0 11.6 9.5
⮬Ẹඪ 85 18 83 299 ⮬Ẹඪ 8.3 8.1 12.5 9.1
බ᫂ඪ 64 8 22 156 බ᫂ඪ 6.3 3.6 3.3 4.7
ඹ⏘ඪ 6 0 2 11 ඹ⏘ඪ .6 .0 .3 .3
♫Ẹඪ 23 9 22 110 ♫Ẹඪ 2.2 4.1 3.3 3.3
ࡳࢇ࡞ࡢඪ 3 2 3 14 ࡳࢇ࡞ࡢඪ .3 .9 .5 .4
ᅜẸࡢ⏕άࡀ➨୍ 4 1 8 23 ᅜẸࡢ⏕άࡀ➨୍ .4 .5 1.2 .7
᪥ᮏ⥔᪂ࡢ఍ 4 0 3 18 ᪥ᮏ⥔᪂ࡢ఍ .4 .0 .5 .5
ࡑࡢ௚ࡢᅜᨻᨻඪ 1 0 2 7 ࡑࡢ௚ࡢᅜᨻᨻඪ .1 .0 .3 .2
ᆅᇦᨻඪ 1 2 3 8 ᆅᇦᨻඪ .1 .9 .5 .2
EN 273 71 225 960 EN 26.7 32.1 33.8 29.1
N-EN 751 150 440 2336 N-EN 73.3 67.9 66.2 70.9
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
Ẹ୺ඪ 43 6 25 129 Ẹ୺ඪ 4.2 2.7 3.8 3.9
⮬Ẹඪ 13 0 7 43 ⮬Ẹඪ 1.3 .0 1.1 1.3
බ᫂ඪ 63 17 61 218 බ᫂ඪ 6.2 7.7 9.2 6.6
ඹ⏘ඪ 8 2 11 32 ඹ⏘ඪ .8 .9 1.7 1.0
♫Ẹඪ 8 1 6 31 ♫Ẹඪ .8 .5 .9 .9
ࡳࢇ࡞ࡢඪ 19 2 7 43 ࡳࢇ࡞ࡢඪ 1.9 .9 1.1 1.3
ᅜẸࡢ⏕άࡀ➨୍ 3 2 15 25 ᅜẸࡢ⏕άࡀ➨୍ .3 .9 2.3 .8
᪥ᮏ⥔᪂ࡢ఍ 9 3 4 37 ᪥ᮏ⥔᪂ࡢ఍ .9 1.4 .6 1.1
ࡑࡢ௚ࡢᅜᨻᨻඪ 5 2 4 27 ࡑࡢ௚ࡢᅜᨻᨻඪ .5 .9 .6 .8
ᆅᇦᨻඪ 3 2 8 29 ᆅᇦᨻඪ .3 .9 1.2 .9
EN 174 37 148 614 EN 17.0 16.7 22.3 18.6
N-EN 850 184 517 2682 N-EN 83.0 83.3 77.7 81.4
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
Ẹ୺ඪ 68 27 67 291 Ẹ୺ඪ 6.6 12.2 10.1 8.8
⮬Ẹඪ 242 66 174 791 ⮬Ẹඪ 23.6 29.9 26.2 24.0
බ᫂ඪ 10 0 3 19 බ᫂ඪ 1.0 .0 .5 .6
ඹ⏘ඪ 34 4 24 124 ඹ⏘ඪ 3.3 1.8 3.6 3.8
♫Ẹඪ 5 0 11 30 ♫Ẹඪ .5 .0 1.7 .9
ࡳࢇ࡞ࡢඪ 0 0 1 2 ࡳࢇ࡞ࡢඪ .0 .0 .2 .1
ᅜẸࡢ⏕άࡀ➨୍ 0 1 1 2 ᅜẸࡢ⏕άࡀ➨୍ .0 .5 .2 .1
᪥ᮏ⥔᪂ࡢ఍ 0 0 0 5 ᪥ᮏ⥔᪂ࡢ఍ .0 .0 .0 .2
ࡑࡢ௚ࡢᅜᨻᨻඪ 2 0 0 2 ࡑࡢ௚ࡢᅜᨻᨻඪ .2 .0 .0 .1
ᆅᇦᨻඪ 3 1 3 9 ᆅᇦᨻඪ .3 .5 .5 .3
EN 364 99 284 1275 EN 35.5 44.8 42.7 38.7
N-EN 660 122 381 2021 N-EN 64.5 55.2 57.3 61.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TBD4ാࡁ࠿ࡅ᭷ຠᨻඪ㸰఩㸦⌧ᅾ㸧
TBD4ാࡁ࠿ࡅ᭷ຠᨻඪ㸱఩㸦⌧ᅾ㸧
TBE4ാࡁ࠿ࡅ᭷ຠᨻඪ㸯఩㸦ᨻᶒ஺௦๓㸧

ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
Ẹ୺ඪ 110 27 112 398 Ẹ୺ඪ 10.7 12.2 16.8 12.1
⮬Ẹඪ 41 10 34 153 ⮬Ẹඪ 4.0 4.5 5.1 4.6
බ᫂ඪ 67 14 31 186 බ᫂ඪ 6.5 6.3 4.7 5.6
ඹ⏘ඪ 7 0 4 15 ඹ⏘ඪ .7 .0 .6 .5
♫Ẹඪ 21 9 23 110 ♫Ẹඪ 2.1 4.1 3.5 3.3
ࡳࢇ࡞ࡢඪ 4 2 3 15 ࡳࢇ࡞ࡢඪ .4 .9 .5 .5
ᅜẸࡢ⏕άࡀ➨୍ 0 0 6 8 ᅜẸࡢ⏕άࡀ➨୍ .0 .0 .9 .2
᪥ᮏ⥔᪂ࡢ఍ 2 0 3 7 ᪥ᮏ⥔᪂ࡢ఍ .2 .0 .5 .2
ࡑࡢ௚ࡢᅜᨻᨻඪ 1 0 1 5 ࡑࡢ௚ࡢᅜᨻᨻඪ .1 .0 .2 .2
ᆅᇦᨻඪ 2 1 3 8 ᆅᇦᨻඪ .2 .5 .5 .2
EN 255 63 220 905 EN 24.9 28.5 33.1 27.5
N-EN 769 158 445 2391 N-EN 75.1 71.5 66.9 72.5
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
Ẹ୺ඪ 49 11 37 158 Ẹ୺ඪ 4.8 5.0 5.6 4.8
⮬Ẹඪ 8 1 8 32 ⮬Ẹඪ .8 .5 1.2 1.0
බ᫂ඪ 52 13 53 193 බ᫂ඪ 5.1 5.9 8.0 5.9
ඹ⏘ඪ 9 2 9 31 ඹ⏘ඪ .9 .9 1.4 .9
♫Ẹඪ 10 0 8 31 ♫Ẹඪ 1.0 .0 1.2 .9
ࡳࢇ࡞ࡢඪ 22 3 4 37 ࡳࢇ࡞ࡢඪ 2.1 1.4 .6 1.1
ᅜẸࡢ⏕άࡀ➨୍ 4 1 10 18 ᅜẸࡢ⏕άࡀ➨୍ .4 .5 1.5 .5
᪥ᮏ⥔᪂ࡢ఍ 4 0 2 19 ᪥ᮏ⥔᪂ࡢ఍ .4 .0 .3 .6
ࡑࡢ௚ࡢᅜᨻᨻඪ 5 3 6 30 ࡑࡢ௚ࡢᅜᨻᨻඪ .5 1.4 .9 .9
ᆅᇦᨻඪ 5 2 5 27 ᆅᇦᨻඪ .5 .9 .8 .8
EN 168 36 142 576 EN 16.4 16.3 21.4 17.5
N-EN 856 185 523 2720 N-EN 83.6 83.7 78.6 82.5
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡋ࡞࠸ 676 159 458 2247 ࡋ࡞࠸ 66.0 71.9 68.9 68.2
ࡍࡿ 119 21 85 350 ࡍࡿ 11.6 9.5 12.8 10.6
EN 795 180 543 2597 EN 77.6 81.4 81.7 78.8
N-EN 229 41 122 699 N-EN 22.4 18.6 18.3 21.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡋ࡞࠸ 701 143 428 2192 ࡋ࡞࠸ 68.5 64.7 64.4 66.5
ࡍࡿ 82 42 118 403 ࡍࡿ 8.0 19.0 17.7 12.2
EN 783 185 546 2595 EN 76.5 83.7 82.1 78.7
N-EN 241 36 119 701 N-EN 23.5 16.3 17.9 21.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TBE4ാࡁ࠿ࡅ᭷ຠᨻඪ㸱఩㸦ᨻᶒ஺௦๓㸧
TBD4$ᅜࡢண⟬⦅ᡂ࡬ࡢാࡁ࠿ࡅ㸦⌧ᅾ㸧
TBD4%㒔㐨ᗓ┴ࡢண⟬⦅ᡂ࡬ࡢാࡁ࠿ࡅ㸦⌧ᅾ㸧
TBE4ാࡁ࠿ࡅ᭷ຠᨻඪ㸰఩㸦ᨻᶒ஺௦๓㸧
㻽㻞㻢䠊䛒䛺䛯䛾ᅋయ䛿䚸ᅜ䚸㒔㐨ᗓ┴䚸ᕷ༊⏫ᮧ䛾ண⟬⦅ᡂ䛻䛚䛔䛶䚸ᨻඪ䜔⾜ᨻ䛻ఱ䜙䛛䛾ാ䛝䛛䛡䜢䛧䜎
䛩䛛䚹⌧ᅾ䛸㻞㻜㻜㻥ᖺ䛾ᨻᶒ஺௦๓䛻䛴䛔䛶䛚⟅䛘䛟䛰䛥䛔䚹

ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡋ࡞࠸ 698 137 398 2086 ࡋ࡞࠸ 68.2 62.0 59.8 63.3
ࡍࡿ 94 44 145 526 ࡍࡿ 9.2 19.9 21.8 16.0
EN 792 181 543 2612 EN 77.3 81.9 81.7 79.2
N-EN 232 40 122 684 N-EN 22.7 18.1 18.3 20.8
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡋ࡞࠸ 672 159 451 2226 ࡋ࡞࠸ 65.6 71.9 67.8 67.5
ࡍࡿ 119 21 87 353 ࡍࡿ 11.6 9.5 13.1 10.7
EN 791 180 538 2579 EN 77.2 81.4 80.9 78.2
N-EN 233 41 127 717 N-EN 22.8 18.6 19.1 21.8
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡋ࡞࠸ 694 144 427 2174 ࡋ࡞࠸ 67.8 65.2 64.2 66.0
ࡍࡿ 85 40 116 402 ࡍࡿ 8.3 18.1 17.4 12.2
EN 779 184 543 2576 EN 76.1 83.3 81.7 78.2
N-EN 245 37 122 720 N-EN 23.9 16.7 18.3 21.8
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡋ࡞࠸ 695 137 400 2078 ࡋ࡞࠸ 67.9 62.0 60.2 63.0
ࡍࡿ 94 44 142 522 ࡍࡿ 9.2 19.9 21.4 15.8
EN 789 181 542 2600 EN 77.1 81.9 81.5 78.9
N-EN 235 40 123 696 N-EN 22.9 18.1 18.5 21.1
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 518 115 370 1749 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 50.6 52.0 55.6 53.1
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 104 35 71 378 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 10.2 15.8 10.7 11.5
࠶ࡿ⛬ᗘ 117 24 76 329 ࠶ࡿ⛬ᗘ 11.4 10.9 11.4 10.0
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 19 5 10 49 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 1.9 2.3 1.5 1.5
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 2 2 1 6 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .2 .9 .2 .2
EN 760 181 528 2511 EN 74.2 81.9 79.4 76.2
N-EN 264 40 137 785 N-EN 25.8 18.1 20.6 23.8
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TBE4&ᕷ༊⏫ᮧࡢண⟬⦅ᡂ࡬ࡢാࡁ࠿ࡅ㸦ᨻᶒ஺௦๓㸧
TB4$୚ඪ࡜᥋ゐ
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TBD4&ᕷ༊⏫ᮧࡢண⟬⦅ᡂ࡬ࡢാࡁ࠿ࡅ㸦⌧ᅾ㸧
TBE4$ᅜࡢண⟬⦅ᡂ࡬ࡢാࡁ࠿ࡅ㸦ᨻᶒ஺௦๓㸧
TBE4%㒔㐨ᗓ┴ࡢண⟬⦅ᡂ࡬ࡢാࡁ࠿ࡅ㸦ᨻᶒ஺௦๓㸧

ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 535 119 382 1823 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 52.2 53.8 57.4 55.3
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 111 44 74 371 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 10.8 19.9 11.1 11.3
࠶ࡿ⛬ᗘ 98 14 66 273 ࠶ࡿ⛬ᗘ 9.6 6.3 9.9 8.3
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 10 2 5 31 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 1.0 .9 .8 .9
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 2 2 3 11 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .2 .9 .5 .3
EN 756 181 530 2509 EN 73.8 81.9 79.7 76.1
N-EN 268 40 135 787 N-EN 26.2 18.1 20.3 23.9
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 424 128 396 1785 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 41.4 57.9 59.5 54.2
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 107 38 76 336 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 10.4 17.2 11.4 10.2
࠶ࡿ⛬ᗘ 184 14 49 321 ࠶ࡿ⛬ᗘ 18.0 6.3 7.4 9.7
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 36 0 7 53 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 3.5 .0 1.1 1.6
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 14 0 1 16 㠀ᖖ࡟㢖⦾ 1.4 .0 .2 .5
EN 765 180 529 2511 EN 74.7 81.4 79.5 76.2
N-EN 259 41 136 785 N-EN 25.3 18.6 20.5 23.8
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 436 75 235 1265 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 42.6 33.9 35.3 38.4
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 140 37 89 443 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 13.7 16.7 13.4 13.4
࠶ࡿ⛬ᗘ 152 49 151 648 ࠶ࡿ⛬ᗘ 14.8 22.2 22.7 19.7
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 23 17 44 139 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 2.2 7.7 6.6 4.2
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 9 4 10 34 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .9 1.8 1.5 1.0
EN 760 182 529 2529 EN 74.2 82.4 79.5 76.7
N-EN 264 39 136 767 N-EN 25.8 17.6 20.5 23.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 509 108 344 1673 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 49.7 48.9 51.7 50.8
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 117 38 99 436 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 11.4 17.2 14.9 13.2
࠶ࡿ⛬ᗘ 109 28 76 341 ࠶ࡿ⛬ᗘ 10.6 12.7 11.4 10.3
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 15 4 7 40 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 1.5 1.8 1.1 1.2
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 2 2 2 8 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .2 .9 .3 .2
EN 752 180 528 2498 EN 73.4 81.4 79.4 75.8
N-EN 272 41 137 798 N-EN 26.6 18.6 20.6 24.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 609 141 453 2088 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 59.5 63.8 68.1 63.3
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 78 27 55 271 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 7.6 12.2 8.3 8.2
࠶ࡿ⛬ᗘ 51 11 17 110 ࠶ࡿ⛬ᗘ 5.0 5.0 2.6 3.3
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 9 2 0 14 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ .9 .9 .0 .4
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 0 0 1 2 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .0 .0 .2 .1
EN 747 181 526 2485 EN 72.9 81.9 79.1 75.4
N-EN 277 40 139 811 N-EN 27.1 18.1 20.9 24.6
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
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
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 458 113 338 1627 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 44.7 51.1 50.8 49.4
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 112 39 85 398 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 10.9 17.6 12.8 12.1
࠶ࡿ⛬ᗘ 156 25 94 415 ࠶ࡿ⛬ᗘ 15.2 11.3 14.1 12.6
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 23 2 11 50 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 2.2 .9 1.7 1.5
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 5 1 0 7 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .5 .5 .0 .2
EN 754 180 528 2497 EN 73.6 81.4 79.4 75.8
N-EN 270 41 137 799 N-EN 26.4 18.6 20.6 24.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 475 136 376 1747 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 46.4 61.5 56.5 53.0
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 117 30 80 376 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 11.4 13.6 12.0 11.4
࠶ࡿ⛬ᗘ 130 12 60 316 ࠶ࡿ⛬ᗘ 12.7 5.4 9.0 9.6
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 30 0 8 50 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 2.9 .0 1.2 1.5
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 7 1 0 8 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .7 .5 .0 .2
EN 759 179 524 2497 EN 74.1 81.0 78.8 75.8
N-EN 265 42 141 799 N-EN 25.9 19.0 21.2 24.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 552 134 388 1859 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 53.9 60.6 58.3 56.4
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 98 29 83 346 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 9.6 13.1 12.5 10.5
࠶ࡿ⛬ᗘ 85 16 46 244 ࠶ࡿ⛬ᗘ 8.3 7.2 6.9 7.4
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 12 2 9 45 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 1.2 .9 1.4 1.4
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 4 0 0 9 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .4 .0 .0 .3
EN 751 181 526 2503 EN 73.3 81.9 79.1 75.9
N-EN 273 40 139 793 N-EN 26.7 18.1 20.9 24.1
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 495 104 289 1540 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 48.3 47.1 43.5 46.7
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 108 31 86 373 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 10.5 14.0 12.9 11.3
࠶ࡿ⛬ᗘ 116 34 113 444 ࠶ࡿ⛬ᗘ 11.3 15.4 17.0 13.5
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 23 5 36 108 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 2.2 2.3 5.4 3.3
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 16 7 11 61 㠀ᖖ࡟㢖⦾ 1.6 3.2 1.7 1.9
EN 758 181 535 2526 EN 74.0 81.9 80.5 76.6
N-EN 266 40 130 770 N-EN 26.0 18.1 19.5 23.4
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 494 103 304 1526 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 48.2 46.6 45.7 46.3
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 110 31 91 400 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 10.7 14.0 13.7 12.1
࠶ࡿ⛬ᗘ 115 37 97 450 ࠶ࡿ⛬ᗘ 11.2 16.7 14.6 13.7
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 21 8 29 101 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 2.1 3.6 4.4 3.1
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 15 4 11 49 㠀ᖖ࡟㢖⦾ 1.5 1.8 1.7 1.5
EN 755 183 532 2526 EN 73.7 82.8 80.0 76.6
N-EN 269 38 133 770 N-EN 26.3 17.2 20.0 23.4
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TB4*ᑓ㛛▱㆑➼ࡢᥦ౪
TB4+ࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢥ࣓ࣥࢺ
TB4,఍ဨ࡬ࡢാࡁ࠿ࡅせㄳ
TB4-ㄳ㢪࡟ྥࡅࡓ⨫ྡάື
TB4.㞟఍࡬ࡢཧຍ

ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 639 153 432 2059 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 62.4 69.2 65.0 62.5
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 50 15 44 209 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 4.9 6.8 6.6 6.3
࠶ࡿ⛬ᗘ 38 8 32 148 ࠶ࡿ⛬ᗘ 3.7 3.6 4.8 4.5
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 13 1 15 54 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 1.3 .5 2.3 1.6
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 11 2 5 30 㠀ᖖ࡟㢖⦾ 1.1 .9 .8 .9
EN 751 179 528 2500 EN 73.3 81.0 79.4 75.8
N-EN 273 42 137 796 N-EN 26.7 19.0 20.6 24.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 490 136 339 1714 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 47.9 61.5 51.0 52.0
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 127 27 94 403 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 12.4 12.2 14.1 12.2
࠶ࡿ⛬ᗘ 115 13 83 331 ࠶ࡿ⛬ᗘ 11.2 5.9 12.5 10.0
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 17 3 11 46 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 1.7 1.4 1.7 1.4
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 4 0 1 6 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .4 .0 .2 .2
EN 753 179 528 2500 EN 73.5 81.0 79.4 75.8
N-EN 271 42 137 796 N-EN 26.5 19.0 20.6 24.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 613 159 438 2110 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 59.9 71.9 65.9 64.0
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 96 12 63 254 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 9.4 5.4 9.5 7.7
࠶ࡿ⛬ᗘ 30 7 19 107 ࠶ࡿ⛬ᗘ 2.9 3.2 2.9 3.2
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 7 1 5 18 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ .7 .5 .8 .5
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 4 0 1 6 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .4 .0 .2 .2
EN 750 179 526 2495 EN 73.2 81.0 79.1 75.7
N-EN 274 42 139 801 N-EN 26.8 19.0 20.9 24.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 621 151 407 2055 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 60.6 68.3 61.2 62.3
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 92 16 70 280 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 9.0 7.2 10.5 8.5
࠶ࡿ⛬ᗘ 34 10 45 142 ࠶ࡿ⛬ᗘ 3.3 4.5 6.8 4.3
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 2 3 4 16 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ .2 1.4 .6 .5
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 0 0 1 1 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .0 .0 .2 .0
EN 749 180 527 2494 EN 73.1 81.4 79.2 75.7
N-EN 275 41 138 802 N-EN 26.9 18.6 20.8 24.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 426 109 314 1493 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 41.6 49.3 47.2 45.3
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 130 29 87 414 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 12.7 13.1 13.1 12.6
࠶ࡿ⛬ᗘ 164 36 103 489 ࠶ࡿ⛬ᗘ 16.0 16.3 15.5 14.8
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 23 5 20 80 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 2.2 2.3 3.0 2.4
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 12 0 5 28 㠀ᖖ࡟㢖⦾ 1.2 .0 .8 .8
EN 755 179 529 2504 EN 73.7 81.0 79.5 76.0
N-EN 269 42 136 792 N-EN 26.3 19.0 20.5 24.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TB4/┤᥋ⓗ⾜ື
TB40࣐ࢫ࣓ࢹ࢕࢔࡬ࡢ᝟ሗᥦ౪
TB41グ⪅఍ぢ
TB42ពぢᗈ࿌
TB43௚ᅋయ࡜ࡢ㐃ྜ

ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 581 132 420 1954 ࡞ࡋ 56.7 59.7 63.2 59.3
࠶ࡾ 69 18 34 197 ࠶ࡾ 6.7 8.1 5.1 6.0
EN 650 150 454 2151 EN 63.5 67.9 68.3 65.3
N-EN 374 71 211 1145 N-EN 36.5 32.1 31.7 34.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 602 132 411 1970 ࡞ࡋ 58.8 59.7 61.8 59.8
࠶ࡾ 56 17 34 191 ࠶ࡾ 5.5 7.7 5.1 5.8
EN 658 149 445 2161 EN 64.3 67.4 66.9 65.6
N-EN 366 72 220 1135 N-EN 35.7 32.6 33.1 34.4
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 596 128 415 1926 ࡞ࡋ 58.2 57.9 62.4 58.4
࠶ࡾ 51 19 42 220 ࠶ࡾ 5.0 8.6 6.3 6.7
EN 647 147 457 2146 EN 63.2 66.5 68.7 65.1
N-EN 377 74 208 1150 N-EN 36.8 33.5 31.3 34.9
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 612 130 399 1945 ࡞ࡋ 59.8 58.8 60.0 59.0
࠶ࡾ 36 18 37 191 ࠶ࡾ 3.5 8.1 5.6 5.8
EN 648 148 436 2136 EN 63.3 67.0 65.6 64.8
N-EN 376 73 229 1160 N-EN 36.7 33.0 34.4 35.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 551 126 406 1897 ࡞ࡋ 53.8 57.0 61.1 57.6
࠶ࡾ 94 21 46 237 ࠶ࡾ 9.2 9.5 6.9 7.2
EN 645 147 452 2134 EN 63.0 66.5 68.0 64.7
N-EN 379 74 213 1162 N-EN 37.0 33.5 32.0 35.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 567 127 389 1909 ࡞ࡋ 55.4 57.5 58.5 57.9
࠶ࡾ 80 18 50 222 ࠶ࡾ 7.8 8.1 7.5 6.7
EN 647 145 439 2131 EN 63.2 65.6 66.0 64.7
N-EN 377 76 226 1165 N-EN 36.8 34.4 34.0 35.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TBD4ᅜᨻᨻ⟇㜼Ṇࡢᡂຌ㸦ᨻᶒ஺௦ᚋ㸧
TBD4⮬἞యᨻ⟇ᐇ᪋ࡢᡂຌ㸦ᨻᶒ஺௦ᚋ㸧
TBD4⮬἞యᨻ⟇㜼Ṇࡢᡂຌ㸦ᨻᶒ஺௦ᚋ㸧
TBE4ᅜᨻᨻ⟇ᐇ᪋ࡢᡂຌ㸦ᨻᶒ஺௦๓㸧
TBE4ᅜᨻᨻ⟇㜼Ṇࡢᡂຌ㸦ᨻᶒ஺௦๓㸧
TBD4ᅜᨻᨻ⟇ᐇ᪋ࡢᡂຌ㸦ᨻᶒ஺௦ᚋ㸧
㻽㻞㻤䠊䛒䛺䛯䛾ᅋయ䛾άື䛻䜘䛳䛶䚸≉ᐃ䛾ᨻ⟇䜔᪉㔪䜢䚸ᅜ䛸⮬἞య䛻䚾ᐇ᪋䚿䜎䛯䛿䚾ಟṇ䞉㜼Ṇ䚿䛥䛫䜛䛣䛸
䛻ᡂຌ䛧䛯⤒㦂䛜䛒䜚䜎䛩䛛䚹⌧ᅾ䛾Ẹ୺ඪ㐃❧ᨻᶒୗ䛸䚸䛛䛴䛶䛾⮬Ẹඪ㐃❧ᨻᶒୗ䛻䛴䛔䛶䛚⟅䛘䛟䛰䛥
䛔䚹

ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 578 123 404 1882 ࡞ࡋ 56.4 55.7 60.8 57.1
࠶ࡾ 58 22 50 244 ࠶ࡾ 5.7 10.0 7.5 7.4
EN 636 145 454 2126 EN 62.1 65.6 68.3 64.5
N-EN 388 76 211 1170 N-EN 37.9 34.4 31.7 35.5
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 596 126 390 1908 ࡞ࡋ 58.2 57.0 58.6 57.9
࠶ࡾ 45 21 46 214 ࠶ࡾ 4.4 9.5 6.9 6.5
EN 641 147 436 2122 EN 62.6 66.5 65.6 64.4
N-EN 383 74 229 1174 N-EN 37.4 33.5 34.4 35.6
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
఩ 162 49 113 547 ఩ 15.8 22.2 17.0 16.6
఩ 206 54 175 726 ఩ 20.1 24.4 26.3 22.0
఩ 80 16 44 197 ఩ 7.8 7.2 6.6 6.0
EN 448 119 332 1470 EN 43.8 53.8 49.9 44.6
N-EN 576 102 333 1826 N-EN 56.3 46.2 50.1 55.4
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
఩ 308 76 225 998 ఩ 30.1 34.4 33.8 30.3
఩ 157 42 111 531 ఩ 15.3 19.0 16.7 16.1
఩ 34 6 27 88 ఩ 3.3 2.7 4.1 2.7
EN 499 124 363 1617 EN 48.7 56.1 54.6 49.1
N-EN 525 97 302 1679 N-EN 51.3 43.9 45.4 50.9
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
఩ 22 3 11 59 ఩ 2.1 1.4 1.7 1.8
఩ 34 6 9 82 ఩ 3.3 2.7 1.4 2.5
఩ 359 97 295 1228 ఩ 35.1 43.9 44.4 37.3
EN 415 106 315 1369 EN 40.5 48.0 47.4 41.5
N-EN 609 115 350 1927 N-EN 59.5 52.0 52.6 58.5
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TBE4⮬἞యᨻ⟇㜼Ṇࡢᡂຌ㸦ᨻᶒ஺௦๓㸧
TBD4ാࡁ࠿ࡅ᭷ຠ㡰఩㸸ᨻඪ࣭㆟఍㸦⌧ᅾ㸧
TBD4ാࡁ࠿ࡅ᭷ຠ㡰఩㸸⾜ᨻ㸦⌧ᅾ㸧
TBD4ാࡁ࠿ࡅ᭷ຠ㡰఩㸸⿢ุᡤ㸦⌧ᅾ㸧
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TBE4⮬἞యᨻ⟇ᐇ᪋ࡢᡂຌ㸦ᨻᶒ஺௦๓㸧

ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
఩ 159 49 134 578 ఩ 15.5 22.2 20.2 17.5
఩ 210 53 162 707 ఩ 20.5 24.0 24.4 21.5
఩ 75 15 36 177 ఩ 7.3 6.8 5.4 5.4
EN 444 117 332 1462 EN 43.4 52.9 49.9 44.4
N-EN 580 104 333 1834 N-EN 56.6 47.1 50.1 55.6
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
఩ 309 80 216 986 ఩ 30.2 36.2 32.5 29.9
఩ 150 39 128 542 ఩ 14.6 17.6 19.2 16.4
఩ 36 4 20 78 ఩ 3.5 1.8 3.0 2.4
EN 495 123 364 1606 EN 48.3 55.7 54.7 48.7
N-EN 529 98 301 1690 N-EN 51.7 44.3 45.3 51.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
఩ 20 3 10 51 ఩ 2.0 1.4 1.5 1.5
఩ 30 7 12 83 ఩ 2.9 3.2 1.8 2.5
఩ 361 95 292 1229 ఩ 35.3 43.0 43.9 37.3
EN 411 105 314 1363 EN 40.1 47.5 47.2 41.4
N-EN 613 116 351 1933 N-EN 59.9 52.5 52.8 58.6
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 104 14 45 292 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 10.2 6.3 6.8 8.9
2 15 2 17 56 2 1.5 .9 2.6 1.7
3 20 10 24 91 3 2.0 4.5 3.6 2.8
୰㛫 105 24 107 408 ୰㛫 10.3 10.9 16.1 12.4
5 134 39 98 458 5 13.1 17.6 14.7 13.9
6 144 32 88 436 6 14.1 14.5 13.2 13.2
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 111 25 77 373 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 10.8 11.3 11.6 11.3
EN 633 146 456 2114 EN 61.8 66.1 68.6 64.1
N-EN 391 75 209 1182 N-EN 38.2 33.9 31.4 35.9
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TBE4ാࡁ࠿ࡅ᭷ຠ㡰఩㸸⿢ุᡤ㸦ᨻᶒ஺௦๓㸧
TBD4ᨻ἞඲⯡ᙳ㡪ຊ㸸$㎰ᯘỈ⏘ᴗᅋయ
TBE4ാࡁ࠿ࡅ᭷ຠ㡰఩㸸ᨻඪ࣭㆟఍㸦ᨻᶒ஺௦๓㸧
TBE4ാࡁ࠿ࡅ᭷ຠ㡰఩㸸⾜ᨻ㸦ᨻᶒ஺௦๓㸧
㻽㻟㻜䠊ḟ䛻䛒䛢䜛䜾䝹䞊䝥䛿䚸᪥ᮏ䛾ᨻ἞䛻䛹䛾⛬ᗘ䛾ᙳ㡪ຊ䜢ᣢ䛳䛶䛔䜛䛸ᛮ䛔䜎䛩䛛䚹᪥ᮏᨻ἞඲⯡䛸䛒
䛺䛯䛾ᅋయ䛜㛵ᚰ䛾䛒䜛ᨻ⟇ศ㔝䛻䛴䛔䛶䚸䛂䜋䛸䜣䛹ᙳ㡪ຊ䛺䛧䛃䜢䠍䛸䛧䛂㠀ᖖ䛻ᙳ㡪ຊ䛒䜚䛃䜢䠓䛸䛩䜛ᑻᗘ
䛻䛒䛶䛿䜑䛶䛚⟅䛘䛟䛰䛥䛔䚹

ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 82 13 45 236 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 8.0 5.9 6.8 7.2
2 13 1 10 39 2 1.3 .5 1.5 1.2
3 10 4 7 40 3 1.0 1.8 1.1 1.2
୰㛫 59 18 52 221 ୰㛫 5.8 8.1 7.8 6.7
5 95 27 54 289 5 9.3 12.2 8.1 8.8
6 172 40 95 528 6 16.8 18.1 14.3 16.0
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 215 42 184 764 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 21.0 19.0 27.7 23.2
EN 646 145 447 2117 EN 63.1 65.6 67.2 64.2
N-EN 378 76 218 1179 N-EN 36.9 34.4 32.8 35.8
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 72 13 36 206 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 7.0 5.9 5.4 6.3
2 17 2 13 50 2 1.7 .9 2.0 1.5
3 30 5 13 84 3 2.9 2.3 2.0 2.5
୰㛫 147 24 111 480 ୰㛫 14.4 10.9 16.7 14.6
5 145 42 85 464 5 14.2 19.0 12.8 14.1
6 146 33 88 458 6 14.3 14.9 13.2 13.9
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 82 22 97 356 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 8.0 10.0 14.6 10.8
EN 639 141 443 2098 EN 62.4 63.8 66.6 63.7
N-EN 385 80 222 1198 N-EN 37.6 36.2 33.4 36.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 86 21 59 283 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 8.4 9.5 8.9 8.6
2 40 2 25 107 2 3.9 .9 3.8 3.2
3 49 5 33 158 3 4.8 2.3 5.0 4.8
୰㛫 160 29 132 559 ୰㛫 15.6 13.1 19.8 17.0
5 141 41 97 475 5 13.8 18.6 14.6 14.4
6 105 22 56 310 6 10.3 10.0 8.4 9.4
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 55 21 42 196 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 5.4 9.5 6.3 5.9
EN 636 141 444 2088 EN 62.1 63.8 66.8 63.3
N-EN 388 80 221 1208 N-EN 37.9 36.2 33.2 36.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 92 20 64 320 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 9.0 9.0 9.6 9.7
2 61 7 38 194 2 6.0 3.2 5.7 5.9
3 105 12 63 303 3 10.3 5.4 9.5 9.2
୰㛫 193 47 158 692 ୰㛫 18.8 21.3 23.8 21.0
5 111 36 76 354 5 10.8 16.3 11.4 10.7
6 45 12 27 131 6 4.4 5.4 4.1 4.0
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 22 6 16 84 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 2.1 2.7 2.4 2.5
EN 629 140 442 2078 EN 61.4 63.3 66.5 63.0
N-EN 395 81 223 1218 N-EN 38.6 36.7 33.5 37.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TBD4ᨻ἞඲⯡ᙳ㡪ຊ㸸%⤒῭ᅋయ
TBD4ᨻ἞඲⯡ᙳ㡪ຊ㸸&ᴗ⏺ᅋయ
TBD4ᨻ἞඲⯡ᙳ㡪ຊ㸸'ປാᅋయ
TBD4ᨻ἞඲⯡ᙳ㡪ຊ㸸(⚟♴ᅋయ

ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 126 21 75 389 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 12.3 9.5 11.3 11.8
2 92 9 54 290 2 9.0 4.1 8.1 8.8
3 100 29 77 352 3 9.8 13.1 11.6 10.7
୰㛫 215 50 176 737 ୰㛫 21.0 22.6 26.5 22.4
5 67 22 38 210 5 6.5 10.0 5.7 6.4
6 23 6 16 69 6 2.2 2.7 2.4 2.1
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 7 2 7 34 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ .7 .9 1.1 1.0
EN 630 139 443 2081 EN 61.5 62.9 66.6 63.1
N-EN 394 82 222 1215 N-EN 38.5 37.1 33.4 36.9
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 71 17 59 267 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 6.9 7.7 8.9 8.1
2 35 7 24 124 2 3.4 3.2 3.6 3.8
3 76 16 52 245 3 7.4 7.2 7.8 7.4
୰㛫 205 38 148 676 ୰㛫 20.0 17.2 22.3 20.5
5 166 43 92 480 5 16.2 19.5 13.8 14.6
6 64 17 53 223 6 6.3 7.7 8.0 6.8
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 17 3 12 67 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 1.7 1.4 1.8 2.0
EN 634 141 440 2082 EN 61.9 63.8 66.2 63.2
N-EN 390 80 225 1214 N-EN 38.1 36.2 33.8 36.8
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 113 25 76 368 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 11.0 11.3 11.4 11.2
2 11 3 13 53 2 1.1 1.4 2.0 1.6
3 10 5 10 45 3 1.0 2.3 1.5 1.4
୰㛫 57 19 56 230 ୰㛫 5.6 8.6 8.4 7.0
5 66 13 40 202 5 6.4 5.9 6.0 6.1
6 140 25 71 399 6 13.7 11.3 10.7 12.1
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 229 48 170 755 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 22.4 21.7 25.6 22.9
EN 626 138 436 2052 EN 61.1 62.4 65.6 62.3
N-EN 398 83 229 1244 N-EN 38.9 37.6 34.4 37.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 99 17 62 295 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 9.7 7.7 9.3 9.0
2 15 6 10 56 2 1.5 2.7 1.5 1.7
3 18 4 7 62 3 1.8 1.8 1.1 1.9
୰㛫 62 17 66 256 ୰㛫 6.1 7.7 9.9 7.8
5 68 15 34 222 5 6.6 6.8 5.1 6.7
6 143 32 96 456 6 14.0 14.5 14.4 13.8
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 229 49 161 731 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 22.4 22.2 24.2 22.2
EN 634 140 436 2078 EN 61.9 63.3 65.6 63.0
N-EN 390 81 229 1218 N-EN 38.1 36.7 34.4 37.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TBD4ᨻ἞඲⯡ᙳ㡪ຊ㸸)132࣭1*2
TBD4ᨻ἞඲⯡ᙳ㡪ຊ㸸*ᑓ㛛ᐙ࣭Ꮫ⪅
TBD4ᨻ἞඲⯡ᙳ㡪ຊ㸸+㤳┦ᐁ㑰
TBD4ᨻ἞඲⯡ᙳ㡪ຊ㸸,Ẹ୺ඪ࡞࡝୚ඪ

ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 89 15 55 270 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 8.7 6.8 8.3 8.2
2 19 7 16 74 2 1.9 3.2 2.4 2.2
3 30 2 20 95 3 2.9 .9 3.0 2.9
୰㛫 113 30 100 426 ୰㛫 11.0 13.6 15.0 12.9
5 141 28 76 422 5 13.8 12.7 11.4 12.8
6 141 35 101 465 6 13.8 15.8 15.2 14.1
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 100 25 72 329 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 9.8 11.3 10.8 10.0
EN 633 142 440 2081 EN 61.8 64.3 66.2 63.1
N-EN 391 79 225 1215 N-EN 38.2 35.7 33.8 36.9
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 84 19 55 280 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 8.2 8.6 8.3 8.5
2 7 2 5 30 2 .7 .9 .8 .9
3 11 4 6 47 3 1.1 1.8 .9 1.4
୰㛫 75 20 62 260 ୰㛫 7.3 9.0 9.3 7.9
5 94 15 39 265 5 9.2 6.8 5.9 8.0
6 172 32 99 518 6 16.8 14.5 14.9 15.7
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 195 48 171 683 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 19.0 21.7 25.7 20.7
EN 638 140 437 2083 EN 62.3 63.3 65.7 63.2
N-EN 386 81 228 1213 N-EN 37.7 36.7 34.3 36.8
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 82 10 39 219 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 8.0 4.5 5.9 6.6
2 24 2 15 83 2 2.3 .9 2.3 2.5
3 36 14 28 161 3 3.5 6.3 4.2 4.9
୰㛫 183 50 149 662 ୰㛫 17.9 22.6 22.4 20.1
5 177 35 120 552 5 17.3 15.8 18.0 16.7
6 95 24 74 310 6 9.3 10.9 11.1 9.4
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 30 11 21 110 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 2.9 5.0 3.2 3.3
EN 627 146 446 2097 EN 61.2 66.1 67.1 63.6
N-EN 397 75 219 1199 N-EN 38.8 33.9 32.9 36.4
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 96 19 49 265 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 9.4 8.6 7.4 8.0
2 68 13 39 217 2 6.6 5.9 5.9 6.6
3 103 25 81 367 3 10.1 11.3 12.2 11.1
୰㛫 213 48 151 709 ୰㛫 20.8 21.7 22.7 21.5
5 105 24 69 321 5 10.3 10.9 10.4 9.7
6 26 8 35 124 6 2.5 3.6 5.3 3.8
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 20 8 23 94 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 2.0 3.6 3.5 2.9
EN 631 145 447 2097 EN 61.6 65.6 67.2 63.6
N-EN 393 76 218 1199 N-EN 38.4 34.4 32.8 36.4
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TBD4ᨻ἞඲⯡ᙳ㡪ຊ㸸/㒔㐨ᗓ┴
TBD4ᨻ἞඲⯡ᙳ㡪ຊ㸸0ᕷ༊⏫ᮧ
TBD4ᨻ἞඲⯡ᙳ㡪ຊ㸸-⮬Ẹඪ࡞࡝㔝ඪ
TBD4ᨻ἞඲⯡ᙳ㡪ຊ㸸.୰ኸ┬ᗇࡢᐁ൉

ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 88 15 61 292 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 8.6 6.8 9.2 8.9
2 25 7 18 76 2 2.4 3.2 2.7 2.3
3 47 6 22 134 3 4.6 2.7 3.3 4.1
୰㛫 131 27 96 437 ୰㛫 12.8 12.2 14.4 13.3
5 157 31 80 456 5 15.3 14.0 12.0 13.8
6 123 40 86 409 6 12.0 18.1 12.9 12.4
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 60 12 72 267 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 5.9 5.4 10.8 8.1
EN 631 138 435 2071 EN 61.6 62.4 65.4 62.8
N-EN 393 83 230 1225 N-EN 38.4 37.6 34.6 37.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 85 18 55 278 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 8.3 8.1 8.3 8.4
2 11 3 14 44 2 1.1 1.4 2.1 1.3
3 20 3 6 61 3 2.0 1.4 .9 1.9
୰㛫 84 14 76 303 ୰㛫 8.2 6.3 11.4 9.2
5 126 31 78 402 5 12.3 14.0 11.7 12.2
6 178 36 111 551 6 17.4 16.3 16.7 16.7
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 131 33 100 452 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 12.8 14.9 15.0 13.7
EN 635 138 440 2091 EN 62.0 62.4 66.2 63.4
N-EN 389 83 225 1205 N-EN 38.0 37.6 33.8 36.6
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 138 32 100 478 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 13.5 14.5 15.0 14.5
2 44 8 30 153 2 4.3 3.6 4.5 4.6
3 54 15 38 179 3 5.3 6.8 5.7 5.4
୰㛫 175 43 160 640 ୰㛫 17.1 19.5 24.1 19.4
5 83 19 48 261 5 8.1 8.6 7.2 7.9
6 83 10 39 216 6 8.1 4.5 5.9 6.6
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 47 11 20 128 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 4.6 5.0 3.0 3.9
EN 624 138 435 2055 EN 60.9 62.4 65.4 62.3
N-EN 400 83 230 1241 N-EN 39.1 37.6 34.6 37.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 111 24 80 396 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 10.8 10.9 12.0 12.0
2 25 4 15 81 2 2.4 1.8 2.3 2.5
3 26 11 23 105 3 2.5 5.0 3.5 3.2
୰㛫 96 28 87 373 ୰㛫 9.4 12.7 13.1 11.3
5 139 24 70 367 5 13.6 10.9 10.5 11.1
6 140 29 100 447 6 13.7 13.1 15.0 13.6
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 89 20 59 293 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 8.7 9.0 8.9 8.9
EN 626 140 434 2062 EN 61.1 63.3 65.3 62.6
N-EN 398 81 231 1234 N-EN 38.9 36.7 34.7 37.4
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TBD4ᨻ἞඲⯡ᙳ㡪ຊ㸸1኱௻ᴗ
TBD4ᨻ἞඲⯡ᙳ㡪ຊ㸸2࣐ࢫ࣓ࢹ࢕࢔
TBD4ᨻ἞඲⯡ᙳ㡪ຊ㸸3⿢ุᡤ
TBD4ᨻ἞඲⯡ᙳ㡪ຊ㸸4እᅜᨻᗓ

ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 106 27 83 391 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 10.4 12.2 12.5 11.9
2 36 6 22 107 2 3.5 2.7 3.3 3.2
3 39 8 29 141 3 3.8 3.6 4.4 4.3
୰㛫 150 37 106 505 ୰㛫 14.6 16.7 15.9 15.3
5 143 28 88 422 5 14.0 12.7 13.2 12.8
6 109 23 76 349 6 10.6 10.4 11.4 10.6
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 44 10 30 144 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 4.3 4.5 4.5 4.4
EN 627 139 434 2059 EN 61.2 62.9 65.3 62.5
N-EN 397 82 231 1237 N-EN 38.8 37.1 34.7 37.5
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 75 13 59 251 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 7.3 5.9 8.9 7.6
2 21 2 14 67 2 2.1 .9 2.1 2.0
3 34 6 24 116 3 3.3 2.7 3.6 3.5
୰㛫 119 26 91 380 ୰㛫 11.6 11.8 13.7 11.5
5 159 29 81 460 5 15.5 13.1 12.2 14.0
6 144 38 86 469 6 14.1 17.2 12.9 14.2
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 82 25 81 341 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 8.0 11.3 12.2 10.3
EN 634 139 436 2084 EN 61.9 62.9 65.6 63.2
N-EN 390 82 229 1212 N-EN 38.1 37.1 34.4 36.8
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 211 24 76 512 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 20.6 10.9 11.4 15.5
2 44 4 24 132 2 4.3 1.8 3.6 4.0
3 34 5 17 89 3 3.3 2.3 2.6 2.7
୰㛫 85 22 84 361 ୰㛫 8.3 10.0 12.6 11.0
5 67 18 67 238 5 6.5 8.1 10.1 7.2
6 77 25 74 287 6 7.5 11.3 11.1 8.7
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 74 35 85 334 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 7.2 15.8 12.8 10.1
EN 592 133 427 1953 EN 57.8 60.2 64.2 59.3
N-EN 432 88 238 1343 N-EN 42.2 39.8 35.8 40.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 116 18 56 318 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 11.3 8.1 8.4 9.6
2 22 5 16 76 2 2.1 2.3 2.4 2.3
3 26 4 13 77 3 2.5 1.8 2.0 2.3
୰㛫 95 25 84 328 ୰㛫 9.3 11.3 12.6 10.0
5 110 21 52 274 5 10.7 9.5 7.8 8.3
6 98 27 75 362 6 9.6 12.2 11.3 11.0
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 132 31 125 509 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 12.9 14.0 18.8 15.4
EN 599 131 421 1944 EN 58.5 59.3 63.3 59.0
N-EN 425 90 244 1352 N-EN 41.5 40.7 36.7 41.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TBD4ᨻ἞඲⯡ᙳ㡪ຊ㸸5ᅜ㝿ᶵ㛵
TBD4ᨻ἞඲⯡ᙳ㡪ຊ㸸6ୡㄽ
TBE4㛵ᚰᨻ⟇ᙳ㡪ຊ㸸$㎰ᯘỈ⏘ᴗᅋయ
TBE4㛵ᚰᨻ⟇ᙳ㡪ຊ㸸%⤒῭ᅋయ

ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 92 17 43 261 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 9.0 7.7 6.5 7.9
2 27 3 20 88 2 2.6 1.4 3.0 2.7
3 27 4 14 79 3 2.6 1.8 2.1 2.4
୰㛫 131 26 91 404 ୰㛫 12.8 11.8 13.7 12.3
5 124 32 78 363 5 12.1 14.5 11.7 11.0
6 116 23 82 400 6 11.3 10.4 12.3 12.1
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 88 21 90 346 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 8.6 9.5 13.5 10.5
EN 605 126 418 1941 EN 59.1 57.0 62.9 58.9
N-EN 419 95 247 1355 N-EN 40.9 43.0 37.1 41.1
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 150 23 83 419 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 14.6 10.4 12.5 12.7
2 65 5 30 151 2 6.3 2.3 4.5 4.6
3 48 9 25 151 3 4.7 4.1 3.8 4.6
୰㛫 132 31 124 501 ୰㛫 12.9 14.0 18.6 15.2
5 78 28 45 269 5 7.6 12.7 6.8 8.2
6 72 12 48 229 6 7.0 5.4 7.2 6.9
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 42 19 51 183 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 4.1 8.6 7.7 5.6
EN 587 127 406 1903 EN 57.3 57.5 61.1 57.7
N-EN 437 94 259 1393 N-EN 42.7 42.5 38.9 42.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 158 25 83 443 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 15.4 11.3 12.5 13.4
2 66 7 31 179 2 6.4 3.2 4.7 5.4
3 71 11 42 207 3 6.9 5.0 6.3 6.3
୰㛫 144 43 131 542 ୰㛫 14.1 19.5 19.7 16.4
5 77 26 48 268 5 7.5 11.8 7.2 8.1
6 52 12 47 174 6 5.1 5.4 7.1 5.3
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 23 6 28 104 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 2.2 2.7 4.2 3.2
EN 591 130 410 1917 EN 57.7 58.8 61.7 58.2
N-EN 433 91 255 1379 N-EN 42.3 41.2 38.3 41.8
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 166 25 89 470 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 16.2 11.3 13.4 14.3
2 78 7 44 226 2 7.6 3.2 6.6 6.9
3 71 23 44 242 3 6.9 10.4 6.6 7.3
୰㛫 156 45 149 607 ୰㛫 15.2 20.4 22.4 18.4
5 71 18 44 211 5 6.9 8.1 6.6 6.4
6 36 5 25 106 6 3.5 2.3 3.8 3.2
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 10 3 14 45 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 1.0 1.4 2.1 1.4
EN 588 126 409 1907 EN 57.4 57.0 61.5 57.9
N-EN 436 95 256 1389 N-EN 42.6 43.0 38.5 42.1
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TBE4㛵ᚰᨻ⟇ᙳ㡪ຊ㸸(⚟♴ᅋయ
TBE4㛵ᚰᨻ⟇ᙳ㡪ຊ㸸)132࣭1*2
TBE4㛵ᚰᨻ⟇ᙳ㡪ຊ㸸&ᴗ⏺ᅋయ
TBE4㛵ᚰᨻ⟇ᙳ㡪ຊ㸸'ປാᅋయ

ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 93 22 65 321 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 9.1 10.0 9.8 9.7
2 41 3 22 109 2 4.0 1.4 3.3 3.3
3 47 8 40 167 3 4.6 3.6 6.0 5.1
୰㛫 159 39 124 559 ୰㛫 15.5 17.6 18.6 17.0
5 127 31 81 389 5 12.4 14.0 12.2 11.8
6 99 21 50 263 6 9.7 9.5 7.5 8.0
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 32 2 23 104 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 3.1 .9 3.5 3.2
EN 598 126 405 1912 EN 58.4 57.0 60.9 58.0
N-EN 426 95 260 1384 N-EN 41.6 43.0 39.1 42.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 167 28 89 474 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 16.3 12.7 13.4 14.4
2 26 5 15 91 2 2.5 2.3 2.3 2.8
3 31 5 22 92 3 3.0 2.3 3.3 2.8
୰㛫 99 24 83 340 ୰㛫 9.7 10.9 12.5 10.3
5 60 14 39 185 5 5.9 6.3 5.9 5.6
6 84 19 51 249 6 8.2 8.6 7.7 7.6
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 119 32 102 451 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 11.6 14.5 15.3 13.7
EN 586 127 401 1882 EN 57.2 57.5 60.3 57.1
N-EN 438 94 264 1414 N-EN 42.8 42.5 39.7 42.9
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 131 17 73 367 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 12.8 7.7 11.0 11.1
2 30 4 15 91 2 2.9 1.8 2.3 2.8
3 25 8 10 84 3 2.4 3.6 1.5 2.5
୰㛫 90 20 82 316 ୰㛫 8.8 9.0 12.3 9.6
5 83 21 46 241 5 8.1 9.5 6.9 7.3
6 112 18 78 337 6 10.9 8.1 11.7 10.2
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 125 41 104 475 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 12.2 18.6 15.6 14.4
EN 596 129 408 1911 EN 58.2 58.4 61.4 58.0
N-EN 428 92 257 1385 N-EN 41.8 41.6 38.6 42.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 125 18 62 351 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 12.2 8.1 9.3 10.6
2 34 8 23 107 2 3.3 3.6 3.5 3.2
3 31 2 16 100 3 3.0 .9 2.4 3.0
୰㛫 115 24 111 417 ୰㛫 11.2 10.9 16.7 12.7
5 115 29 74 359 5 11.2 13.1 11.1 10.9
6 113 30 70 352 6 11.0 13.6 10.5 10.7
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 65 17 52 232 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 6.3 7.7 7.8 7.0
EN 598 128 408 1918 EN 58.4 57.9 61.4 58.2
N-EN 426 93 257 1378 N-EN 41.6 42.1 38.6 41.8
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TBE4㛵ᚰᨻ⟇ᙳ㡪ຊ㸸*ᑓ㛛ᐙ࣭Ꮫ⪅
TBE4㛵ᚰᨻ⟇ᙳ㡪ຊ㸸+㤳┦ᐁ㑰
TBE4㛵ᚰᨻ⟇ᙳ㡪ຊ㸸,Ẹ୺ඪ࡞࡝୚ඪ
TBE4㛵ᚰᨻ⟇ᙳ㡪ຊ㸸-⮬Ẹඪ࡞࡝㔝ඪ

ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 112 20 67 346 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 10.9 9.0 10.1 10.5
2 19 2 5 53 2 1.9 .9 .8 1.6
3 19 5 16 83 3 1.9 2.3 2.4 2.5
୰㛫 83 21 72 302 ୰㛫 8.1 9.5 10.8 9.2
5 84 16 49 253 5 8.2 7.2 7.4 7.7
6 148 27 76 399 6 14.5 12.2 11.4 12.1
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 139 36 116 484 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 13.6 16.3 17.4 14.7
EN 604 127 401 1920 EN 59.0 57.5 60.3 58.3
N-EN 420 94 264 1376 N-EN 41.0 42.5 39.7 41.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 117 11 38 266 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 11.4 5.0 5.7 8.1
2 42 1 15 98 2 4.1 .5 2.3 3.0
3 32 11 28 128 3 3.1 5.0 4.2 3.9
୰㛫 166 43 117 547 ୰㛫 16.2 19.5 17.6 16.6
5 112 28 100 428 5 10.9 12.7 15.0 13.0
6 86 18 78 311 6 8.4 8.1 11.7 9.4
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 41 21 41 164 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 4.0 9.5 6.2 5.0
EN 596 133 417 1942 EN 58.2 60.2 62.7 58.9
N-EN 428 88 248 1354 N-EN 41.8 39.8 37.3 41.1
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 133 20 44 316 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 13.0 9.0 6.6 9.6
2 47 6 30 143 2 4.6 2.7 4.5 4.3
3 61 12 51 212 3 6.0 5.4 7.7 6.4
୰㛫 178 48 132 614 ୰㛫 17.4 21.7 19.8 18.6
5 89 19 63 294 5 8.7 8.6 9.5 8.9
6 51 12 58 198 6 5.0 5.4 8.7 6.0
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 33 12 41 160 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 3.2 5.4 6.2 4.9
EN 592 129 419 1937 EN 57.8 58.4 63.0 58.8
N-EN 432 92 246 1359 N-EN 42.2 41.6 37.0 41.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 136 24 83 408 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 13.3 10.9 12.5 12.4
2 46 8 25 124 2 4.5 3.6 3.8 3.8
3 43 9 32 146 3 4.2 4.1 4.8 4.4
୰㛫 141 30 101 460 ୰㛫 13.8 13.6 15.2 14.0
5 90 24 68 320 5 8.8 10.9 10.2 9.7
6 95 24 51 265 6 9.3 10.9 7.7 8.0
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 40 10 44 179 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 3.9 4.5 6.6 5.4
EN 591 129 404 1902 EN 57.7 58.4 60.8 57.7
N-EN 433 92 261 1394 N-EN 42.3 41.6 39.2 42.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TBE4㛵ᚰᨻ⟇ᙳ㡪ຊ㸸.୰ኸ┬ᗇࡢᐁ൉
TBE4㛵ᚰᨻ⟇ᙳ㡪ຊ㸸/㒔㐨ᗓ┴
TBE4㛵ᚰᨻ⟇ᙳ㡪ຊ㸸0ᕷ༊⏫ᮧ
TBE4㛵ᚰᨻ⟇ᙳ㡪ຊ㸸1኱௻ᴗ

ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 112 21 63 329 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 10.9 9.5 9.5 10.0
2 24 1 23 77 2 2.3 .5 3.5 2.3
3 28 3 17 86 3 2.7 1.4 2.6 2.6
୰㛫 112 19 91 375 ୰㛫 10.9 8.6 13.7 11.4
5 119 30 64 363 5 11.6 13.6 9.6 11.0
6 119 29 77 382 6 11.6 13.1 11.6 11.6
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 87 23 77 323 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 8.5 10.4 11.6 9.8
EN 601 126 412 1935 EN 58.7 57.0 62.0 58.7
N-EN 423 95 253 1361 N-EN 41.3 43.0 38.0 41.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 202 39 131 613 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 19.7 17.6 19.7 18.6
2 73 10 35 188 2 7.1 4.5 5.3 5.7
3 42 10 39 161 3 4.1 4.5 5.9 4.9
୰㛫 140 42 126 539 ୰㛫 13.7 19.0 18.9 16.4
5 51 12 32 167 5 5.0 5.4 4.8 5.1
6 43 4 23 119 6 4.2 1.8 3.5 3.6
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 36 9 17 100 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 3.5 4.1 2.6 3.0
EN 587 126 403 1887 EN 57.3 57.0 60.6 57.3
N-EN 437 95 262 1409 N-EN 42.7 43.0 39.4 42.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 191 35 125 596 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 18.7 15.8 18.8 18.1
2 52 4 31 145 2 5.1 1.8 4.7 4.4
3 49 14 26 138 3 4.8 6.3 3.9 4.2
୰㛫 102 27 93 384 ୰㛫 10.0 12.2 14.0 11.7
5 67 16 41 209 5 6.5 7.2 6.2 6.3
6 83 15 54 247 6 8.1 6.8 8.1 7.5
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 44 15 34 172 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 4.3 6.8 5.1 5.2
EN 588 126 404 1891 EN 57.4 57.0 60.8 57.4
N-EN 436 95 261 1405 N-EN 42.6 43.0 39.2 42.6
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 179 37 125 564 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 17.5 16.7 18.8 17.1
2 52 7 32 160 2 5.1 3.2 4.8 4.9
3 52 13 28 155 3 5.1 5.9 4.2 4.7
୰㛫 123 30 102 445 ୰㛫 12.0 13.6 15.3 13.5
5 84 20 58 259 5 8.2 9.0 8.7 7.9
6 71 12 36 210 6 6.9 5.4 5.4 6.4
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 27 6 20 88 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 2.6 2.7 3.0 2.7
EN 588 125 401 1881 EN 57.4 56.6 60.3 57.1
N-EN 436 96 264 1415 N-EN 42.6 43.4 39.7 42.9
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TBE4㛵ᚰᨻ⟇ᙳ㡪ຊ㸸4እᅜᨻᗓ
TBE4㛵ᚰᨻ⟇ᙳ㡪ຊ㸸5ᅜ㝿ᶵ㛵
TBE4㛵ᚰᨻ⟇ᙳ㡪ຊ㸸2࣐ࢫ࣓ࢹ࢕࢔
TBE4㛵ᚰᨻ⟇ᙳ㡪ຊ㸸3⿢ุᡤ

ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 105 16 63 307 ࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋ 10.3 7.2 9.5 9.3
2 34 7 17 91 2 3.3 3.2 2.6 2.8
3 33 4 14 106 3 3.2 1.8 2.1 3.2
୰㛫 136 21 103 416 ୰㛫 13.3 9.5 15.5 12.6
5 111 25 78 364 5 10.8 11.3 11.7 11.0
6 113 30 61 370 6 11.0 13.6 9.2 11.2
㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 64 24 71 268 㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾ 6.3 10.9 10.7 8.1
EN 596 127 407 1922 EN 58.2 57.5 61.2 58.3
N-EN 428 94 258 1374 N-EN 41.8 42.5 38.8 41.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ
࡞ࡋ 960 187 535 1682 ࡞ࡋ 93.8 84.6 80.5 88.1
࠶ࡾ 64 34 130 228 ࠶ࡾ 6.3 15.4 19.5 11.9
EN 1024 221 665 1910 EN 100.0 100.0 100.0 100.0
N-EN 0 0 0 0 N-EN .0 .0 .0 .0
N 1024 221 665 1910 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ
࡞ࡋ 904 189 476 1569 ࡞ࡋ 88.3 85.5 71.6 82.1
࠶ࡾ 120 32 189 341 ࠶ࡾ 11.7 14.5 28.4 17.9
EN 1024 221 665 1910 EN 100.0 100.0 100.0 100.0
N-EN 0 0 0 0 N-EN .0 .0 .0 .0
N 1024 221 665 1910 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ
࡞ࡋ 1013 216 620 1849 ࡞ࡋ 98.9 97.7 93.2 96.8
࠶ࡾ 11 5 45 61 ࠶ࡾ 1.1 2.3 6.8 3.2
EN 1024 221 665 1910 EN 100.0 100.0 100.0 100.0
N-EN 0 0 0 0 N-EN .0 .0 .0 .0
N 1024 221 665 1910 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ
࡞ࡋ 1004 209 571 1784 ࡞ࡋ 98.0 94.6 85.9 93.4
࠶ࡾ 20 12 94 126 ࠶ࡾ 2.0 5.4 14.1 6.6
EN 1024 221 665 1910 EN 100.0 100.0 100.0 100.0
N-EN 0 0 0 0 N-EN .0 .0 .0 .0
N 1024 221 665 1910 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TB4ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࡢᙳ㡪㸸ᙺဨ⿕ᐖ
TBE4㛵ᚰᨻ⟇ᙳ㡪ຊ㸸6ୡㄽ
TB4ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࡢᙳ㡪㸸㈨㔠⧞ࡾᝏ໬
TB4ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࡢᙳ㡪㸸఍ဨࡢ㏥఍ቑຍ
TB4ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࡢᙳ㡪㸸⫋ဨ࣭ࢫࢱࢵࣇࡢ㎡⫋
㻽㻟㻝䠊㻞㻜㻝㻝ᖺ㻟᭶䛾ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏䛻䜘䛳䛶䚸䛒䛺䛯䛾ᅋయ䛿ḟ䛻䛒䛢䜛ᙳ㡪䜔⿕ᐖ䛺䛹䜢ཷ䛡䜎䛧䛯䛛䚹䛒䛶䛿
䜎䜛䜒䛾䛩䜉䛶䛾␒ྕ䛻䕿䜢䛴䛡䛶䛟䛰䛥䛔䚹䠄ᒾᡭ┴䚸ᐑᇛ┴䚸⚟ᓥ┴䚸Ⲉᇛ┴䚸ᮾி㒔䛾ᅋయ䛾䜏䜢ᑐ㇟䛸
䛧䛯タၥ䠅

ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ
࡞ࡋ 829 163 389 1381 ࡞ࡋ 81.0 73.8 58.5 72.3
࠶ࡾ 195 58 276 529 ࠶ࡾ 19.0 26.2 41.5 27.7
EN 1024 221 665 1910 EN 100.0 100.0 100.0 100.0
N-EN 0 0 0 0 N-EN .0 .0 .0 .0
N 1024 221 665 1910 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ
࡞ࡋ 985 154 500 1639 ࡞ࡋ 96.2 69.7 75.2 85.8
࠶ࡾ 39 67 165 271 ࠶ࡾ 3.8 30.3 24.8 14.2
EN 1024 221 665 1910 EN 100.0 100.0 100.0 100.0
N-EN 0 0 0 0 N-EN .0 .0 .0 .0
N 1024 221 665 1910 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ
࡞ࡋ 1006 170 531 1707 ࡞ࡋ 98.2 76.9 79.8 89.4
࠶ࡾ 18 51 134 203 ࠶ࡾ 1.8 23.1 20.2 10.6
EN 1024 221 665 1910 EN 100.0 100.0 100.0 100.0
N-EN 0 0 0 0 N-EN .0 .0 .0 .0
N 1024 221 665 1910 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ
࡞ࡋ 862 180 476 1518 ࡞ࡋ 84.2 81.4 71.6 79.5
࠶ࡾ 162 41 189 392 ࠶ࡾ 15.8 18.6 28.4 20.5
EN 1024 221 665 1910 EN 100.0 100.0 100.0 100.0
N-EN 0 0 0 0 N-EN .0 .0 .0 .0
N 1024 221 665 1910 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ
࡞ࡋ 972 202 630 1804 ࡞ࡋ 94.9 91.4 94.7 94.5
࠶ࡾ 52 19 35 106 ࠶ࡾ 5.1 8.6 5.3 5.5
EN 1024 221 665 1910 EN 100.0 100.0 100.0 100.0
N-EN 0 0 0 0 N-EN .0 .0 .0 .0
N 1024 221 665 1910 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TB4ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࡢᙳ㡪㸸ᵓᡂဨ⿕ᐖ
TB4ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࡢᙳ㡪㸸୙ື⏘⿕ᐖ
TB4ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࡢᙳ㡪㸸ື⏘⿕ᐖ
TB4ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࡢᙳ㡪㸸㛵ಀᅋయ⿕ᐖ
TB4ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࡢᙳ㡪㸸ࡑࡢ௚

ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ
ホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 184 38 129 351 ホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 18.0 17.2 19.4 18.4
ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 114 22 78 214 ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 11.1 10.0 11.7 11.2
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 148 42 120 310 ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 14.5 19.0 18.0 16.2
ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 119 40 133 292 ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 11.6 18.1 20.0 15.3
ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 15 10 22 47 ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 1.5 4.5 3.3 2.5
EN 580 152 482 1214 EN 56.6 68.8 72.5 63.6
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 104 27 77 208 ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 10.2 12.2 11.6 10.9
N-EN 444 69 183 696 N-EN 43.4 31.2 27.5 36.4
N 1024 221 665 1910 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ
ホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 152 28 112 292 ホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 14.8 12.7 16.8 15.3
ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 117 22 81 220 ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 11.4 10.0 12.2 11.5
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 195 68 181 444 ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 19.0 30.8 27.2 23.2
ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 83 25 83 191 ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 8.1 11.3 12.5 10.0
ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 12 1 14 27 ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 1.2 .5 2.1 1.4
EN 559 144 471 1174 EN 54.6 65.2 70.8 61.5
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 118 33 87 238 ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 11.5 14.9 13.1 12.5
N-EN 465 77 194 736 N-EN 45.4 34.8 29.2 38.5
N 1024 221 665 1910 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ
ホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 127 33 128 288 ホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 12.4 14.9 19.2 15.1
ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 96 25 82 203 ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 9.4 11.3 12.3 10.6
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 185 54 163 402 ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 18.1 24.4 24.5 21.0
ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 131 31 78 240 ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 12.8 14.0 11.7 12.6
ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 25 1 14 40 ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 2.4 .5 2.1 2.1
EN 564 144 465 1173 EN 55.1 65.2 69.9 61.4
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 117 32 91 240 ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 11.4 14.5 13.7 12.6
N-EN 460 77 200 737 N-EN 44.9 34.8 30.1 38.6
N 1024 221 665 1910 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ
ホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 87 24 101 212 ホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 8.5 10.9 15.2 11.1
ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 91 27 77 195 ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 8.9 12.2 11.6 10.2
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 176 51 157 384 ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 17.2 23.1 23.6 20.1
ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 135 34 107 276 ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 13.2 15.4 16.1 14.5
ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 42 3 20 65 ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 4.1 1.4 3.0 3.4
EN 531 139 462 1132 EN 51.9 62.9 69.5 59.3
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 139 37 91 267 ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 13.6 16.7 13.7 14.0
N-EN 493 82 203 778 N-EN 48.1 37.1 30.5 40.7
N 1024 221 665 1910 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TB4᚟ᪧ࣭᚟⯆άືホ౯㸸$Ẹ୺ඪ࡞࡝୚ඪ
TB4᚟ᪧ࣭᚟⯆άືホ౯㸸%⮬Ẹඪ࡞࡝㔝ඪ
TB4᚟ᪧ࣭᚟⯆άືホ౯㸸&୰ኸ┬ᗇᮏ┬
TB4᚟ᪧ࣭᚟⯆άືホ౯㸸'୰ኸ┬ᗇฟඛᶵ㛵
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
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ
ホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 31 3 38 72 ホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 3.0 1.4 5.7 3.8
ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 35 13 40 88 ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 3.4 5.9 6.0 4.6
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 125 26 99 250 ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 12.2 11.8 14.9 13.1
ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 238 70 230 538 ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 23.2 31.7 34.6 28.2
ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 137 45 109 291 ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 13.4 20.4 16.4 15.2
EN 566 157 516 1239 EN 55.3 71.0 77.6 64.9
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 110 25 44 179 ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 10.7 11.3 6.6 9.4
N-EN 458 64 149 671 N-EN 44.7 29.0 22.4 35.1
N 1024 221 665 1910 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ
ホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 32 4 32 68 ホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 3.1 1.8 4.8 3.6
ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 26 13 27 66 ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 2.5 5.9 4.1 3.5
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 128 23 91 242 ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 12.5 10.4 13.7 12.7
ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 204 69 220 493 ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 19.9 31.2 33.1 25.8
ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 171 48 146 365 ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 16.7 21.7 22.0 19.1
EN 561 157 516 1234 EN 54.8 71.0 77.6 64.6
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 122 24 46 192 ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 11.9 10.9 6.9 10.1
N-EN 463 64 149 676 N-EN 45.2 29.0 22.4 35.4
N 1024 221 665 1910 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ
ホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 32 9 37 78 ホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 3.1 4.1 5.6 4.1
ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 23 8 35 66 ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 2.2 3.6 5.3 3.5
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 165 61 146 372 ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 16.1 27.6 22.0 19.5
ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 171 40 150 361 ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 16.7 18.1 22.6 18.9
ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 72 15 83 170 ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 7.0 6.8 12.5 8.9
EN 463 133 451 1047 EN 45.2 60.2 67.8 54.8
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 205 43 99 347 ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 20.0 19.5 14.9 18.2
N-EN 561 88 214 863 N-EN 54.8 39.8 32.2 45.2
N 1024 221 665 1910 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ
ホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 26 7 34 67 ホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 2.5 3.2 5.1 3.5
ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 23 11 33 67 ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 2.2 5.0 5.0 3.5
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 155 43 138 336 ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 15.1 19.5 20.8 17.6
ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 177 45 171 393 ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 17.3 20.4 25.7 20.6
ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 107 32 89 228 ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 10.4 14.5 13.4 11.9
EN 488 138 465 1091 EN 47.7 62.4 69.9 57.1
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 185 39 90 314 ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 18.1 17.6 13.5 16.4
N-EN 536 83 200 819 N-EN 52.3 37.6 30.1 42.9
N 1024 221 665 1910 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TB4᚟ᪧ࣭᚟⯆άືホ౯㸸*♫఍⚟♴༠㆟఍
TB4᚟ᪧ࣭᚟⯆άືホ౯㸸+⮬἞఍࣭⏫ෆ఍
TB4᚟ᪧ࣭᚟⯆άືホ౯㸸(㒔㐨ᗓ┴
TB4᚟ᪧ࣭᚟⯆άືホ౯㸸)ᕷ༊⏫ᮧ

ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ
ホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 22 10 32 64 ホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 2.1 4.5 4.8 3.4
ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 24 9 29 62 ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 2.3 4.1 4.4 3.2
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 122 52 128 302 ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 11.9 23.5 19.2 15.8
ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 250 39 175 464 ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 24.4 17.6 26.3 24.3
ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 122 23 88 233 ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 11.9 10.4 13.2 12.2
EN 540 133 452 1125 EN 52.7 60.2 68.0 58.9
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 132 44 100 276 ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 12.9 19.9 15.0 14.5
N-EN 484 88 213 785 N-EN 47.3 39.8 32.0 41.1
N 1024 221 665 1910 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ
ホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 41 7 35 83 ホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 4.0 3.2 5.3 4.3
ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 39 12 47 98 ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 3.8 5.4 7.1 5.1
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 197 71 164 432 ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 19.2 32.1 24.7 22.6
ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 240 46 182 468 ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 23.4 20.8 27.4 24.5
ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 38 8 48 94 ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 3.7 3.6 7.2 4.9
EN 555 144 476 1175 EN 54.2 65.2 71.6 61.5
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 122 32 77 231 ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 11.9 14.5 11.6 12.1
N-EN 469 77 189 735 N-EN 45.8 34.8 28.4 38.5
N 1024 221 665 1910 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ྜィ
ホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 82 19 66 167 ホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 8.0 8.6 9.9 8.7
ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 88 16 55 159 ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠸ 8.6 7.2 8.3 8.3
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 224 62 179 465 ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 21.9 28.1 26.9 24.3
ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 149 40 141 330 ࡸࡸホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 14.6 18.1 21.2 17.3
ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 19 7 32 58 ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ 1.9 3.2 4.8 3.0
EN 562 144 473 1179 EN 54.9 65.2 71.1 61.7
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 112 32 79 223 ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 10.9 14.5 11.9 11.7
N-EN 462 77 192 731 N-EN 45.1 34.8 28.9 38.3
N 1024 221 665 1910 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 966 194 562 3045 ࡞ࡋ 94.3 87.8 84.5 92.4
࠶ࡾ 58 27 103 251 ࠶ࡾ 5.7 12.2 15.5 7.6
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 1003 213 629 3212 ࡞ࡋ 97.9 96.4 94.6 97.5
࠶ࡾ 21 8 36 84 ࠶ࡾ 2.1 3.6 5.4 2.5
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TBD4㟈⅏ᚋ୚ඪᅜ఍㆟ဨ࡜ࡢ᥋ゐ㸸%┦ᡭഃ࠿ࡽࡢලయⓗ࡞άືせㄳ
TB4᚟ᪧ࣭᚟⯆άືホ౯㸸,132࣭1*2
TB4᚟ᪧ࣭᚟⯆άືホ౯㸸-௻ᴗࡸ⤒῭࣭ᴗ⏺ᅋయ
TB4᚟ᪧ࣭᚟⯆άືホ౯㸸.࣐ࢫ࣓ࢹ࢕࢔
TBD4㟈⅏ᚋ୚ඪᅜ఍㆟ဨ࡜ࡢ᥋ゐ㸸$┦ᡭഃ࡬ࡢせᮃࡸᥦゝࡢᥦฟ࣭㝞᝟
㻽㻟㻟䠊䛒䛺䛯䛾ᅋయ䛷䛿㻞㻜㻝㻝ᖺ㻟᭶䛛䜙⌧ᅾ䜎䛷䛾㛫䛻䚸ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏䛛䜙䛾᚟ᪧ䜔᚟⯆䛻㛵䛧䛶䚸ḟ䛻䛒䛢
䜛ே䜔⤌⧊䛸᥋ゐ䛜䛒䜚䜎䛧䛯䛛䚹䛒䛶䛿䜎䜛䜒䛾䛩䜉䛶䛾␒ྕ䛻䕿䜢䛴䛡䛶䛟䛰䛥䛔䚹

ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 1011 219 638 3244 ࡞ࡋ 98.7 99.1 95.9 98.4
࠶ࡾ 13 2 27 52 ࠶ࡾ 1.3 .9 4.1 1.6
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 978 204 578 3095 ࡞ࡋ 95.5 92.3 86.9 93.9
࠶ࡾ 46 17 87 201 ࠶ࡾ 4.5 7.7 13.1 6.1
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 1006 215 637 3221 ࡞ࡋ 98.2 97.3 95.8 97.7
࠶ࡾ 18 6 28 75 ࠶ࡾ 1.8 2.7 4.2 2.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 1012 218 638 3244 ࡞ࡋ 98.8 98.6 95.9 98.4
࠶ࡾ 12 3 27 52 ࠶ࡾ 1.2 1.4 4.1 1.6
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 924 207 584 3056 ࡞ࡋ 90.2 93.7 87.8 92.7
࠶ࡾ 100 14 81 240 ࠶ࡾ 9.8 6.3 12.2 7.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 899 215 633 3102 ࡞ࡋ 87.8 97.3 95.2 94.1
࠶ࡾ 125 6 32 194 ࠶ࡾ 12.2 2.7 4.8 5.9
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 968 220 634 3195 ࡞ࡋ 94.5 99.5 95.3 96.9
࠶ࡾ 56 1 31 101 ࠶ࡾ 5.5 .5 4.7 3.1
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 995 208 594 3145 ࡞ࡋ 97.2 94.1 89.3 95.4
࠶ࡾ 29 13 71 151 ࠶ࡾ 2.8 5.9 10.7 4.6
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TBF4㟈⅏ᚋ୰ኸ┬ᗇᮏ┬࡜ࡢ᥋ゐ㸸%┦ᡭഃ࠿ࡽࡢලయⓗ࡞άືせㄳ
TBF4㟈⅏ᚋ୰ኸ┬ᗇᮏ┬࡜ࡢ᥋ゐ㸸&᚟ᪧ᚟⯆ィ⏬࡟ᑐࡍࡿពぢ⫈ྲྀ࣭┦ᡭഃ࠿ࡽࡢィ⏬⟇ᐃ࡬ࡢཧຍ༠ຊせ
ㄳ
TBG4㟈⅏ᚋ୰ኸ┬ᗇฟඛᶵ㛵࡜ࡢ᥋ゐ㸸$┦ᡭഃ࡬ࡢせᮃࡸᥦゝࡢᥦฟ࣭㝞᝟
TBD4㟈⅏ᚋ୚ඪᅜ఍㆟ဨ࡜ࡢ᥋ゐ㸸&᚟ᪧ᚟⯆ィ⏬࡟ᑐࡍࡿពぢ⫈ྲྀ࣭┦ᡭഃ࠿ࡽࡢィ⏬⟇ᐃ࡬ࡢཧຍ༠ຊせ
ㄳ
TBE4㟈⅏ᚋ㔝ඪᅜ఍㆟ဨ࡜ࡢ᥋ゐ㸸$┦ᡭഃ࡬ࡢせᮃࡸᥦゝࡢᥦฟ࣭㝞᝟
TBE4㟈⅏ᚋ㔝ඪᅜ఍㆟ဨ࡜ࡢ᥋ゐ㸸%┦ᡭഃ࠿ࡽࡢලయⓗ࡞άືせㄳ
TBE4㟈⅏ᚋ㔝ඪᅜ఍㆟ဨ࡜ࡢ᥋ゐ㸸&᚟ᪧ᚟⯆ィ⏬࡟ᑐࡍࡿពぢ⫈ྲྀ࣭┦ᡭഃ࠿ࡽࡢィ⏬⟇ᐃ࡬ࡢཧຍ༠ຊせ
ㄳ
TBF4㟈⅏ᚋ୰ኸ┬ᗇᮏ┬࡜ࡢ᥋ゐ㸸$┦ᡭഃ࡬ࡢせᮃࡸᥦゝࡢᥦฟ࣭㝞᝟

ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 979 214 611 3134 ࡞ࡋ 95.6 96.8 91.9 95.1
࠶ࡾ 45 7 54 162 ࠶ࡾ 4.4 3.2 8.1 4.9
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 1002 219 622 3209 ࡞ࡋ 97.9 99.1 93.5 97.4
࠶ࡾ 22 2 43 87 ࠶ࡾ 2.1 .9 6.5 2.6
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 965 169 493 2934 ࡞ࡋ 94.2 76.5 74.1 89.0
࠶ࡾ 59 52 172 362 ࠶ࡾ 5.8 23.5 25.9 11.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 955 172 520 2909 ࡞ࡋ 93.3 77.8 78.2 88.3
࠶ࡾ 69 49 145 387 ࠶ࡾ 6.7 22.2 21.8 11.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 982 194 562 3076 ࡞ࡋ 95.9 87.8 84.5 93.3
࠶ࡾ 42 27 103 220 ࠶ࡾ 4.1 12.2 15.5 6.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 971 173 510 2942 ࡞ࡋ 94.8 78.3 76.7 89.3
࠶ࡾ 53 48 155 354 ࠶ࡾ 5.2 21.7 23.3 10.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 946 182 508 2881 ࡞ࡋ 92.4 82.4 76.4 87.4
࠶ࡾ 78 39 157 415 ࠶ࡾ 7.6 17.6 23.6 12.6
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 985 198 553 3058 ࡞ࡋ 96.2 89.6 83.2 92.8
࠶ࡾ 39 23 112 238 ࠶ࡾ 3.8 10.4 16.8 7.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TBH4㟈⅏ᚋ㒔㐨ᗓ┴࡜ࡢ᥋ゐ㸸%┦ᡭഃ࠿ࡽࡢලయⓗ࡞άືせㄳ
TBH4㟈⅏ᚋ㒔㐨ᗓ┴࡜ࡢ᥋ゐ㸸&᚟ᪧ᚟⯆ィ⏬࡟ᑐࡍࡿពぢ⫈ྲྀ࣭┦ᡭഃ࠿ࡽࡢィ⏬⟇ᐃ࡬ࡢཧຍ༠ຊせㄳ
TBI4㟈⅏ᚋᕷ༊⏫ᮧ࡜ࡢ᥋ゐ㸸$┦ᡭഃ࡬ࡢせᮃࡸᥦゝࡢᥦฟ࣭㝞᝟
TBI4㟈⅏ᚋᕷ༊⏫ᮧ࡜ࡢ᥋ゐ㸸%┦ᡭഃ࠿ࡽࡢලయⓗ࡞άືせㄳ
TBI4㟈⅏ᚋᕷ༊⏫ᮧ࡜ࡢ᥋ゐ㸸&᚟ᪧ᚟⯆ィ⏬࡟ᑐࡍࡿពぢ⫈ྲྀ࣭┦ᡭഃ࠿ࡽࡢィ⏬⟇ᐃ࡬ࡢཧຍ༠ຊせㄳ
TBG4㟈⅏ᚋ୰ኸ┬ᗇฟඛᶵ㛵࡜ࡢ᥋ゐ㸸%┦ᡭഃ࠿ࡽࡢලయⓗ࡞άືせㄳ
TBG4㟈⅏ᚋ୰ኸ┬ᗇฟඛᶵ㛵࡜ࡢ᥋ゐ㸸&᚟ᪧ᚟⯆ィ⏬࡟ᑐࡍࡿពぢ⫈ྲྀ࣭┦ᡭഃ࠿ࡽࡢィ⏬⟇ᐃ࡬ࡢཧຍ༠
ຊせㄳ
TBH4㟈⅏ᚋ㒔㐨ᗓ┴࡜ࡢ᥋ゐ㸸$┦ᡭഃ࡬ࡢせᮃࡸᥦゝࡢᥦฟ࣭㝞᝟

ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
⟇ᐃࡋ࡚࠸࡞࠸ࡋ⟇ᐃࡍ
ࠉࡿணᐃࡶ࡞࠸
274 76 209 1009 ⟇ᐃࡋ࡚࠸࡞࠸ࡋ⟇ᐃࡍ
ࠉࡿணᐃࡶ࡞࠸
26.8 34.4 31.4 30.6
ࡲࡔ⟇ᐃࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀ⟇
ࠉᐃࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿ
196 41 118 581 ࡲࡔ⟇ᐃࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀ⟇
ࠉᐃࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿ
19.1 18.6 17.7 17.6
㟈⅏ᚋ࡟᪂ࡓ࡟⟇ᐃࡋࡓ 63 14 23 146 㟈⅏ᚋ࡟᪂ࡓ࡟⟇ᐃࡋࡓ 6.2 6.3 3.5 4.4
㟈⅏๓࡟⟇ᐃࡋࡓෆᐜࢆ
ࠉ௒ᚋࡶ⥔ᣢࡍࡿ
55 9 33 163 㟈⅏๓࡟⟇ᐃࡋࡓෆᐜࢆ
ࠉ௒ᚋࡶ⥔ᣢࡍࡿ
5.4 4.1 5.0 4.9
㟈⅏๓࡟⟇ᐃࡋࡓෆᐜࡢ
ࠉぢ┤ࡋࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿ
66 14 42 184 㟈⅏๓࡟⟇ᐃࡋࡓෆᐜࡢ
ࠉぢ┤ࡋࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿ
6.4 6.3 6.3 5.6
㟈⅏๓࡟⟇ᐃࡋࡓෆᐜࢆ
ࠉ㟈⅏ᚋ࡟ぢ┤ࡋࡓ
67 13 48 182 㟈⅏๓࡟⟇ᐃࡋࡓෆᐜࢆ
ࠉ㟈⅏ᚋ࡟ぢ┤ࡋࡓ
6.5 5.9 7.2 5.5
EN 721 167 473 2265 EN 70.4 75.6 71.1 68.7
N-EN 303 54 192 1031 N-EN 29.6 24.4 28.9 31.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
⟇ᐃࡋ࡚࠸࡞࠸ࡋ⟇ᐃࡍ
ࠉࡿணᐃࡶ࡞࠸
309 79 208 1059 ⟇ᐃࡋ࡚࠸࡞࠸ࡋ⟇ᐃࡍ
ࠉࡿணᐃࡶ࡞࠸
30.2 35.7 31.3 32.1
ࡲࡔ⟇ᐃࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀ⟇
ࠉᐃࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿ
180 35 104 487 ࡲࡔ⟇ᐃࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀ⟇
ࠉᐃࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿ
17.6 15.8 15.6 14.8
㟈⅏ᚋ࡟᪂ࡓ࡟⟇ᐃࡋࡓ 32 11 19 88 㟈⅏ᚋ࡟᪂ࡓ࡟⟇ᐃࡋࡓ 3.1 5.0 2.9 2.7
㟈⅏๓࡟⟇ᐃࡋࡓෆᐜࢆ
ࠉ௒ᚋࡶ⥔ᣢࡍࡿ
32 5 18 90 㟈⅏๓࡟⟇ᐃࡋࡓෆᐜࢆ
ࠉ௒ᚋࡶ⥔ᣢࡍࡿ
3.1 2.3 2.7 2.7
㟈⅏๓࡟⟇ᐃࡋࡓෆᐜࡢ
ࠉぢ┤ࡋࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿ
37 4 14 92 㟈⅏๓࡟⟇ᐃࡋࡓෆᐜࡢ
ࠉぢ┤ࡋࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿ
3.6 1.8 2.1 2.8
㟈⅏๓࡟⟇ᐃࡋࡓෆᐜࢆ
ࠉ㟈⅏ᚋ࡟ぢ┤ࡋࡓ
30 7 30 99 㟈⅏๓࡟⟇ᐃࡋࡓෆᐜࢆ
ࠉ㟈⅏ᚋ࡟ぢ┤ࡋࡓ
2.9 3.2 4.5 3.0
EN 620 141 393 1915 EN 60.5 63.8 59.1 58.1
N-EN 404 80 272 1381 N-EN 39.5 36.2 40.9 41.9
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 428 127 398 1401 ࡞ࡋ 41.8 57.5 59.8 42.5
࠶ࡾ 596 94 267 1895 ࠶ࡾ 58.2 42.5 40.2 57.5
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 760 158 401 2358 ࡞ࡋ 74.2 71.5 60.3 71.5
࠶ࡾ 264 63 264 938 ࠶ࡾ 25.8 28.5 39.7 28.5
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TB4%&3ࡢ⟇ᐃ࣭ぢ┤ࡋ
TBD4᚟ᪧ᚟⯆άື㸸$⩏᥼㔠ເ㞟㸦ᖺ㸧
TBD4᚟ᪧ᚟⯆άື㸸%≀㈨ᥦ౪㸦ᖺ㸧
㻽㻟㻡䠊䛒䛺䛯䛾ᅋయ䛷䛿䚸ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏䛛䜙䛾᚟ᪧ䜔᚟⯆䜢┠ⓗ䛸䛧䛶䚸ḟ䛾䜘䛖䛺άື䜢⾜䛔䜎䛧䛯䛛䚹㟈⅏
䛜Ⓨ⏕䛧䛯㻞㻜㻝㻝ᖺ㻟᭶䛛䜙㻝㻞᭶ᮎ䜎䛷䛸䚸㻞㻜㻝㻞ᖺ㻝᭶䛛䜙䛻ศ䛡䛶䚸䛒䛶䛿䜎䜛䜒䛾䛩䜉䛶䛾␒ྕ䛻䚽䜢䛴䛡䛶䛟
䛰䛥䛔䚹
TB4㜵⅏᪉㔪࣭ィ⏬ࡢ⟇ᐃ࣭ぢ┤ࡋ
㻽㻟㻠䠊㻞㻜㻝㻝ᖺ㻟᭶䛻ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏䛜Ⓨ⏕䛧䜎䛧䛯䚹㟈⅏䛜Ⓨ⏕䛧䛯ᚋ䚸䛒䛺䛯䛾ᅋయ䛷䛿䚸㜵⅏᪉㔪䞉ィ⏬䜔䠞
䠟䠬䠄㠀ᖖ᫬䛻䛚䛡䜛஦ᴗ⥅⥆ィ⏬䠈㻮㼡㼟㼕㼚㼑㼟㼟㻌㻯㼛㼚㼠㼕㼚㼡㼕㼠㼥㻌㻼㼘㼍㼚䠅䜢᪂䛯䛻⟇ᐃ䛧䛯䜚ぢ┤䛧䛯䜚䛧䜎䛧䛯䛛䚹

ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 910 198 569 2914 ࡞ࡋ 88.9 89.6 85.6 88.4
࠶ࡾ 114 23 96 382 ࠶ࡾ 11.1 10.4 14.4 11.6
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 971 212 614 3137 ࡞ࡋ 94.8 95.9 92.3 95.2
࠶ࡾ 53 9 51 159 ࠶ࡾ 5.2 4.1 7.7 4.8
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 880 189 478 2795 ࡞ࡋ 85.9 85.5 71.9 84.8
࠶ࡾ 144 32 187 501 ࠶ࡾ 14.1 14.5 28.1 15.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 888 193 531 2883 ࡞ࡋ 86.7 87.3 79.8 87.5
࠶ࡾ 136 28 134 413 ࠶ࡾ 13.3 12.7 20.2 12.5
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 939 205 626 3100 ࡞ࡋ 91.7 92.8 94.1 94.1
࠶ࡾ 85 16 39 196 ࠶ࡾ 8.3 7.2 5.9 5.9
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 827 195 565 2702 ࡞ࡋ 80.8 88.2 85.0 82.0
࠶ࡾ 197 26 100 594 ࠶ࡾ 19.2 11.8 15.0 18.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 943 213 570 3015 ࡞ࡋ 92.1 96.4 85.7 91.5
࠶ࡾ 81 8 95 281 ࠶ࡾ 7.9 3.6 14.3 8.5
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 979 218 623 3154 ࡞ࡋ 95.6 98.6 93.7 95.7
࠶ࡾ 45 3 42 142 ࠶ࡾ 4.4 1.4 6.3 4.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TBD4᚟ᪧ᚟⯆άື㸸)࢖࣋ࣥࢺࡢ㛤ദ㸦ᖺ㸧
TBD4᚟ᪧ᚟⯆άື㸸*ࡑࡢ௚㸦ᖺ㸧
TBE4᚟ᪧ᚟⯆άື㸸$⩏᥼㔠ເ㞟㸦ᖺ㹼⌧ᅾ㸧
TBE4᚟ᪧ᚟⯆άື㸸%≀㈨ᥦ౪㸦ᖺ㹼⌧ᅾ㸧
TBE4᚟ᪧ᚟⯆άື㸸&⫋ဨὴ㐵㸦ᖺ㹼⌧ᅾ㸧
TBD4᚟ᪧ᚟⯆άື㸸&⫋ဨὴ㐵㸦ᖺ㸧
TBD4᚟ᪧ᚟⯆άື㸸'ᑓ㛛ᐙὴ㐵㸦ᖺ㸧
TBD4᚟ᪧ᚟⯆άື㸸(㛵ಀᅋయ࡟ᨭ᥼ࢆせᮃ㸦ᖺ㸧

ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 998 218 640 3229 ࡞ࡋ 97.5 98.6 96.2 98.0
࠶ࡾ 26 3 25 67 ࠶ࡾ 2.5 1.4 3.8 2.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 957 208 553 3027 ࡞ࡋ 93.5 94.1 83.2 91.8
࠶ࡾ 67 13 112 269 ࠶ࡾ 6.5 5.9 16.8 8.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 932 205 550 2988 ࡞ࡋ 91.0 92.8 82.7 90.7
࠶ࡾ 92 16 115 308 ࠶ࡾ 9.0 7.2 17.3 9.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࡞ࡋ 981 210 639 3182 ࡞ࡋ 95.8 95.0 96.1 96.5
࠶ࡾ 43 11 26 114 ࠶ࡾ 4.2 5.0 3.9 3.5
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
$࡟㏆࠸ 167 28 89 491 $࡟㏆࠸ 16.3 12.7 13.4 14.9
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ$ 141 23 82 402 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ$ 13.8 10.4 12.3 12.2
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ% 199 59 158 723 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ% 19.4 26.7 23.8 21.9
%࡟㏆࠸ 210 68 208 824 %࡟㏆࠸ 20.5 30.8 31.3 25.0
EN 717 178 537 2440 EN 70.0 80.5 80.8 74.0
N-EN 307 43 128 856 N-EN 30.0 19.5 19.2 26.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
$࡟㏆࠸ 165 27 72 444 $࡟㏆࠸ 16.1 12.2 10.8 13.5
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ$ 159 26 85 452 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ$ 15.5 11.8 12.8 13.7
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ% 192 62 164 714 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ% 18.8 28.1 24.7 21.7
%࡟㏆࠸ 197 60 204 799 %࡟㏆࠸ 19.2 27.1 30.7 24.2
EN 713 175 525 2409 EN 69.6 79.2 78.9 73.1
N-EN 311 46 140 887 N-EN 30.4 20.8 21.1 26.9
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TBE4᚟ᪧ᚟⯆άື㸸(㛵ಀᅋయ࡟ᨭ᥼ࢆせᮃ㸦ᖺ㹼⌧ᅾ㸧
TBE4᚟ᪧ᚟⯆άື㸸)࢖࣋ࣥࢺࡢ㛤ദ㸦ᖺ㹼⌧ᅾ㸧
TBE4᚟ᪧ᚟⯆άື㸸*ࡑࡢ௚㸦ᖺ㹼⌧ᅾ㸧
TB4᚟ᪧ᚟⯆࡟ᑐࡍࡿ⪃࠼㸸ᆅᇦ᱁ᕪ
TB4᚟ᪧ᚟⯆࡟ᑐࡍࡿ⪃࠼㸸ศ㔝᱁ᕪ
㻽㻟㻢䠊㟈⅏䛛䜙䛾᚟ᪧ䜔᚟⯆䛻䛴䛔䛶䚸䛒䛺䛯䛾ᅋయ䛾䛚⪃䛘䛿䠝䛸䠞䛾䛹䛱䜙䛻㏆䛔䛷䛩䛛䚹ḟ䛾ᑻᗘ䛻䛒䛶
䛿䜑䛶䚸ヱᙜ䛩䜛␒ྕ䜢䛤グධ䛟䛰䛥䛔䚹
䠄䠍䠅㻭㻚㻌≉ᐃ䛾ᆅᇦ䛻㈨※䜢㞟୰䛧䛶㐍䜑䜛䜉䛝䛰
㻌㻌㻌㻌㻌㻮㻚㻌ᆅᇦ㛫䛾᚟ᪧ䞉᚟⯆᱁ᕪ䛜⏕䛨䛺䛔䜘䛖㐍䜑䜛䜉䛝䛰
䠄䠎䠅㻭㻚㻌≉ᐃ䛾ศ㔝䛻㈨※䜢㞟୰䛧䛶㐍䜑䜛䜉䛝䛰
㻌㻌㻌㻌㻌㻮㻚㻌ศ㔝㛫䛾᚟ᪧ䞉᚟⯆᱁ᕪ䛜⏕䛨䛺䛔䜘䛖㐍䜑䜛䜉䛝䛰
TBE4᚟ᪧ᚟⯆άື㸸'ᑓ㛛ᐙὴ㐵㸦ᖺ㹼⌧ᅾ㸧

ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ 4 0 2 12 㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ .4 .0 .3 .4
2 4 0 0 10 2 .4 .0 .0 .3
3 4 0 4 14 3 .4 .0 .6 .4
୰㛫 409 76 206 1165 ୰㛫 39.9 34.4 31.0 35.3
5 28 9 42 153 5 2.7 4.1 6.3 4.6
6 30 12 46 138 6 2.9 5.4 6.9 4.2
㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ 35 39 112 275 㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ 3.4 17.6 16.8 8.3
EN 514 136 412 1767 EN 50.2 61.5 62.0 53.6
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 209 36 114 625 ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 20.4 16.3 17.1 19.0
N-EN 510 85 253 1529 N-EN 49.8 38.5 38.0 46.4
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ 17 1 10 50 㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ 1.7 .5 1.5 1.5
2 11 3 9 38 2 1.1 1.4 1.4 1.2
3 12 2 13 50 3 1.2 .9 2.0 1.5
୰㛫 374 93 234 1146 ୰㛫 36.5 42.1 35.2 34.8
5 60 4 44 189 5 5.9 1.8 6.6 5.7
6 52 12 38 182 6 5.1 5.4 5.7 5.5
㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ 33 12 40 148 㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ 3.2 5.4 6.0 4.5
EN 559 127 388 1803 EN 54.6 57.5 58.3 54.7
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 171 40 122 561 ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 16.7 18.1 18.3 17.0
N-EN 465 94 277 1493 N-EN 45.4 42.5 41.7 45.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ 9 0 6 22 㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ .9 .0 .9 .7
2 10 0 4 31 2 1.0 .0 .6 .9
3 8 5 7 46 3 .8 2.3 1.1 1.4
୰㛫 301 80 201 977 ୰㛫 29.4 36.2 30.2 29.6
5 71 7 36 194 5 6.9 3.2 5.4 5.9
6 93 19 58 279 6 9.1 8.6 8.7 8.5
㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ 135 26 91 411 㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ 13.2 11.8 13.7 12.5
EN 627 137 403 1960 EN 61.2 62.0 60.6 59.5
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 120 35 113 457 ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 11.7 15.8 17.0 13.9
N-EN 397 84 262 1336 N-EN 38.8 38.0 39.4 40.5
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TB4༠ㄪ㸫ᑐ❧㛵ಀ㸸%⤒῭ᅋయ
TB4༠ㄪ㸫ᑐ❧㛵ಀ㸸&ᴗ⏺ᅋయ
TB4༠ㄪ㸫ᑐ❧㛵ಀ㸸$㎰ᯘỈ⏘ᴗᅋయ
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
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ 9 1 3 25 㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ .9 .5 .5 .8
2 11 0 6 27 2 1.1 .0 .9 .8
3 15 2 5 43 3 1.5 .9 .8 1.3
୰㛫 401 93 261 1227 ୰㛫 39.2 42.1 39.2 37.2
5 33 8 26 110 5 3.2 3.6 3.9 3.3
6 25 7 14 94 6 2.4 3.2 2.1 2.9
㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ 45 16 60 211 㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ 4.4 7.2 9.0 6.4
EN 539 127 375 1737 EN 52.6 57.5 56.4 52.7
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 183 41 133 609 ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 17.9 18.6 20.0 18.5
N-EN 485 94 290 1559 N-EN 47.4 42.5 43.6 47.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ 4 0 3 15 㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ .4 .0 .5 .5
2 0 1 3 7 2 .0 .5 .5 .2
3 13 1 5 34 3 1.3 .5 .8 1.0
୰㛫 371 85 237 1131 ୰㛫 36.2 38.5 35.6 34.3
5 61 12 37 208 5 6.0 5.4 5.6 6.3
6 59 17 50 224 6 5.8 7.7 7.5 6.8
㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ 46 20 48 192 㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ 4.5 9.0 7.2 5.8
EN 554 136 383 1811 EN 54.1 61.5 57.6 54.9
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 177 36 127 573 ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 17.3 16.3 19.1 17.4
N-EN 470 85 282 1485 N-EN 45.9 38.5 42.4 45.1
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ 3 0 2 13 㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ .3 .0 .3 .4
2 0 1 1 7 2 .0 .5 .2 .2
3 13 1 5 28 3 1.3 .5 .8 .8
୰㛫 373 88 254 1180 ୰㛫 36.4 39.8 38.2 35.8
5 64 14 44 221 5 6.3 6.3 6.6 6.7
6 57 12 33 165 6 5.6 5.4 5.0 5.0
㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ 38 10 24 124 㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ 3.7 4.5 3.6 3.8
EN 548 126 363 1738 EN 53.5 57.0 54.6 52.7
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 185 42 145 633 ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 18.1 19.0 21.8 19.2
N-EN 476 95 302 1558 N-EN 46.5 43.0 45.4 47.3
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TB4༠ㄪ㸫ᑐ❧㛵ಀ㸸'ປാᅋయ
TB4༠ㄪ㸫ᑐ❧㛵ಀ㸸(⚟♴ᅋయ
TB4༠ㄪ㸫ᑐ❧㛵ಀ㸸)132࣭1*2

ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ 2 1 2 14 㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ .2 .5 .3 .4
2 2 3 1 11 2 .2 1.4 .2 .3
3 6 1 3 26 3 .6 .5 .5 .8
୰㛫 328 82 232 1087 ୰㛫 32.0 37.1 34.9 33.0
5 74 16 60 256 5 7.2 7.2 9.0 7.8
6 112 20 54 285 6 10.9 9.0 8.1 8.6
㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ 71 10 24 170 㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ 6.9 4.5 3.6 5.2
EN 595 133 376 1849 EN 58.1 60.2 56.5 56.1
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 147 38 131 537 ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 14.4 17.2 19.7 16.3
N-EN 429 88 289 1447 N-EN 41.9 39.8 43.5 43.9
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ 6 1 1 13 㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ .6 .5 .2 .4
2 1 1 0 9 2 .1 .5 .0 .3
3 4 1 3 17 3 .4 .5 .5 .5
୰㛫 381 81 236 1125 ୰㛫 37.2 36.7 35.5 34.1
5 48 21 62 241 5 4.7 9.5 9.3 7.3
6 49 14 58 222 6 4.8 6.3 8.7 6.7
㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ 55 21 58 248 㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ 5.4 9.5 8.7 7.5
EN 544 140 418 1875 EN 53.1 63.3 62.9 56.9
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 190 32 101 524 ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 18.6 14.5 15.2 15.9
N-EN 480 81 247 1421 N-EN 46.9 36.7 37.1 43.1
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ 17 4 13 71 㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ 1.7 1.8 2.0 2.2
2 12 3 6 38 2 1.2 1.4 .9 1.2
3 22 0 11 56 3 2.1 .0 1.7 1.7
୰㛫 394 98 257 1260 ୰㛫 38.5 44.3 38.6 38.2
5 52 14 47 174 5 5.1 6.3 7.1 5.3
6 40 10 31 129 6 3.9 4.5 4.7 3.9
㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ 16 10 24 94 㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ 1.6 4.5 3.6 2.9
EN 553 139 389 1822 EN 54.0 62.9 58.5 55.3
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 176 31 123 544 ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 17.2 14.0 18.5 16.5
N-EN 471 82 276 1474 N-EN 46.0 37.1 41.5 44.7
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TB4༠ㄪ㸫ᑐ❧㛵ಀ㸸+⏫ෆ఍࣭⮬἞఍
TB4༠ㄪ㸫ᑐ❧㛵ಀ㸸,Ẹ୺ඪ࡞࡝୚ඪ
TB4༠ㄪ㸫ᑐ❧㛵ಀ㸸*ᑓ㛛ᐙ࣭Ꮫ⪅
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ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ 14 4 16 70 㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ 1.4 1.8 2.4 2.1
2 11 2 6 42 2 1.1 .9 .9 1.3
3 17 5 9 52 3 1.7 2.3 1.4 1.6
୰㛫 380 83 244 1179 ୰㛫 37.1 37.6 36.7 35.8
5 62 17 51 215 5 6.1 7.7 7.7 6.5
6 60 22 40 194 6 5.9 10.0 6.0 5.9
㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ 27 8 29 107 㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ 2.6 3.6 4.4 3.2
EN 571 141 395 1859 EN 55.8 63.8 59.4 56.4
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 166 32 122 532 ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 16.2 14.5 18.3 16.1
N-EN 453 80 270 1437 N-EN 44.2 36.2 40.6 43.6
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ 12 3 7 40 㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ 1.2 1.4 1.1 1.2
2 8 1 7 29 2 .8 .5 1.1 .9
3 9 4 11 50 3 .9 1.8 1.7 1.5
୰㛫 317 81 222 1091 ୰㛫 31.0 36.7 33.4 33.1
5 97 12 49 240 5 9.5 5.4 7.4 7.3
6 98 10 29 200 6 9.6 4.5 4.4 6.1
㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ 66 8 28 125 㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ 6.4 3.6 4.2 3.8
EN 607 119 353 1775 EN 59.3 53.8 53.1 53.9
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 133 51 162 604 ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 13.0 23.1 24.4 18.3
N-EN 417 102 312 1521 N-EN 40.7 46.2 46.9 46.1
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ 5 0 2 12 㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ .5 .0 .3 .4
2 6 0 4 17 2 .6 .0 .6 .5
3 13 2 3 37 3 1.3 .9 .5 1.1
୰㛫 332 44 183 940 ୰㛫 32.4 19.9 27.5 28.5
5 109 33 68 372 5 10.6 14.9 10.2 11.3
6 82 37 103 375 6 8.0 16.7 15.5 11.4
㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ 62 42 97 331 㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ 6.1 19.0 14.6 10.0
EN 609 158 460 2084 EN 59.5 71.5 69.2 63.2
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 136 21 72 375 ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 13.3 9.5 10.8 11.4
N-EN 415 63 205 1212 N-EN 40.5 28.5 30.8 36.8
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TB4༠ㄪ㸫ᑐ❧㛵ಀ㸸-⮬Ẹඪ࡞࡝㔝ඪ
TB4༠ㄪ㸫ᑐ❧㛵ಀ㸸.୰ኸ┬ᗇࡢᐁ൉
TB4༠ㄪ㸫ᑐ❧㛵ಀ㸸/㒔㐨ᗓ┴

ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ 4 0 2 11 㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ .4 .0 .3 .3
2 3 0 3 12 2 .3 .0 .5 .4
3 8 2 5 32 3 .8 .9 .8 1.0
୰㛫 329 43 161 881 ୰㛫 32.1 19.5 24.2 26.7
5 75 31 62 298 5 7.3 14.0 9.3 9.0
6 91 42 115 443 6 8.9 19.0 17.3 13.4
㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ 86 45 131 447 㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ 8.4 20.4 19.7 13.6
EN 596 163 479 2124 EN 58.2 73.8 72.0 64.4
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 148 17 56 338 ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 14.5 7.7 8.4 10.3
N-EN 428 58 186 1172 N-EN 41.8 26.2 28.0 35.6
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ 19 3 15 74 㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ 1.9 1.4 2.3 2.2
2 12 3 12 52 2 1.2 1.4 1.8 1.6
3 22 3 16 73 3 2.1 1.4 2.4 2.2
୰㛫 378 89 252 1193 ୰㛫 36.9 40.3 37.9 36.2
5 57 10 25 154 5 5.6 4.5 3.8 4.7
6 35 7 13 90 6 3.4 3.2 2.0 2.7
㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ 28 4 9 62 㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ 2.7 1.8 1.4 1.9
EN 551 119 342 1698 EN 53.8 53.8 51.4 51.5
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 173 48 163 647 ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 16.9 21.7 24.5 19.6
N-EN 473 102 323 1598 N-EN 46.2 46.2 48.6 48.5
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ 9 2 3 35 㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ .9 .9 .5 1.1
2 9 3 7 30 2 .9 1.4 1.1 .9
3 22 0 11 59 3 2.1 .0 1.7 1.8
୰㛫 380 97 274 1250 ୰㛫 37.1 43.9 41.2 37.9
5 87 8 44 223 5 8.5 3.6 6.6 6.8
6 45 9 26 137 6 4.4 4.1 3.9 4.2
㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ 24 4 18 72 㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ 2.3 1.8 2.7 2.2
EN 576 123 383 1806 EN 56.3 55.7 57.6 54.8
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 158 47 130 571 ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 15.4 21.3 19.5 17.3
N-EN 448 98 282 1490 N-EN 43.8 44.3 42.4 45.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TB4༠ㄪ㸫ᑐ❧㛵ಀ㸸1኱௻ᴗ
TB4༠ㄪ㸫ᑐ❧㛵ಀ㸸2࣐ࢫ࣓ࢹ࢕࢔
TB4༠ㄪ㸫ᑐ❧㛵ಀ㸸0ᕷ༊⏫ᮧ

ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ 5 3 7 33 㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ .5 1.4 1.1 1.0
2 5 2 1 15 2 .5 .9 .2 .5
3 16 1 8 51 3 1.6 .5 1.2 1.5
୰㛫 365 83 246 1142 ୰㛫 35.6 37.6 37.0 34.6
5 45 2 10 92 5 4.4 .9 1.5 2.8
6 38 1 6 65 6 3.7 .5 .9 2.0
㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ 25 0 3 37 㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ 2.4 .0 .5 1.1
EN 499 92 281 1435 EN 48.7 41.6 42.3 43.5
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 229 75 222 904 ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 22.4 33.9 33.4 27.4
N-EN 525 129 384 1861 N-EN 51.3 58.4 57.7 56.5
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ 6 5 6 37 㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ .6 2.3 .9 1.1
2 6 1 3 26 2 .6 .5 .5 .8
3 16 2 9 42 3 1.6 .9 1.4 1.3
୰㛫 383 84 247 1167 ୰㛫 37.4 38.0 37.1 35.4
5 23 0 4 47 5 2.2 .0 .6 1.4
6 21 0 5 32 6 2.1 .0 .8 1.0
㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ 5 0 2 12 㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ .5 .0 .3 .4
EN 460 92 276 1363 EN 44.9 41.6 41.5 41.4
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 260 75 227 963 ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 25.4 33.9 34.1 29.2
N-EN 564 129 389 1933 N-EN 55.1 58.4 58.5 58.6
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ 7 5 5 36 㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ .7 2.3 .8 1.1
2 6 1 4 22 2 .6 .5 .6 .7
3 9 2 8 34 3 .9 .9 1.2 1.0
୰㛫 368 81 239 1131 ୰㛫 35.9 36.7 35.9 34.3
5 42 1 12 87 5 4.1 .5 1.8 2.6
6 28 1 6 56 6 2.7 .5 .9 1.7
㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ 13 1 2 23 㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ 1.3 .5 .3 .7
EN 473 92 276 1389 EN 46.2 41.6 41.5 42.1
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 249 74 225 938 ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 24.3 33.5 33.8 28.5
N-EN 551 129 389 1907 N-EN 53.8 58.4 58.5 57.9
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TB4༠ㄪ㸫ᑐ❧㛵ಀ㸸3እᅜࡢᅋయ
TB4༠ㄪ㸫ᑐ❧㛵ಀ㸸4እᅜᨻᗓ
TB4༠ㄪ㸫ᑐ❧㛵ಀ㸸5ᅜ㝿ᶵ㛵

ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ 5 0 1 16 㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗ .5 .0 .2 .5
2 1 1 3 11 2 .1 .5 .5 .3
3 16 3 9 41 3 1.6 1.4 1.4 1.2
୰㛫 402 87 258 1234 ୰㛫 39.3 39.4 38.8 37.4
5 53 10 38 185 5 5.2 4.5 5.7 5.6
6 48 3 22 134 6 4.7 1.4 3.3 4.1
㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ 18 5 15 73 㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗ 1.8 2.3 2.3 2.2
EN 543 109 346 1694 EN 53.0 49.3 52.0 51.4
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 180 56 156 646 ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 17.6 25.3 23.5 19.6
N-EN 481 112 319 1602 N-EN 47.0 50.7 48.0 48.6
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࣎ࢺ࣒࢔ࢵࣉ 58 14 42 187 ࣎ࢺ࣒࢔ࢵࣉ 5.7 6.3 6.3 5.7
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ࣎ࢺ࣒
ࠉ࢔ࢵࣉ
199 44 124 588 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ࣎ࢺ࣒
ࠉ࢔ࢵࣉ
19.4 19.9 18.6 17.8
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 227 51 177 819 ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 22.2 23.1 26.6 24.8
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤࢺࢵࣉ
ࠉࢲ࢘ࣥ
309 73 185 970 ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤࢺࢵࣉ
ࠉࢲ࢘ࣥ
30.2 33.0 27.8 29.4
ࢺࢵࣉࢲ࢘ࣥ 65 10 42 201 ࢺࢵࣉࢲ࢘ࣥ 6.3 4.5 6.3 6.1
EN 858 192 570 2765 EN 83.8 86.9 85.7 83.9
N-EN 166 29 95 531 N-EN 16.2 13.1 14.3 16.1
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
㻽㻟㻥䠊⤌⧊㐠Ⴀ䛻㛵䛩䜛ḟ䛾஦㡯䛻䛴䛔䛶䚸䛒䛺䛯䛾ᅋయ䛾䛤ᵝᏊ䜢䛚⟅䛘䛟䛰䛥䛔䚹
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 76 15 40 238 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 7.4 6.8 6.0 7.2
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 216 54 110 643 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 21.1 24.4 16.5 19.5
࠶ࡿ⛬ᗘ 396 91 308 1343 ࠶ࡿ⛬ᗘ 38.7 41.2 46.3 40.7
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 113 22 78 364 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 11.0 10.0 11.7 11.0
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 43 14 40 164 㠀ᖖ࡟㢖⦾ 4.2 6.3 6.0 5.0
EN 844 196 576 2752 EN 82.4 88.7 86.6 83.5
N-EN 180 25 89 544 N-EN 17.6 11.3 13.4 16.5
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 56 11 22 157 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 5.5 5.0 3.3 4.8
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 138 34 91 445 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 13.5 15.4 13.7 13.5
࠶ࡿ⛬ᗘ 423 104 316 1415 ࠶ࡿ⛬ᗘ 41.3 47.1 47.5 42.9
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 164 31 103 529 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 16.0 14.0 15.5 16.0
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 59 12 43 191 㠀ᖖ࡟㢖⦾ 5.8 5.4 6.5 5.8
EN 840 192 575 2737 EN 82.0 86.9 86.5 83.0
N-EN 184 29 90 559 N-EN 18.0 13.1 13.5 17.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
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T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ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 229 21 56 511 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 22.4 9.5 8.4 15.5
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 164 33 108 551 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 16.0 14.9 16.2 16.7
࠶ࡿ⛬ᗘ 300 107 279 1150 ࠶ࡿ⛬ᗘ 29.3 48.4 42.0 34.9
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 77 30 104 344 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 7.5 13.6 15.6 10.4
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 31 2 19 98 㠀ᖖ࡟㢖⦾ 3.0 .9 2.9 3.0
EN 801 193 566 2654 EN 78.2 87.3 85.1 80.5
N-EN 223 28 99 642 N-EN 21.8 12.7 14.9 19.5
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 163 36 63 418 ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ 15.9 16.3 9.5 12.7
࠶ࡲࡾ࡞࠸ 416 98 342 1485 ࠶ࡲࡾ࡞࠸ 40.6 44.3 51.4 45.1
࠶ࡿ⛬ᗘ 242 55 156 755 ࠶ࡿ⛬ᗘ 23.6 24.9 23.5 22.9
࠿࡞ࡾ㢖⦾ 14 6 12 60 ࠿࡞ࡾ㢖⦾ 1.4 2.7 1.8 1.8
㠀ᖖ࡟㢖⦾ 5 0 1 11 㠀ᖖ࡟㢖⦾ .5 .0 .2 .3
EN 840 195 574 2729 EN 82.0 88.2 86.3 82.8
N-EN 184 26 91 567 N-EN 18.0 11.8 13.7 17.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࠶࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸ 274 66 146 812 ࠶࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸ 26.8 29.9 22.0 24.6
ࡸࡸ࠶࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸ 253 46 178 818 ࡸࡸ࠶࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸ 24.7 20.8 26.8 24.8
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 224 60 183 784 ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 21.9 27.1 27.5 23.8
ࡸࡸ࠶࡚ࡣࡲࡿ 78 25 63 309 ࡸࡸ࠶࡚ࡣࡲࡿ 7.6 11.3 9.5 9.4
࠶࡚ࡣࡲࡿ 13 1 7 29 ࠶࡚ࡣࡲࡿ 1.3 .5 1.1 .9
EN 842 198 577 2752 EN 82.2 89.6 86.8 83.5
N-EN 182 23 88 544 N-EN 17.8 10.4 13.2 16.5
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
࠶࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸ 287 65 159 846 ࠶࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸ 28.0 29.4 23.9 25.7
ࡸࡸ࠶࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸ 251 55 163 813 ࡸࡸ࠶࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸ 24.5 24.9 24.5 24.7
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 219 43 174 762 ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 21.4 19.5 26.2 23.1
ࡸࡸ࠶࡚ࡣࡲࡿ 60 31 65 269 ࡸࡸ࠶࡚ࡣࡲࡿ 5.9 14.0 9.8 8.2
࠶࡚ࡣࡲࡿ 21 3 12 48 ࠶࡚ࡣࡲࡿ 2.1 1.4 1.8 1.5
EN 838 197 573 2738 EN 81.8 89.1 86.2 83.1
N-EN 186 24 92 558 N-EN 18.2 10.9 13.8 16.9
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
TB4⤌⧊㐠Ⴀ㸸)ᅋయෆ㒊࡛ࡢ୙ㄪ࿴ࡸពぢࡢ┦㐪ࡢㄪᩚࡢ㞴໬㸦ᖺ๓ẚ㸧
T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TB4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ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ே 64 9 25 193 ே 6.3 4.1 3.8 5.9
㹼ே 111 25 93 413 㹼ே 10.8 11.3 14.0 12.5
㹼ே 54 15 56 237 㹼ே 5.3 6.8 8.4 7.2
㹼ே 138 41 128 557 㹼ே 13.5 18.6 19.2 16.9
㹼ே 54 24 46 224 㹼ே 5.3 10.9 6.9 6.8
㹼ே 88 28 48 267 㹼ே 8.6 12.7 7.2 8.1
㹼ே 57 8 38 145 㹼ே 5.6 3.6 5.7 4.4
㹼ே 20 5 13 60 㹼ே 2.0 2.3 2.0 1.8
ே㹼 9 1 6 21 ே㹼 .9 .5 .9 .6
EN 595 156 453 2117 EN 58.1 70.6 68.1 64.2
N-EN 429 65 212 1179 N-EN 41.9 29.4 31.9 35.8
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ᅋయ 56 20 56 264 ᅋయ 5.5 9.0 8.4 8.0
㹼ᅋయ 72 19 68 275 㹼ᅋయ 7.0 8.6 10.2 8.3
㹼ᅋయ 47 16 56 197 㹼ᅋయ 4.6 7.2 8.4 6.0
㹼ᅋయ 42 6 25 131 㹼ᅋయ 4.1 2.7 3.8 4.0
㹼ᅋయ 90 12 34 216 㹼ᅋయ 8.8 5.4 5.1 6.6
㹼ᅋయ 81 12 36 196 㹼ᅋయ 7.9 5.4 5.4 5.9
㹼ᅋయ 86 6 27 201 㹼ᅋయ 8.4 2.7 4.1 6.1
ᅋయ㹼 97 22 34 237 ᅋయ㹼 9.5 10.0 5.1 7.2
EN 571 113 336 1717 EN 55.8 51.1 50.5 52.1
N-EN 453 108 329 1579 N-EN 44.2 48.9 49.5 47.9
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ே 9 4 6 63 ே .9 1.8 .9 1.9
㹼ே 27 11 29 180 㹼ே 2.6 5.0 4.4 5.5
㹼ே 19 8 23 118 㹼ே 1.9 3.6 3.5 3.6
㹼ே 62 17 62 334 㹼ே 6.1 7.7 9.3 10.1
㹼ே 28 7 20 139 㹼ே 2.7 3.2 3.0 4.2
㹼ே 90 16 45 282 㹼ே 8.8 7.2 6.8 8.6
㹼ே 62 3 20 142 㹼ே 6.1 1.4 3.0 4.3
㹼ே 37 9 12 93 㹼ே 3.6 4.1 1.8 2.8
ே㹼 23 4 4 45 ே㹼 2.2 1.8 .6 1.4
EN 357 79 221 1396 EN 34.9 35.7 33.2 42.4
N-EN 667 142 444 1900 N-EN 65.1 64.3 66.8 57.6
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
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ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ே 24 6 25 112 ே 2.3 2.7 3.8 3.4
ே 156 24 119 567 ே 15.2 10.9 17.9 17.2
ே 134 33 84 461 ே 13.1 14.9 12.6 14.0
㹼ே 173 44 95 514 㹼ே 16.9 19.9 14.3 15.6
㹼ே 148 25 92 413 㹼ே 14.5 11.3 13.8 12.5
㹼ே 116 24 66 288 㹼ே 11.3 10.9 9.9 8.7
㹼ே 20 8 20 83 㹼ே 2.0 3.6 3.0 2.5
㹼ே 23 7 8 61 㹼ே 2.2 3.2 1.2 1.9
ே㹼 19 8 20 72 ே㹼 1.9 3.6 3.0 2.2
EN 813 179 529 2571 EN 79.4 81.0 79.5 78.0
N-EN 211 42 136 725 N-EN 20.6 19.0 20.5 22.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ே 94 22 70 351 ே 9.2 10.0 10.5 10.6
ே 152 26 99 451 ே 14.8 11.8 14.9 13.7
ே 85 13 41 221 ே 8.3 5.9 6.2 6.7
㹼ே 67 12 27 171 㹼ே 6.5 5.4 4.1 5.2
㹼ே 49 12 38 180 㹼ே 4.8 5.4 5.7 5.5
㹼ே 62 13 45 214 㹼ே 6.1 5.9 6.8 6.5
㹼ே 9 7 8 36 㹼ே .9 3.2 1.2 1.1
㹼ே 13 2 8 35 㹼ே 1.3 .9 1.2 1.1
ே㹼 9 3 5 29 ே㹼 .9 1.4 .8 .9
EN 540 110 341 1688 EN 52.7 49.8 51.3 51.2
N-EN 484 111 324 1608 N-EN 47.3 50.2 48.7 48.8
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
ே 166 41 113 564 ே 16.2 18.6 17.0 17.1
ே 10 3 7 46 ே 1.0 1.4 1.1 1.4
ே 8 1 6 23 ே .8 .5 .9 .7
㹼ே 14 1 5 37 㹼ே 1.4 .5 .8 1.1
㹼ே 14 2 7 55 㹼ே 1.4 .9 1.1 1.7
㹼ே 33 7 23 122 㹼ே 3.2 3.2 3.5 3.7
㹼ே 16 2 6 39 㹼ே 1.6 .9 .9 1.2
㹼ே 7 3 5 32 㹼ே .7 1.4 .8 1.0
ே㹼 21 2 14 55 ே㹼 2.1 .9 2.1 1.7
EN 289 62 186 973 EN 28.2 28.1 28.0 29.5
N-EN 735 159 479 2323 N-EN 71.8 71.9 72.0 70.5
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
㻽㻠㻝䠊䛒䛺䛯䛾ᅋయ䛾⫋ဨ䞉䝇䝍䝑䝣ᩘ䜢ḟ䛻䛒䛢䜛㡯┠䛤䛸䛻䛤グධ䛟䛰䛥䛔䚹䜎䛯䚸䛚䛚䜘䛭䛷ᵓ䛔䜎䛫䜣䛾
䛷඲య䛾ᖹᆒᖺ㱋䜢䛤グධ䛟䛰䛥䛔䚹
TB4ᖖ໅ࢫࢱࢵࣇᩘ
TB4㠀ᖖ໅ࢫࢱࢵࣇᩘ
TB4࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢫࢱࢵࣇᩘ

ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
௦ 6 0 0 14 ௦ .6 .0 .0 .4
௦ 41 13 28 167 ௦ 4.0 5.9 4.2 5.1
௦ 202 59 192 750 ௦ 19.7 26.7 28.9 22.8
௦ 280 67 180 907 ௦ 27.3 30.3 27.1 27.5
௦ 213 26 99 591 ௦ 20.8 11.8 14.9 17.9
௦ 46 5 13 103 ௦ 4.5 2.3 2.0 3.1
௦㹼 0 1 2 5 ௦㹼 .0 .5 .3 .2
EN 788 171 514 2537 EN 77.0 77.4 77.3 77.0
N-EN 236 50 151 759 N-EN 23.0 22.6 22.7 23.0
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
ᗘᩘ ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య 㸣 ᮾி Ⲉᇛ ᒾ࣭ᐑ࣭⚟ ඲య
෇ 14 9 17 74 ෇ 1.4 4.1 2.6 2.2
෇௨ୖ୓෇ᮍ‶ 61 13 62 260 ෇௨ୖ୓෇ᮍ‶ 6.0 5.9 9.3 7.9
୓෇௨ୖ୓෇ᮍ‶ 66 15 62 264 ୓෇௨ୖ୓෇ᮍ‶ 6.4 6.8 9.3 8.0
୓෇௨ୖ୓෇ᮍ
ࠉ‶
58 15 64 289 ୓෇௨ୖ୓෇ᮍ
ࠉ‶
5.7 6.8 9.6 8.8
୓෇௨ୖ୓෇
ࠉᮍ‶
100 18 67 341 ୓෇௨ୖ୓෇
ࠉᮍ‶
9.8 8.1 10.1 10.3
୓෇௨ୖ୓෇
ࠉᮍ‶
81 23 46 264 ୓෇௨ୖ୓෇
ࠉᮍ‶
7.9 10.4 6.9 8.0
୓෇௨ୖ୓෇
ࠉᮍ‶
94 19 42 265 ୓෇௨ୖ୓෇
ࠉᮍ‶
9.2 8.6 6.3 8.0
୓෇௨ୖ൨෇ᮍ‶ 106 21 68 309 ୓෇௨ୖ൨෇ᮍ‶ 10.4 9.5 10.2 9.4
൨෇௨ୖ൨෇ᮍ‶ 89 20 48 232 ൨෇௨ୖ൨෇ᮍ‶ 8.7 9.0 7.2 7.0
൨෇௨ୖ 164 29 60 366 ൨෇௨ୖ 16.0 13.1 9.0 11.1
EN 833 182 536 2664 EN 81.3 82.4 80.6 80.8
N-EN 191 39 129 632 N-EN 18.7 17.6 19.4 19.2
N 1024 221 665 3296 N 100.0 100.0 100.0 100.0
㻽㻠㻞䠊䛒䛺䛯䛾ᅋయ䛾᫖ᖺᗘ䛾཰ධ䛾ྜィ䛿ఱ෇䛷䛧䛯䛛䚹
T4཰ධྜィ
TB4ᖹᆒᖺ㱋


 
 
 
 ≉࡟᩿ࡽ࡞࠸㝈ࡾࠊヱᙜࡍࡿ␒ྕࢆ㸯ࡘࡔࡅ㑅ࢇ࡛ࠊࠐ࡛ᅖࢇ࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
 ⾗㆟㝔ゎᩓ࡟ࡼࡿ➨ 46ᅇ⾗㆟㝔㆟ဨ⥲㑅ᣲ௨๓㸦2012ᖺ 11᭶㡭㸧ࢆᛕ㢌࡟
ࡈᅇ⟅ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
Q1㸬࠶࡞ࡓࡢᅋయࡢᡤᅾᆅࢆࡈグධࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㒔 㐨 ᕷ ༊
ᗓ ┴ ⏫ ᮧ
Q2㸬࠶࡞ࡓࡢᅋయࡀタ❧ࡉࢀࡓࡢࡣఱᖺ㡭࡛ࡍ࠿ࠋ
すᬺ࡛ࡈグධࡃࡔࡉ࠸ࠋ ᖺ
Q3㸬࠶࡞ࡓࡢᅋయࡣࠊḟ࡟࠶ࡆࡿ࠺ࡕࠊ࡝ࢀ࡟࠶࡚ࡣࡲࡾࡲࡍ࠿ࠋ
㸯㸬௚ᡤ࡟ᨭ㒊࣭ᨭᡤࡀ࠶ࡿᅋయࡢᮏ㒊
㸰㸬௚ᡤ࡟ୖ఩ᅋయ㸦ᮏ㒊㸧࡜ᨭ㒊࣭ᨭᡤࡀ࠶ࡿ୰㛫ࡢᅋయ
㸱㸬௚ᡤ࡟ୖ఩ᅋయ㸦ᮏ㒊㸧ࡀ࠶ࡿᨭ㒊࣭ᨭᡤ
㸲㸬௚ᡤ࡟ୖ఩ᅋయ㸦ᮏ㒊㸧ࡸᨭ㒊࣭ᨭᡤࡀ࡞࠸༢୍ࡢᅋయ
㸳㸬ᅋయෆ㒊ࡢ㒊⨫࣭᪋タ
㸴㸬ࡑࡢ௚㸦 㸧
Q4㸬࠶࡞ࡓࡢᅋయࡢἲே᱁࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࠶࡚ࡣࡲࡿࡶࡢࡢ␒ྕࢆ࠾㑅ࡧୗࡉ࠸ࠋ
㸯㸬ἲே᱁ࡣ࡞࠸
㸰㸬≉౛Ẹἲἲே(♫ᅋ)
㸱㸬≉౛Ẹἲἲே(㈈ᅋ)
㸲㸬୍⯡♫ᅋἲே
㸳㸬୍⯡㈈ᅋἲே
㸴㸬බ┈♫ᅋἲே
㸵㸬බ┈㈈ᅋἲே
㸶㸬♫఍⚟♴ἲே
㸷㸬఍♫ἲே
10㸬Ꮫᰯἲே
11㸬᐀ᩍἲே
12㸬≉ᐃ㠀Ⴀ฼άືἲே
13㸬ㄆྍᆅ⦕ᅋయ
14㸬ປാ⤌ྜ
15㸬ປാ⪅༠ྠ⤌ྜ
16㸬ᾘ㈝⏕ά༠ྠ⤌ྜ
17㸬㎰ᴗ༠ྠ⤌ྜ
18㸬⁺ᴗ༠ྠ⤌ྜ
19㸬᳃ᯘ⤌ྜ
20㸬୰ᑠ௻ᴗ➼༠ྠ⤌ྜ
21㸬ࡑࡢ௚㸦  㸧
Q5㸬࠶࡞ࡓࡢᅋయࡢ୺࡞┠ⓗࠊάືࡣḟࡢ࡝ࢀ࡟࠶ࡓࡾࡲࡍ࠿ࠋ࠶࡚ࡣࡲࡿࡶࡢ
ࡍ࡭࡚ࡢ␒ྕ࡟ۑࢆࡘࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸯㸬఍ဨ࡟᝟ሗࢆᥦ౪ࡍࡿ
㸰㸬఍ဨࡢࡓࡵ࡟⤒῭ⓗ฼┈ࢆ㏣ồࡍࡿ
㸱㸬఍ဨࡢ⏕άࡸᶒ฼ࢆ㜵⾨ࡍࡿ
㸲㸬఍ဨ࡟ᩍ⫱࣭カ⦎࣭◊ಟࢆ⾜࠺
㸳㸬఍ဨ࡟ᅜࡸ⮬἞య࠿ࡽࡢ⿵ຓ㔠ࡸዡບ㔠ࢆ᩷᪕ࡍࡿ
㸴㸬఍ဨ࡟チㄆྍࡸዎ⣙࡞࡝ࡢ⾜ᨻୖࡢ౽ᐅࢆࡣ࠿ࡿ
㸵㸬ᨻඪࡸ⾜ᨻ࡟ᑐࡋ࡚୺ᙇࡸせồࢆ⾜࠺
㸶㸬᝟ሗࢆ཰㞟ࡋ࡚఍ဨ௨እࡢ⤌⧊࣭ᅋయ࣭ಶே࡟ᥦ౪ࡍࡿ
㸷㸬ᑓ㛛▱㆑࡟ᇶ࡙ࡃᨻ⟇᱌ࢆ఍ဨ௨እࡢ⤌⧊࣭ᅋయ࣭ಶே࡟ᥦゝࡍࡿ
10㸬බඹࡢ฼┈ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟ၨⵚάືࢆ⾜࠺
11㸬௚ࡢᅋయࡸಶே࡟㈨㔠ࢆຓᡂࡍࡿ
12㸬୍⯡ྥࡅ࡟᭷ൾ࡛ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿ
13㸬୍⯡ྥࡅ࡟↓ൾ࡛ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿ
14㸬ࡑࡢ௚ 㸦 㸧
すᬺ
 
ͤᕥḍ㸸グධ୙せ

Q6. ࠶࡞ࡓࡢᅋయࡣࠊάືࡍࡿୖ࡛ᚲせ࡞᝟ሗࢆ࡝ࡇ࠿ࡽᚓ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠋ
࠶࡚ࡣࡲࡿࡶࡢࡍ࡭࡚ࡢ␒ྕ࡟ࠐࢆࡘࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࡲࡓࠊࡑࡢ୰࡛㔜せ࡞ࡶࡢࡢ␒ྕࢆ㸯఩࠿ࡽ㡰࡟㸱఩ࡲ࡛ࡈグධࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸯㸬୰ኸ┬ᗇ 㸵㸬࣐ࢫ࣓ࢹ࢕࢔㛵ಀ⪅
㸰㸬ᆅ᪉⮬἞య 㸶㸬ᑓ㛛⣬࣭ᴗ⏺⣬㛵ಀ⪅
㸱㸬Ẹ୺ඪ࡞࡝୚ඪ 㸷㸬⣔ิᅋయ
㸲㸬⮬Ẹඪ࡞࡝㔝ඪ 10㸬༠ຊᅋయ 13㸬⏫ෆ఍࣭⮬἞఍  
㸳㸬ᑓ㛛ᐙ࣭Ꮫ⪅ 11㸬⮬ᅋయࡢ఍ဨ 14㸬ࡑࡢ௚
㸴㸬௻ᴗ 12㸬㹌㹎㹍࣭㹌㹅㹍 㸦   㸧
Q7㸬࠶࡞ࡓࡢᅋయࡀάືᑐ㇟࡜ࡍࡿᆅ⌮ⓗ࡞⠊ᅖࡣࠊḟࡢ࡝ࡢ࡛ࣞ࣋ࣝࡍ࠿ࠋ
୺ࡓࡿࡶࡢ㸯ࡘࡔࡅ࠾⟅࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸯㸬ᕷ༊⏫ᮧࣞ࣋ࣝ   㸲㸬᪥ᮏ඲ᅜࣞ࣋ࣝ
㸰㸬㒔㐨ᗓ┴ࣞ࣋ࣝ   㸳㸬ୡ⏺ࣞ࣋ࣝ
㸱㸬」ᩘ┴࡟ࡲࡓࡀࡿᗈᇦᅪࣞ࣋ࣝ
Q8. Q7࡛࠾⟅࠼࡟࡞ࡗࡓ⠊ᅖ࡛ࠊ࠶࡞ࡓࡢάືศ㔝࡟࠾࠸࡚ఱ࠿ᨻ⟇ࡢၥ㢟ࡀ⏕
ࡌࡓ࡜ࡁࠊ࠶࡞ࡓࡢᅋయࡣ࡝ࡢ⛬ᗘᙳ㡪ຊࢆࡶࡗ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠋ
㸯㸬ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸    㸲㸬࠿࡞ࡾᙉ࠸
㸰㸬࠶ࡲࡾ࡞࠸    㸳㸬㠀ᖖ࡟ᙉ࠸
㸱㸬࠶ࡿ⛬ᗘᙉ࠸
Q9㸬࠶࡞ࡓࡢᅋయࡣḟࡢศ㢮ࡢ࡝ࢀ࡟࠶ࡓࡾࡲࡍ࠿ࠋ㸯ࡘࡔࡅ࠾⟅࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸯㸬㎰ᯘỈ⏘ᴗᅋయ 㸴㸬⾜ᨻ㛵ಀᅋయ 11㸬Ꮫ⾡࣭ᩥ໬ᅋయ
㸰㸬⤒῭ᅋయ 㸵㸬⚟♴ᅋయ   12㸬㊃࿡࣭ࢫ࣏࣮ࢶᅋయ
㸱㸬ᴗ⏺ᅋయ 㸶㸬ᑓ㛛ᐙᅋయ 13㸬᐀ᩍᅋయ
㸲㸬ປാᅋయ 㸷㸬ᨻ἞ᅋయ 14㸬ࡑࡢ௚
㸳㸬ᩍ⫱ᅋయ 10㸬ᕷẸᅋయ 㸦 㸧
Q10.࠶࡞ࡓࡢᅋయࡀάືࡍࡿศ㔝ࡸࠊ㛵ᚰࡢ࠶ࡿᨻ⟇ࡣ࡝ࢀ࡟࠶ࡓࡾࡲࡍ࠿ࠋ
࠶࡚ࡣࡲࡿࡶࡢࡍ࡭࡚ࡢ␒ྕ࡟ۑࢆࡘࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࡲࡓࠊ᭱ࡶ㔜せ࡞ࡶࡢࡢ␒ྕࢆ 1ࡘࡔࡅࡈグධࡃࡔࡉ࠸ࠋэ
㸯㸬㈈ᨻ   11㸬ᖹ࿴࣭Ᏻ඲ಖ㞀
㸰㸬㔠⼥   12㸬἞Ᏻ
㸱㸬㏻ၟ࣭㈠᫆   13㸬ྖἲ࣭ேᶒ   21㸬ཌ⏕࣭⚟♴࣭་⒪
㸲㸬ᴗ⏺ࡢ⏘ᴗ᣺⯆ 14㸬ᩍ⫱   22㸬ᅜ㝿஺ὶ࣭༠ຊ࣭᥼ຓ
㸳㸬ᅵᮌ࣭ᘓタ   15㸬ዪᛶ   23㸬ᩥ໬࣭Ꮫ⾡࣭ࢫ࣏࣮ࢶ
㸴㸬㐠㍺࣭஺㏻   16㸬ᆅ᪉⾜ᨻ   24㸬ᅋయᨭ᥼
㸵㸬㏻ಙ࣭᝟ሗ   17㸬ປാ   25㸬㈨※࢚ࢿࣝࢠ࣮
㸶㸬⛉Ꮫᢏ⾡   18㸬㎰ᴗ࣭ᯘᴗ࣭Ỉ⏘ᴗ 26㸬㜵⅏
㸷㸬ᆅᇦ㛤Ⓨ   19㸬ᾘ㈝⪅   27㸬ࡑࡢ௚
10㸬እ஺   20㸬⎔ቃ 㸦 㸧
㸯఩ 㸰఩ 㸱఩

Q11.ḟ࡟࠶ࡆࡿពぢ࡟ᑐࡍࡿᅋయ࡜ࡋ࡚ࡢ࠾❧ሙࢆ࠾⟅࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㈶ᡂ
࡝ࡕࡽ࠿
࡜࠸࠼ࡤ
㈶ᡂ
࡝ࡕࡽ
࡜ࡶ
࠸࠼࡞࠸
࡝ࡕࡽ࠿
࡜࠸࠼ࡤ
཯ᑐ
཯ᑐ
㸿㸬ᨻᗓࡣᅜෆ⏘ᴗࡢಖㆤ⫱ᡂࢆ㐍ࡵࡿ࡭ࡁࡔ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹀㸬᪥ᮏࡣ⮬⏤࡞㈠᫆ࢆጉࡆࡿ㞀ቨࢆྲྀࡾ㝖ࡃ࡭ࡁࡔ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
Q12.ḟ࡟࠶ࡆࡿࡢࡣ2000ᖺ௨㝆⌧ᅾ࡟࠸ࡓࡿࡲ࡛ࡢ㛫࡟ࠊ኱ࡁ࡞ၥ㢟࡟࡞ࡗࡓ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿࢸ࣮࣐࡛ࡍࠋ㸿㹼㹍ࡢࢸ࣮࣐࡟ᑐࡍࡿ࠶࡞ࡓࡢᅋయࡢែᗘࢆḟࡢᑻᗘ
࡛࠾♧ࡋࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸦࢝ࢵࢥෆࡢᩘᏐࡣᖺ㸧
㈶ᡂ
࡝ࡕࡽ࠿
࡜࠸࠼ࡤ
㈶ᡂ
࡝ࡕࡽ
࡜ࡶ
࠸࠼࡞࠸
࡝ࡕࡽ࠿
࡜࠸࠼ࡤ
཯ᑐ
཯ᑐ
㸿㸬ᑤ㛶ㅖᓥࡢᅜ᭷໬㸦2012㸧 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹀㸬2030ᖺ௦࡟ཎⓎ✌ാࢮࣟ࡜ࡍࡿᨻᗓ᪉㔪㸦2012ࠊ
㛶㆟Ỵᐃぢ㏦ࡾ㸧
㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹁㸬♫఍ಖ㞀㈈※࡜ࡋ࡚ࡢᾘ㈝⛯⋡ᘬࡁୖࡆ㸦2012ࠊ
୍యᨵ㠉኱⥘㛶㆟Ỵᐃ㸧
㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹂㸬⎔ኴᖹὒࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉ༠ᐃ㸦㏻⛠ 㹒㹎㹎㸧
⥾⤖஺΅࡬ࡢཧຍ㸦2011㸧
㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹃㸬㎰ᴗ⪅ಶูᡤᚓ⿵ൾไᗘࡢᮏ᱁ⓗ࡞ᐇ᪋㸦2011㸧 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹄㸬㹆23ᖺᗘ⛯ไᨵṇ኱⥘ࡢἲே⛯⋡ᘬࡁୗࡆ(2010) 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹅㸬⡿㌷ᬑኳ㛫㣕⾜ሙࡢἈ⦖┴እ⛣タ᩿ᛕ㸦2010㸧 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹆㸬Ꮚ࡝ࡶᡭᙜࡢ๰タ㸦2010㸧 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹇㸬᪥ᮏᅜ᠇ἲࡢᨵṇᡭ⥆ࡁ࡟㛵ࡍࡿἲᚊ㸦㏻⛠ ᅜẸ
ᢞ⚊ἲ㸧ไᐃ㸦2007㸧
㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹈㸬ᩍ⫱ᇶᮏἲࡢᨵṇ㸦2006㸧 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹉㸬බ┈ἲேไᗘᨵ㠉㸦2006ࠊไᗘ⛣⾜ࡣ 2008㸧 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹊㸬ᅜᗜ⿵ຓ㈇ᢸ㔠ᨵ㠉ࠊ⛯※⛣ㆡࠊᆅ᪉஺௜⛯ࡢぢ┤
ࡋ㸦2004ࠊ࠸ࢃࡺࡿ୕఩୍యࡢᨵ㠉㸧
㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹋㸬ᖺ㔠ไᗘᨵ㠉㸦2004ࠊ࣐ࢡࣟ⤒῭ࢫࣛ࢖ࢻࡢᑟධ࡞
࡝㸧
㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹌㸬ປാ⪅ὴ㐵ἲࡢࠕ≀ࡢ〇㐀ᴗົࠖ࡬ࡢ㐺⏝㸦2003㸧 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹍㸬௓ㆤಖ㝤ไᗘࡢ๰タ㸦2000㸧 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
Q13. ḟ࡟࠶ࡆࡿᨻඪࡢᨻ⟇ࡣࠊ࠶࡞ࡓࡢᅋయࡢ࠾⪃࠼࡜࡝ࡢ⛬ᗘ୍⮴ࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠋ
࡯ࡰࡍ࡭࡚
୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿ
࠿࡞ࡾࡢ⛬ᗘ
୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿ
࠶ࡿ⛬ᗘ
୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿ
࠶ࡲࡾ୍⮴
ࡋ࡚࠸࡞࠸
࡯࡜ࢇ࡝୍⮴
ࡋ࡚࠸࡞࠸
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸
㸿㸬Ẹ୺ඪ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯 㸷
㹀㸬⮬Ẹඪ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯 㸷
㹁㸬බ᫂ඪ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯 㸷
㹂㸬ඹ⏘ඪ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯 㸷
㹃㸬♫Ẹඪ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯 㸷
㹄㸬ࡳࢇ࡞ࡢඪ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯 㸷

Q14.࠶࡞ࡓࡢᅋయࡣ᭱㏆ࡢᅜᨻ㑅ᣲ࡟࠾࠸࡚ࠊḟ࡟࠶ࡆࡿᨻඪࡢೃ⿵⪅ࢆᨭᣢࡶࡋ
ࡃࡣ᥎⸀ࡋࡲࡋࡓ࠿ࠋ࠶࡚ࡣࡲࡿࡶࡢࡍ࡭࡚ࡢ␒ྕ࡟ۑࢆࡘࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
2009ᖺ
⾗㆟㝔
2010ᖺཧ㆟㝔 2009ᖺ
⾗㆟㝔
2010ᖺཧ㆟㝔
㑅ᣲ༊ ẚ౛༊ 㑅ᣲ༊ ẚ౛༊
㸿㸬Ẹ୺ඪ 㸯 㸯 㸯 㹃㸬♫Ẹඪ 㸳 㸳 㸳
㹀㸬⮬Ẹඪ 㸰 㸰 㸰 㹄㸬ࡳࢇ࡞ࡢඪ 㸴 㸴 㸴
㹁㸬බ᫂ඪ 㸱 㸱 㸱 㹅㸬ࡑࡢ௚
㸦    㸧 㸵 㸵 㸵㹂㸬ඹ⏘ඪ 㸲 㸲 㸲
Q15.࠶࡞ࡓࡢᅋయࡣ┤㏆࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡓᆅ᪉㑅ᣲ࡟࠾࠸࡚ࠊᅋయ࡜ࡋ࡚ࡢᨭᣢࡸ᥎⸀ࠊ
㑅ᣲάືࡢᛂ᥼࡞࡝ࠊఱࡽ࠿ࡢᨭ᥼ࢆࡋࡓೃ⿵⪅ࡣ࠸ࡲࡋࡓ࠿ࠋ࠸ࡓሙྜ࡟ࡣ
ೃ⿵⪅ࡢẶྡࢆලయⓗ࡟ࡈグධࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㒔㐨ᗓ┴▱஦㑅 ᕷ༊⏫ᮧ㛗㑅 㒔㐨ᗓ┴㆟఍㑅 ᕷ༊⏫ᮧ㆟఍㑅
ᨭ᥼ೃ⿵⪅Ѝ
㸯㸬࠸࡞࠿ࡗࡓ
㸰㸬࠸ࡓ
㸯㸬࠸࡞࠿ࡗࡓ
㸰㸬࠸ࡓ
㸯㸬࠸࡞࠿ࡗࡓ
㸰㸬࠸ࡓ
㸯㸬࠸࡞࠿ࡗࡓ
㸰㸬࠸ࡓ
ೃ⿵⪅ẶྡЍ
Q16.ḟࡢ 2ࡘࡢពぢࡢ࠺ࡕࠊ࠶࡞ࡓࡢᅋయࡢ⪃࠼ࡣ࡝ࡕࡽ࡟㏆࠸࡛ࡍ࠿ࠋḟࡢᑻᗘ
࡟࠶࡚ࡣࡵ࡚࠾⟅࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸯㸬㸿࡟㏆࠸ 㸰㸬࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㸿 㸱㸬࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㹀 㸲㸬㹀࡟㏆࠸
㸿㸬୚㔝ඪࢆၥࢃࡎࠊ≉ᐃࡢᨻඪࢆᖖ࡟ᨭᣢ࣭ᨭ᥼ࡍࡿ
㹀㸬」ᩘࡢᨻඪ࡜ࡢ㛵ಀࢆ⥔ᣢࡍࡿ
Q17.࠶࡞ࡓࡢᅋయࡣࠊ㑅ᣲ࡟㝿ࡋ࡚ࠊḟ࡟࠶ࡆࡿάືࢆ࡝ࡢࡃࡽ࠸⾜࠸ࡲࡍ࠿ࠋ
ᅜᨻ㑅ᣲ࡜ᆅ᪉㑅ᣲࡢࡑࢀࡒࢀ࡟ࡘ࠸࡚࠾⟅࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㠀ᖖ࡟
㢖⦾
࠿࡞ࡾ
㢖⦾
࠶ࡿ
⛬ᗘ
࠶ࡲࡾ
࡞࠸
ࡲࡗࡓࡃ
࡞࠸
????
㸿㸬఍ဨ࡬ࡢᢞ⚊ࡢ࿧ࡧ࠿ࡅ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹀㸬୍⯡ࡢே࡬ࡢᢞ⚊ࡢ࿧ࡧ࠿ࡅ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹁㸬㈨㔠ࡢ᥼ຓ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹂㸬㑅ᣲ㐠ື࡬ࡢேဨࡢ᥼ຓ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹃㸬఍ဨࢆೃ⿵⪅࡜ࡋ࡚᥎⸀ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹄㸬㑅ᣲ༊࡛ࡢೃ⿵⪅㑅ฟ࡟㛵୚ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
????
㸿㸬఍ဨ࡬ࡢᢞ⚊ࡢ࿧ࡧ࠿ࡅ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹀㸬୍⯡ࡢே࡬ࡢᢞ⚊ࡢ࿧ࡧ࠿ࡅ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹁㸬㈨㔠ࡢ᥼ຓ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹂㸬㑅ᣲ㐠ື࡬ࡢேဨࡢ᥼ຓ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹃㸬఍ဨࢆೃ⿵⪅࡜ࡋ࡚᥎⸀ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹄㸬㑅ᣲ༊࡛ࡢೃ⿵⪅㑅ฟ࡟㛵୚ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯

Q18.ḟᮇࡢ⾗㆟㝔ࡸཧ㆟㝔ࡢ㑅ᣲ࡟ྥࡅ࡚ࠊ࠶࡞ࡓࡢᅋయ࡟ᑐࡋ࡚ࠊḟ࡟࠶ࡆࡿᨻ
ඪ࠿ࡽാࡁ࠿ࡅࡣ࠶ࡾࡲࡍ࠿ࠋ࠶࡚ࡣࡲࡿᨻඪࡍ࡭࡚ࡢ␒ྕ࡟ۑࢆࡘࡅ࡚ࡃࡔࡉ
࠸ࠋ
㸯㸬Ẹ୺ඪ  㸲㸬ඹ⏘ඪ  㸵㸬ᅜẸࡢ⏕άࡀ➨୍
㸰㸬⮬Ẹඪ   㸳㸬♫Ẹඪ  㸶㸬᪥ᮏ⥔᪂ࡢ఍
㸱㸬බ᫂ඪ  㸴㸬ࡳࢇ࡞ࡢඪ 㸷㸬ࡑࡢ௚㸦 㸧
Q19.࠶࡞ࡓࡢᅋయ࡟࡜ࡗ࡚ࠊᅜ఍㆟ဨࠊᆅ᪉㆟ဨࠊ㒔㐨ᗓ┴▱஦ࠊᕷ༊⏫ᮧ㛗ࡀᣢ
ࡘ࡭ࡁ㈨㉁ࡸ⤒Ṕ࡜ࡋ࡚ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ㔜せ࡛ࡍ࠿ࠋࡑࢀࡒࢀḟࡢᑻᗘ࡛
࠾⟅࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ճ࠿࡞ࡾ㔜せ
ղ࠶ࡿ⛬ᗘ㔜せ
ձ࠶ࡲࡾ㔜せ࡛࡞࠸
ᅜ఍㆟ဨ ᆅ᪉㆟ဨ
㒔㐨ᗓ┴
▱஦
ᕷ༊⏫ᮧ
㛗
㸿㸬⾜㈈ᨻᨵ㠉ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡓࡵ
ࡢ⤒Ⴀ⬟ຊ
㸱 㸰 㸯 㸱 㸰 㸯 㸱 㸰 㸯 㸱 㸰 㸯
㹀㸬ᕷẸ㐠ືࡸఫẸ㐠ືࡢ⤒㦂 㸱 㸰 㸯 㸱 㸰 㸯 㸱 㸰 㸯 㸱 㸰 㸯
㹁㸬㑅ᣲ༊࡛ࡢ▱ྡᗘ 㸱 㸰 㸯 㸱 㸰 㸯 㸱 㸰 㸯 㸱 㸰 㸯
㹂㸬ᨻඪᮏ㒊࡜ࡢࣃ࢖ࣉ 㸱 㸰 㸯 㸱 㸰 㸯 㸱 㸰 㸯 㸱 㸰 㸯
㹃㸬୰ኸ┬ᗇ࡜ࡢࣃ࢖ࣉ 㸱 㸰 㸯 㸱 㸰 㸯 㸱 㸰 㸯 㸱 㸰 㸯
㹄㸬⤒῭⏺࡜ࡢࣃ࢖ࣉ 㸱 㸰 㸯 㸱 㸰 㸯 㸱 㸰 㸯 㸱 㸰 㸯
㹅㸬ࡑࡢ௚㸦        㸧 㸱 㸰 㸯 㸱 㸰 㸯 㸱 㸰 㸯 㸱 㸰 㸯
Q20.࠶࡞ࡓࡢᅋయࡣ⾜ᨻᶵ㛵࡜࡝ࡢࡼ࠺࡞㛵ಀ࡟࠶ࡾࡲࡍ࠿ࠋᅜࠊ㒔㐨ᗓ┴ࠊᕷ༊
⏫ᮧ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࠶࡚ࡣࡲࡿࡶࡢࡍ࡭࡚ࡢ␒ྕ࡟ۑࢆࡘࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ᅜ
㒔㐨
ᗓ┴
ᕷ༊
⏫ᮧ
㸿㸬チㄆྍࢆཷࡅࡿ㛵ಀ࡟࠶ࡿ 㸯 㸯 㸯
㹀㸬ఱࡽ࠿ࡢἲⓗつไࢆཷࡅࡿ㛵ಀ࡟࠶ࡿ 㸰 㸰 㸰
㹁㸬ఱࡽ࠿ࡢ⾜ᨻᣦᑟࢆཷࡅࡿ㛵ಀ࡟࠶ࡿ 㸱 㸱 㸱
㹂㸬ᨻ⟇Ỵᐃࡸண⟬⦅ᡂ࡟ᑐࡋ࡚༠ຊࡸᨭᣢࢆࡋ࡚࠸ࡿ 㸲 㸲 㸲
㹃㸬ᅋయࡸᴗ⏺࡞࡝ࡢ஦᝟࡟ࡘ࠸࡚ࡢពぢ஺᥮ࢆࡋ࡚࠸ࡿ 㸳 㸳 㸳
㹄㸬ᑂ㆟఍ࡸㅎၥᶵ㛵࡟ጤဨࢆὴ㐵ࡋ࡚࠸ࡿ 㸴 㸴 㸴
㹅㸬ᨻ⟇ᥦゝࢆࡋ࡚࠸ࡿ 㸵 㸵 㸵
㹆㸬ᨻ⟇ᐇ᪋ࡸἲᇳ⾜࡟ᑐࡋ࡚༠ຊࡸ᥼ຓࢆࡋ࡚࠸ࡿ 㸶 㸶 㸶
㹇㸬ᨻ⟇ᐇ᪋ࡸἲᇳ⾜ࡢືྥࢆࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡋ࡚࠸ࡿ
㸦ᨻ⟇┘ど࣭ほᐹࠋ᪥ᖖⓗ࣭⥅⥆ⓗ࡞Ⅼ᳨ࡢࡇ࡜ࢆᣦࡍ㸧
㸷 㸷 㸷
㹈㸬⾜ᨻᶵ㛵ࡢ㏥⫋⪅࡟࣏ࢫࢺࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿ 10 10 10
㹉㸬⫋ဨࢆฟྥࡉࡏࡓࡾཷࡅධࢀࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿ 11 11 11
㹊㸬ᴗົࢆཷクࡋ࡚࠸ࡿ 12 12 12
㹋㸬⿵ຓ㔠ࡸຓᡂ㔠࡞࡝ࡢ஺௜ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ 13 13 13

Q21.࠶࡞ࡓࡢᅋయࡀ⾜ᨻ࡟ࠑ┤᥋ⓗࠒ࡟ാࡁ࠿ࡅࢆࡍࡿሙྜࠊḟ࡟࠶ࡆࡿᙺ⫋ࡸ
⤌⧊ࡢ᪉࡜ࠊ࡝ࡢࡃࡽ࠸㠃఍ࠊ㟁ヰࠊ࣓࣮ࣝ࡞࡝ࢆࡋࡲࡍ࠿ࠋ⌧ᅾ࡜ 2009ᖺ
ࡢᨻᶒ஺௦๓࡟ࡘ࠸࡚࠾⟅࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸦ࠕ⌧ᅾࠖࡣࠊ➨ 46ᅇ⾗㆟㝔㆟ဨ⥲㑅
ᣲ௨๓㸦2012ᖺ 11᭶㡭㸧ࢆᛕ㢌࡟ࡈᅇ⟅ࡃࡔࡉ࠸ࠋ௨ୗࡢ Qࡶྠᵝ࡛ࡍࠋ㸧
㠀ᖖ࡟
㢖⦾
࠿࡞ࡾ
㢖⦾
࠶ࡿ
⛬ᗘ
࠶ࡲࡾ
࡞࠸
ࡲࡗࡓࡃ
࡞࠸
?
?
㸿㸬኱⮧࡞࡝୰ኸ┬ᗇࡢᖿ㒊 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹀㸬୰ኸ┬ᗇࡢㄢ㛗ࢡࣛࢫ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹁㸬୰ኸ┬ᗇࡢฟඛᶵ㛵 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹂㸬㤳㛗࡞࡝⮬἞యࡢᖿ㒊 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹃㸬⮬἞యࡢㄢ㛗ࢡࣛࢫ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
?????㸿㸬኱⮧࡞࡝୰ኸ┬ᗇࡢᖿ㒊 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹀㸬୰ኸ┬ᗇࡢㄢ㛗ࢡࣛࢫ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹁㸬୰ኸ┬ᗇࡢฟඛᶵ㛵 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹂㸬㤳㛗࡞࡝⮬἞యࡢᖿ㒊 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹃㸬⮬἞యࡢㄢ㛗ࢡࣛࢫ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
Q22.࠶࡞ࡓࡢᅋయࡣࠊḟ࡟࠶ࡆࡿேࢆ௓ࡋ࡚⾜ᨻ࡟ࠑ㛫᥋ⓗࠒ࡟ാࡁ࠿ࡅࡿࡇ࡜ࡀ
࡝ࡢࡃࡽ࠸࠶ࡾࡲࡍ࠿ࠋᅜ࡜⮬἞యࡑࢀࡒࢀࡢ⌧ᅾ࡜ 2009ᖺࡢᨻᶒ஺௦๓࡟ࡘ
࠸࡚࠾⟅࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
࠙ᅜࠚ
㠀ᖖ࡟
㢖⦾
࠿࡞ࡾ
㢖⦾
࠶ࡿ
⛬ᗘ
࠶ࡲࡾ
࡞࠸
ࡲࡗࡓࡃ
࡞࠸
?
?
㸿㸬ᆅඖࡢᅜ఍㆟ဨ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹀㸬ᆅඖ௨እࡢᅜ఍㆟ဨ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹁㸬㤳㛗࡞࡝⮬἞యᖿ㒊 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹂㸬ᆅ᪉㆟ဨ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹃㸬Ẹ㛫ࡢ௻ᴗ࣭ᅋయ࣭ಶே 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
?????㸿㸬ᆅඖࡢᅜ఍㆟ဨ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹀㸬ᆅඖ௨እࡢᅜ఍㆟ဨ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹁㸬㤳㛗࡞࡝⮬἞యᖿ㒊 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹂㸬ᆅ᪉㆟ဨ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹃㸬Ẹ㛫ࡢ௻ᴗ࣭ᅋయ࣭ಶே 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
࠙⮬἞యࠚ
?
?
㸿㸬ᅜ఍㆟ဨ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹀㸬ᆅ᪉㆟ဨ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹁㸬Ẹ㛫ࡢ௻ᴗ࣭ᅋయ࣭ಶே 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
?????㸿㸬ᅜ఍㆟ဨ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹀㸬ᆅ᪉㆟ဨ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹁㸬Ẹ㛫ࡢ௻ᴗ࣭ᅋయ࣭ಶே 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯

Q23.࠶࡞ࡓࡢᅋయ࡜㛵㐃ࡍࡿᨻ⟇࡟ࡘ࠸࡚ࠊḟ࡟࠶ࡆࡿேࡸ⤌⧊࠿ࡽ࡝ࡢࡃࡽ࠸┦
ㄯࢆཷࡅࡲࡍ࠿ࠋ⌧ᅾ࡜ 2009ᖺࡢᨻᶒ஺௦๓࡟ࡘ࠸࡚࠾⟅࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㠀ᖖ࡟
㢖⦾
࠿࡞ࡾ
㢖⦾
࠶ࡿ
⛬ᗘ
࠶ࡲࡾ
࡞࠸
ࡲࡗࡓࡃ
࡞࠸
?
?
㸿㸬ᅜ఍㆟ဨ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹀㸬୰ኸ┬ᗇᮏ┬㸦㟘ࡀ㛵㸧 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹁㸬୰ኸ┬ᗇࡢฟඛᶵ㛵 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹂㸬ᆅ᪉㆟ဨ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹃㸬㒔㐨ᗓ┴ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹄㸬ᕷ༊⏫ᮧ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
?????
㸿㸬ᅜ఍㆟ဨ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹀㸬୰ኸ┬ᗇᮏ┬㸦㟘ࡀ㛵㸧 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹁㸬୰ኸ┬ᗇࡢฟඛᶵ㛵 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹂㸬ᆅ᪉㆟ဨ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹃㸬㒔㐨ᗓ┴ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹄㸬ᕷ༊⏫ᮧ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
Q24.࠶࡞ࡓࡢᅋయࡀᨻඪ࡟ാࡁ࠿ࡅࢆࡍࡿሙྜࠊḟ࡟࠶ࡆࡿᨻඪ࡜࡝ࡢࡃࡽ࠸᥋ゐ
ࡋࡲࡍ࠿ࠋ
㠀ᖖ࡟
㢖⦾
࠿࡞ࡾ
㢖⦾
࠶ࡿ
⛬ᗘ
࠶ࡲࡾ
࡞࠸
ࡲࡗࡓࡃ
࡞࠸
㠀ᖖ࡟
㢖⦾
࠿࡞ࡾ
㢖⦾
࠶ࡿ
⛬ᗘ
࠶ࡲࡾ
࡞࠸
ࡲࡗࡓࡃ
࡞࠸
(1) Ẹ୺ඪ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯 (6) ࡳࢇ࡞ࡢඪ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
(2) ⮬Ẹඪ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯 (7) ᅜẸࡢ⏕άࡀ➨୍ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
(3) බ᫂ඪ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯 (8) ᪥ᮏ⥔᪂ࡢ఍ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
(4) ඹ⏘ඪ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯 (9) ࡑࡢ௚ࡢᅜᨻᨻඪ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
(5) ♫Ẹඪ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯 (10)ᆅᇦᨻඪ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
Q25.Q24 ࡢᨻඪࡢ୰࡛ࠊ࠶࡞ࡓࡢᅋయࡢ୺ᙇࢆ࡜࠾ࡋࡓࡾࠊᶒ฼ࠊពぢࠊ฼┈ࢆᏲ
ࡿࡓࡵ࡟ാࡁ࠿ࡅࡿࡇ࡜ࡀ᭷ຠ࡞ᨻඪࡢ␒ྕࢆࠊ1 ఩࠿ࡽ㡰࡟ 3 ఩ࡲ࡛ࠊ⌧ᅾ
࡜ 2009ᖺࡢᨻᶒ஺௦๓࡟ࡘ࠸࡚ࡈグධࡃࡔࡉ࠸ࠋ
⌧ᅾЍ 㸯఩ 㸰఩ 㸱఩
ᨻᶒ஺௦๓Ѝ 㸯఩ 㸰఩ 㸱఩
Q26.࠶࡞ࡓࡢᅋయࡣࠊᅜࠊ㒔㐨ᗓ┴ࠊᕷ༊⏫ᮧࡢண⟬⦅ᡂ࡟࠾࠸࡚ࠊᨻඪࡸ⾜ᨻ࡟
ఱࡽ࠿ࡢാࡁ࠿ࡅࢆࡋࡲࡍ࠿ࠋ⌧ᅾ࡜ 2009ᖺࡢᨻᶒ஺௦๓࡟ࡘ࠸࡚࠾⟅࠼ࡃࡔ
ࡉ࠸ࠋ
⌧ ᅾ ᨻᶒ஺௦๓
㸿㸬ᅜ 㸯㸬ࡋ࡞࠸ 㸰㸬ࡍࡿ 㸯㸬ࡋ࡞࠸ 㸰㸬ࡍࡿ
㹀㸬㒔㐨ᗓ┴ 㸯㸬ࡋ࡞࠸ 㸰㸬ࡍࡿ 㸯㸬ࡋ࡞࠸ 㸰㸬ࡍࡿ
㹁㸬ᕷ༊⏫ᮧ 㸯㸬ࡋ࡞࠸ 㸰㸬ࡍࡿ 㸯㸬ࡋ࡞࠸ 㸰㸬ࡍࡿ
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Q27.࠶࡞ࡓࡢᅋయࡣࠊᨻ἞ࡸ⾜ᨻ࡟せồࡸ୺ᙇࢆࡍࡿ㝿࡟ࠊḟ࡟࠶ࡆࡿᡭẁࡸ⾜
ືࢆ࡝ࡢࡃࡽ࠸⾜࠸ࡲࡍ࠿ࠋQ7࡛࠾⟅࠼࡟࡞ࡗࡓࠊ୺ࡓࡿᆅ⌮ⓗ࡞άື⠊ᅖ
ࢆᛕ㢌࡟࠾࠸࡚ࠊ࠾⟅࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㠀ᖖ䛻
㢖⦾
䛛䛺䜚
㢖⦾
䛒䜛
⛬ᗘ
䛒䜎䜚
䛺䛔
䜎䛳䛯䛟
䛺䛔
㸿㸬୚ඪ࡜ࡢ᥋ゐ㸦㟁ヰࠊ఍ぢ࡞࡝㸧 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹀㸬㔝ඪ࡜ࡢ᥋ゐ㸦㟁ヰࠊ఍ぢ࡞࡝㸧 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹁㸬୰ኸ┬ᗇ࡜ࡢ᥋ゐ㸦㟁ヰࠊ఍ぢ࡞࡝㸧 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹂㸬⮬἞య࡜ࡢ᥋ゐ㸦㟁ヰࠊ఍ぢ࡞࡝㸧 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹃㸬ᨻඪࡸ⾜ᨻ࡟Ⓨಙຊࢆࡶࡘே࡜ࡢ᥋ゐ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹄㸬ᨻඪࡸ⾜ᨻࡢἲ᱌సᡂࡢᨭ᥼ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹅㸬ᢏ⾡ⓗࠊᑓ㛛ⓗ᝟ሗࡸ▱㆑ࡢᥦ౪ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹆㸬ࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢥ࣓ࣥࢺ㸦ពぢබເᡭ⥆㸧 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹇㸬ᡭ⣬ࠊ㟁ヰࠊ㟁Ꮚ࣓࣮ࣝ࡞࡝࡛ാࡁ࠿ࡅࡿ
ࡼ࠺఍ဨ࡟せㄳ
㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹈㸬ㄳ㢪ࡢࡓࡵࡢ⨫ྡ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹉㸬㞟఍࡬ࡢཧຍ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹊㸬┤᥋ⓗ⾜ື㸦ࢹࣔࠊࢫࢺࣛ࢖࢟࡞࡝㸧 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹋㸬࣐ࢫ࣓ࢹ࢕࢔࡬ࡢ᝟ሗᥦ౪ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹌㸬グ⪅఍ぢ࡟ࡼࡿ❧ሙ⾲᫂ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹍㸬ពぢᗈ࿌ࡢᥖ㍕㸦ࢸࣞࣅࠊ᪂⪺ࠊ㞧ㄅ㸧 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹎㸬௚ᅋయ࡜ࡢ㐃ྜࡢᙧᡂ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
Q28.࠶࡞ࡓࡢᅋయࡢάື࡟ࡼࡗ࡚ࠊ≉ᐃࡢᨻ⟇ࡸ᪉㔪ࢆࠊᅜ࡜⮬἞య࡟ࠑᐇ᪋ࠒ
ࡲࡓࡣࠑಟṇ࣭㜼Ṇࠒࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ᡂຌࡋࡓ⤒㦂ࡀ࠶ࡾࡲࡍ࠿ࠋ⌧ᅾࡢẸ୺
ඪ㐃❧ᨻᶒୗ࡜ࠊ࠿ࡘ࡚ࡢ⮬Ẹඪ㐃❧ᨻᶒୗ࡟ࡘ࠸࡚࠾⟅࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
࠙ᅜࠚᐇ᪋ ಟṇ࣭㜼Ṇ ࠙⮬἞యࠚᐇ᪋ ಟṇ࣭㜼Ṇ
Ẹ୺ඪ㐃❧ᨻᶒୗ
㸦ᨻᶒ஺௦ᚋ㸧
㸯㸬࡞ࡋ
㸰㸬࠶ࡾ
㸯㸬࡞ࡋ
㸰㸬࠶ࡾ
㸯㸬࡞ࡋ
㸰㸬࠶ࡾ
㸯㸬࡞ࡋ
㸰㸬࠶ࡾ
⮬Ẹඪ㐃❧ᨻᶒୗ
㸦ᨻᶒ஺௦๓㸧
㸯㸬࡞ࡋ
㸰㸬࠶ࡾ
㸯㸬࡞ࡋ
㸰㸬࠶ࡾ
㸯㸬࡞ࡋ
㸰㸬࠶ࡾ
㸯㸬࡞ࡋ
㸰㸬࠶ࡾ
Q29.࠶࡞ࡓࡢᅋయࡢ୺ᙇࢆ࡜࠾ࡋࡓࡾࠊᶒ฼ࠊពぢࠊ฼┈ࢆᏲࡿࡓࡵ࡟ࠊᨻඪ㸦࡞
࠸ࡋ㆟఍㸧ࠊ⾜ᨻࠊ⿢ุᡤࡢ࡝ࢀ࡟ാࡁ࠿ࡅࡿࡇ࡜ࡀࡼࡾ᭷ຠࡔ࡜ᛮࢃࢀࡲࡍ
࠿ࠋ⌧ᅾ࡜ 2009ᖺࡢᨻᶒ஺௦๓࡟ࡘ࠸࡚ࠊ1㹼3ࡢ㡰఩ࢆ࠾⟅࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
⌧ᅾ ᨻᶒ஺௦๓
ᨻඪ㸦࡞࠸ࡋ㆟఍㸧 㸯఩ 㸰఩ 㸱఩ 㸯఩ 㸰఩ 㸱఩
⾜ᨻ 㸯఩ 㸰఩ 㸱఩ 㸯఩ 㸰఩ 㸱఩
⿢ุᡤ 㸯఩ 㸰఩ 㸱఩ 㸯఩ 㸰఩ 㸱఩
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Q30.ḟ࡟࠶ࡆࡿࢢ࣮ࣝࣉࡣࠊ᪥ᮏࡢᨻ἞࡟࡝ࡢ⛬ᗘࡢᙳ㡪ຊࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠸
ࡲࡍ࠿ࠋ᪥ᮏᨻ἞඲⯡࡜࠶࡞ࡓࡢᅋయࡀ㛵ᚰࡢ࠶ࡿᨻ⟇ศ㔝࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ࡯࡜
ࢇ࡝ᙳ㡪ຊ࡞ࡋࠖࢆ㸯࡜ࡋࠕ㠀ᖖ࡟ᙳ㡪ຊ࠶ࡾࠖࢆ㸵࡜ࡍࡿᑻᗘ࡟࠶࡚ࡣࡵ
࡚࠾⟅࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
࠙᪥ᮏᨻ἞඲⯡ࠚ ࠙㛵ᚰࡢ࠶ࡿᨻ⟇ศ㔝ࠚ
?????????
??
?????????????????
??
????????
㸿㸬㎰ᯘỈ⏘ᴗᅋయ 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵
㹀㸬⤒῭ᅋయ 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵
㹁㸬ᴗ⏺ᅋయ 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵
㹂㸬ປാᅋయ 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵
㹃㸬⚟♴ᅋయ 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵
㹄㸬㹌㹎㹍࣭㹌㹅㹍 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵
㹅㸬ᑓ㛛ᐙ࣭Ꮫ⪅ 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵
㹆㸬㤳┦ᐁ㑰 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵
㹇㸬Ẹ୺ඪ࡞࡝୚ඪ 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵
㹈㸬⮬Ẹඪ࡞࡝㔝ඪ 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵
㹉㸬୰ኸ┬ᗇࡢᐁ൉ 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵
㹊㸬㒔㐨ᗓ┴ 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵
㹋㸬ᕷ༊⏫ᮧ 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵
㹌㸬኱௻ᴗ 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵
㹍㸬࣐ࢫ࣓ࢹ࢕࢔ 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵
㹎㸬⿢ุᡤ 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵
㹏㸬እᅜᨻᗓ 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵
㹐㸬ᅜ㝿ᶵ㛵 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵
㹑㸬ୡㄽ 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵
Q31.2011ᖺ 3᭶ࡢᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࡟ࡼࡗ࡚ࠊ࠶࡞ࡓࡢᅋయࡣḟ࡟࠶ࡆࡿᙳ㡪ࡸ⿕ᐖ࡞࡝
ࢆཷࡅࡲࡋࡓ࠿ࠋ࠶࡚ࡣࡲࡿࡶࡢࡍ࡭࡚ࡢ␒ྕ࡟ۑࢆࡘࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸯㸬㈨㔠⧞ࡾࡀᝏ໬ࡋࡓ
㸰㸬఍ဨࡢ㏥఍⏦ฟࡀቑ࠼ࡓ
㸱㸬⫋ဨࡸࢫࢱࢵࣇࡀ㎡ࡵࡓ
㸲㸬ᙺဨࡀ⿕ᐖ࡟㐼ࡗࡓ
㸦Ṛஸ࣭⾜᪉୙࣭᫂㈇യ㸧
㸳㸬ᙺဨ௨እࡢᵓᡂဨࡀ⿕ᐖ࡟㐼ࡗࡓ
㸴㸬ᡤ᭷ࡍࡿ୙ື⏘ࡀ⿕ᐖ࡟㐼ࡗࡓ
㸵㸬ᡤ᭷ࡍࡿື⏘ࡀ⿕ᐖ࡟㐼ࡗࡓ
㸶㸬┤᥋㛵ಀࡢ࠶ࡿᅋయࡀ⿕ᐖ࡟㐼ࡗࡓ
㸷㸬ࡑࡢ௚㸦    㸧
Q31࡜ Q32ࡣᒾᡭ┴ࠊᐑᇛ┴ࠊ⚟ᓥ┴ࠊⲈᇛ┴ࠊᮾி㒔ࡢᅋయࡢࡳࠊ
࠾⟅࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠋඹ㏻タၥࡣ Q33࠿ࡽ⥆ࡁࡲࡍࠋ

Q32.ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࠿ࡽࡢ᚟ᪧࠊ᚟⯆㐣⛬࡟࠾ࡅࡿࠊḟࡢேࡸ⤌⧊ࡢάືࢆ࡝࠺ホ౯ࡋ
࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠋ㸿㹼㹉ࡲ࡛ࡑࢀࡒࢀ࠾⟅࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ホ౯
ࡋ࡚
࠸ࡿ
ࡸࡸ
ホ౯ࡋ࡚
࠸ࡿ
࡝ࡕࡽ
࡜ࡶ
࠸࠼࡞࠸
ࡸࡸ
ホ౯ࡋ࡚
࠸࡞࠸
ホ౯
ࡋ࡚
࠸࡞࠸
ࢃ࠿ࡽ
࡞࠸
㸿㸬Ẹ୺ඪ࡞࡝୚ඪ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯 㸷
㹀㸬⮬Ẹඪ࡞࡝㔝ඪ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯 㸷
㹁㸬୰ኸ┬ᗇᮏ┬㸦㟘ࡀ㛵㸧 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯 㸷
㹂㸬୰ኸ┬ᗇࡢฟඛᶵ㛵 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯 㸷
㹃㸬ᡤᅾᆅࡢ㒔㐨ᗓ┴ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯 㸷
㹄㸬ᡤᅾᆅࡢᕷ༊⏫ᮧ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯 㸷
㹅㸬ᡤᅾᆅࡢ♫఍⚟♴༠㆟఍ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯 㸷
㹆㸬⮬἞఍࣭⏫ෆ఍➼ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯 㸷
㹇㸬㹌㹎㹍࣭㹌㹅㹍 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯 㸷
㹈㸬௻ᴗࡸ⤒῭࣭ᴗ⏺ᅋయ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯 㸷
㹉㸬࣐ࢫ࣓ࢹ࢕࢔ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯 㸷
Q33࠿ࡽ᭱ᚋࡲ࡛ࠊࡍ࡭࡚ࡢᅋయࡀ࠾⟅࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
Q33.࠶࡞ࡓࡢᅋయ࡛ࡣ 2011ᖺ 3᭶࠿ࡽ⌧ᅾࡲ࡛ࡢ㛫࡟ࠊᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࠿ࡽࡢ᚟ᪧࡸ
᚟⯆࡟㛵ࡋ࡚ࠊḟ࡟࠶ࡆࡿேࡸ⤌⧊࡜᥋ゐࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ࠿ࠋ࠶࡚ࡣࡲࡿࡶࡢࡍ࡭
࡚ࡢ␒ྕ࡟ۑࢆࡘࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
୚ඪ
ᅜ఍
㆟ဨ
㔝ඪ
ᅜ఍
㆟ဨ
୰ኸ┬ᗇ
ᮏ┬
(㟘䛜㛵) 
୰ኸ┬ᗇ
䛾
ฟඛᶵ㛵
㒔㐨ᗓ┴
䠄㆟఍䜢
ྵ䜐䠅
ᕷ༊⏫ᮧ
䠄㆟఍䜢
ྵ䜐䠅
㸿㸬බᘧ࠶ࡿ࠸ࡣ㠀බᘧ࡟せᮃࠊ
ᥦゝࠊ㝞᝟࡞࡝ࢆฟࡋࡓ
㸯 㸯 㸯 㸯 㸯 㸯
㹀㸬⿕⅏≧ἣࡢሗ࿌ࡸ⿕⅏⪅࡟
ᑐࡍࡿᨭ᥼άືࡢせᮃ࡞࡝ࠊ
ලయⓗ࡞άືせㄳࢆཷࡅࡓ
㸰 㸰 㸰 㸰 㸰 㸰
㹁㸬⿕⅏ᆅࡢ᚟ᪧ࣭᚟⯆ィ⏬⟇ᐃ
࡟ᑐࡍࡿពぢ⫈ྲྀࡀ࠶ࡗࡓࠊ
ࡶࡋࡃࡣィ⏬⟇ᐃ࡬ࡢཧ
ຍ࣭༠ຊࢆせㄳࡉࢀࡓ
㸱 㸱 㸱 㸱 㸱 㸱
Q34.2011ᖺ 3᭶࡟ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࡀⓎ⏕ࡋࡲࡋࡓࠋ㟈⅏ࡀⓎ⏕ࡋࡓᚋࠊ࠶࡞ࡓࡢᅋయ
࡛ࡣࠊ㜵⅏᪉㔪࣭ィ⏬ࡸ㹀㹁㹎㸦㠀ᖖ᫬࡟࠾ࡅࡿ஦ᴗ⥅⥆ィ⏬㸪Business 
Continuity Plan㸧ࢆ᪂ࡓ࡟⟇ᐃࡋࡓࡾぢ┤ࡋࡓࡾࡋࡲࡋࡓ࠿ࠋ
㜵⅏᪉㔪࣭ィ⏬ 㹀㹁㹎(஦ᴗ⥅⥆ィ⏬)
㸿㸬⟇ᐃࡋ࡚࠸࡞࠸ࡋ⟇ᐃࡍࡿணᐃࡶ࡞࠸ 㸯 㸯
㹀㸬ࡲࡔ⟇ᐃࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀ⟇ᐃࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿ 㸰 㸰
㹁㸬㟈⅏ᚋ࡟᪂ࡓ࡟⟇ᐃࡋࡓ 㸱 㸱
㹂㸬㟈⅏๓࡟⟇ᐃࡋࡓෆᐜࢆ௒ᚋࡶ⥔ᣢࡍࡿ 㸲 㸲
㹃㸬㟈⅏๓࡟⟇ᐃࡋࡓෆᐜࡢぢ┤ࡋࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿ 㸳 㸳
㹄㸬㟈⅏๓࡟⟇ᐃࡋࡓෆᐜࢆ㟈⅏ᚋ࡟ぢ┤ࡋࡓ 㸴 㸴
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Q35.࠶࡞ࡓࡢᅋయ࡛ࡣࠊᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࠿ࡽࡢ᚟ᪧࡸ᚟⯆ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ࠊḟࡢࡼ࠺࡞
άືࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓ࠿ࠋ㟈⅏ࡀⓎ⏕ࡋࡓ 2011ᖺ 3᭶࠿ࡽ 12᭶ᮎࡲ࡛࡜ࠊ2012ᖺ
1᭶࠿ࡽ࡟ศࡅ࡚ࠊ࠶࡚ࡣࡲࡿࡶࡢࡍ࡭࡚ࡢ␒ྕ࡟ࠐࢆࡘࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
2011ᖺ 3᭶㹼12᭶ᮎ 2012ᖺ 1᭶㹼⌧ᅾ
㸿㸬⩏᥼㔠ࢆເࡗࡓ 㸯 㸯
㹀㸬≀㈨ࢆᥦ౪ࡋࡓ 㸰 㸰
㹁㸬⮬ᅋయࡢ⫋ဨࢆὴ㐵ࡋࡓ 㸱 㸱
㹂㸬⮬ᅋయ࡟ᡤᒓࡍࡿᑓ㛛ᐙࢆὴ㐵ࡋࡓ 㸲 㸲
㹃㸬㛵ಀᅋయ࡟ᨭ᥼ࢆせᮃࡋࡓ 㸳 㸳
㹄㸬⿕⅏⪅࡜㐃ᦠࡋ࡚࢖࣋ࣥࢺ㸦ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡸ┤
㈍➼㸧ࢆ㛤ദࡋࡓ
㸴 㸴
㹅㸬ࡑࡢ௚㸦   㸧 㸵 㸵
Q36.㟈⅏࠿ࡽࡢ᚟ᪧࡸ᚟⯆࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࠶࡞ࡓࡢᅋయࡢ࠾⪃࠼ࡣ㸿࡜㹀ࡢ࡝ࡕࡽ࡟㏆
࠸࡛ࡍ࠿ࠋḟࡢᑻᗘ࡟࠶࡚ࡣࡵ࡚ࠊヱᙜࡍࡿ␒ྕࢆࡈグධࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ձ㸿࡟㏆࠸ ղ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㸿 ճ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㹀 մ㹀࡟㏆࠸
(1)
㸿㸬≉ᐃࡢᆅᇦ࡟㈨※ࢆ㞟୰ࡋ࡚㐍ࡵࡿ࡭ࡁࡔ
㹀㸬ᆅᇦ㛫ࡢ᚟ᪧ࣭᚟⯆᱁ᕪࡀ⏕ࡌ࡞࠸ࡼ࠺㐍ࡵࡿ࡭ࡁࡔ
Ѝ
(2)
㸿㸬≉ᐃࡢศ㔝࡟㈨※ࢆ㞟୰ࡋ࡚㐍ࡵࡿ࡭ࡁࡔ
㹀㸬ศ㔝㛫ࡢ᚟ᪧ࣭᚟⯆᱁ᕪࡀ⏕ࡌ࡞࠸ࡼ࠺㐍ࡵࡿ࡭ࡁࡔ
Ѝ
Q37.࠶࡞ࡓࡢᅋయࡣࠊḟ࡟࠶ࡆࡿࢢ࣮ࣝࣉ࡜࡝ࡢࡼ࠺࡞㛵ಀ࡟࠶ࡾࡲࡍ࠿ࠋ
ࠕ㠀ᖖ࡟ᑐ❧ⓗࠖࢆ㸯࡜ࡋࠕ㠀ᖖ࡟༠ㄪⓗࠖࢆ㸵࡜ࡍࡿᑻᗘ࡟࠶࡚ࡣࡵ࡚ࠊ
࠾⟅࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
??????
??
???????? ??????
??
????????
㸿㸬㎰ᯘỈ⏘ᴗᅋయ 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸷 㹉㸬୰ኸ┬ᗇࡢᐁ൉ 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸷
㹀㸬⤒῭ᅋయ 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸷 㹊㸬㒔㐨ᗓ┴ 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸷
㹁㸬ᴗ⏺ᅋయ 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸷 㹋㸬ᕷ༊⏫ᮧ 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸷
㹂㸬ປാᅋయ 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸷 㹌㸬኱௻ᴗ 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸷
㹃㸬⚟♴ᅋయ 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸷 㹍㸬࣐ࢫ࣓ࢹ࢕࢔ 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸷
㹄㸬㹌㹎㹍࣭㹌㹅㹍 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸷 㹎㸬እᅜࡢᅋయ 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸷
㹅㸬ᑓ㛛ᐙ࣭Ꮫ⪅ 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸷 㹏㸬እᅜᨻᗓ 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸷
㹆㸬⏫ෆ఍࣭⮬἞఍ 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸷 㹐㸬ᅜ㝿ᶵ㛵 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸷
㹇㸬Ẹ୺ඪ࡞࡝୚ඪ 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸷 㹑㸬ୡㄽ 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸷
㹈㸬⮬Ẹඪ࡞࡝㔝ඪ 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸷

Q38.࠶࡞ࡓࡢᅋయ࡟࠾ࡅࡿάື᪉㔪ࡢỴᐃࡣࠊࢺࢵࣉࢲ࡛࢘ࣥ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠋ
࣎ࢺ࣒࢔ࢵࣉ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠋ
㸯㸬࣎ࢺ࣒࢔ࢵࣉ 㸲㸬࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤࢺࢵࣉࢲ࢘ࣥ
㸰㸬࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ࣎ࢺ࣒࢔ࢵࣉ 㸳㸬ࢺࢵࣉࢲ࢘ࣥ
㸱㸬࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸
Q39.⤌⧊㐠Ⴀ࡟㛵ࡍࡿḟࡢ஦㡯࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࠶࡞ࡓࡢᅋయࡢࡈᵝᏊࢆ࠾⟅࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㠀ᖖ࡟
㢖⦾
࠿࡞ࡾ
㢖⦾
࠶ࡿ
⛬ᗘ
࠶ࡲࡾ
࡞࠸
ࡲࡗࡓࡃ
࡞࠸
㸿㸬୍ ⯡ࡢ఍ဨࡀᅋయ㐠ႠࡸពᛮỴᐃ࡟㛵୚ࡍࡿ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹀㸬୍⯡ࡢ఍ဨྠኈࡀ㢦ࢆ࠶ࢃࡏ࡚ヰࢆࡍࡿ 㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹁㸬ᅋయࡢ⤌⧊ෆ㒊࡛ၥ㢟ࡀ⏕ࡌࡓሙྜ࡟ᮏ㒊࡞
࡝⣔ิᅋయ࡟┦ㄯࡍࡿ
㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹂㸬ᅋయࡢ⤌⧊ෆ㒊࡟୙ㄪ࿴ࡸពぢࡢࡕࡀ࠸ࡀ⏕
ࡌࡿ
㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
࠶࡚ࡣࡲࡿ
ࡸࡸ
࠶࡚ࡣࡲࡿ
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ
࠸࠼࡞࠸
ࡸࡸ࠶࡚ࡣ
ࡲࡽ࡞࠸
࠶࡚ࡣࡲࡽ
࡞࠸
㹃㸬10ᖺ๓࡜ẚ࡭࡚ࠊᅋయෆ㒊࡛ࡢ㐠Ⴀୖࡢ୙
ㄪ࿴ࡸពぢࡢࡕࡀ࠸ࡀከࡃ࡞ࡗࡓ
㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
㹄㸬10ᖺ๓࡜ẚ࡭࡚ࠊᅋయෆ㒊࡛ࡢ୙ㄪ࿴ࡸព
ぢࡢࡕࡀ࠸ࢆㄪᩚࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋࡃ࡞ࡗࡓ
㸳 㸲 㸱 㸰 㸯
Q40.࠶࡞ࡓࡢᅋయࡢಶே఍ဨᩘ࡜ᅋయ఍ဨᩘࢆࡈグධࡃࡔࡉ࠸ࠋᅋయ఍ဨ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣࠊࡑࢀࡽࡢᅋయ࡟ᡤᒓࡍࡿᵓᡂဨࡢྜィேᩘࡶࡈグධࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸦ṇ☜࡟ࢃ
࠿ࡽ࡞࠸ሙྜࡣᴫᩘ࡛ࡅࡗࡇ࠺࡛ࡍࠋ㸧
ಶே఍ဨᩘ ᅋయ఍ဨᩘ ᡤᒓேᩘࡢྜィ
ே ᅋయ ே
Q41.࠶࡞ࡓࡢᅋయࡢ⫋ဨ࣭ࢫࢱࢵࣇᩘࢆḟ࡟࠶ࡆࡿ㡯┠ࡈ࡜࡟ࡈグධࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࡲࡓࠊ࠾࠾ࡼࡑ࡛ᵓ࠸ࡲࡏࢇࡢ࡛඲యࡢᖹᆒᖺ㱋ࢆࡈグධࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ᖖ໅ 㠀ᖖ໅ ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ ᖹᆒᖺ㱋
ே ே ே ṓ
Q42.࠶࡞ࡓࡢᅋయࡢ᫖ᖺᗘࡢ཰ධࡢྜィࡣఱ෇࡛ࡋࡓ࠿ࠋ
㸮㸬0෇ 㸳㸬2,000୓෇௨ୖ 3,000୓෇ᮍ‶
㸯㸬1෇௨ୖ 250୓෇ᮍ‶ 㸴㸬3,000୓෇௨ୖ 5,000୓෇ᮍ‶
㸰㸬250୓෇௨ୖ 500୓෇ᮍ‶ 㸵㸬5,000୓෇௨ୖ 1൨෇ᮍ‶
㸱㸬500୓෇௨ୖ 1,000୓෇ᮍ‶ 㸶㸬1൨෇௨ୖ 2൨෇ᮍ‶
㸲㸬1,000୓෇௨ୖ 2,000୓෇ᮍ‶ 㸷㸬2൨෇௨ୖ
௨ୖ࡛タၥࡣ⤊ࢃࡾ࡛ࡍࠋࡈ༠ຊ࠶ࡾࡀ࡜࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
 ㄪᰝ⤖ᯝሗ࿌ࢆᕼᮃࡉࢀࡿᅋయࡣࠊ࠾ᡭᩘ࡛ࡍࡀࠊ࠾㏦ࡾࡋࡓᑒ⟄ࡢ࠶࡚ඛ࡟࠶
ࡾࡲࡍ㹇㹂␒ྕࢆୗḍ࡟ࡈグධࡃࡔࡉ࠸ࠋᅇ⟅ෆᐜ࡜ ID␒ྕࢆ↷ྜࡍࡿࡇ࡜ࡣỴ
ࡋ࡚࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
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